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Woord vooraf 
Op verzoek van het Landbouwschap heeft het LEI een vooral 
kwantitatief gericht onderzoek gedaan naar de effecten van een 
aantal mogelijke alternatieven voor het Europese graanbeleid. 
Gezien de belangstelling voor het onderwerp en het belang van het 
Europese graanbeleid voor de gehele landbouw is voor het onder-
zoek een begeleidingscommissie ingesteld, waarin de in deze 
publikatie neergelegde rapportage is besproken. De volgende per-
sonen hebben zitting gehad in deze commissie: 
Dr. ir. L.C. Zachariasse, LEI (voorzitter) 
Ir. K.J. van Ast, Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie 
Akker- en Tuinbouw 
Ir. J.D. Bijloo, Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek 
Ir. H.O.G. Boerma, Froduktschap voor Granen, Zaden en Peulvruch-
ten 
Ir. C.J.A.M, de Bont, Landbouwschap 
Ing. A.A. Dibbits, Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten 
Ir. F.H. Germs, Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie 
Akker- en Tuinbouw 
De heer J. Glotzbach, Froduktschap voor Granen, Zaden en Peul-
vruchten (tot juni 1987) 
Ing. J. den Hartog, Froduktschap voor Veevoeders 
Drs. M.W.M. 01de Monnikhof, Ministerie van Landbouw en Visserij, 
Directie Verwerking en Afzet van 
Agrarische Produkten 
Drs. J.H. Post, LEI 
Ir. J.H. Pott, Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie 
Marktordeningsvraagstukken 
Ir. H.J. Schuring, Landbouwschap 
Ir. L.C. Smits, Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie 
Marktordeningsvraagstukken 
Drs. D. Strijker, LEI 
Ir. H.J. Silvis, LUW, Vakgroep Algemeen Agrarische Economie. 
De onderzochte beleidsalternatieven zijn in overleg met de 
begeleidingscommissie gekozen. De verantwoordelijkheid voor de 
nadere uitwerking en de uitkomsten berust bij het LEI. De alter-
natieven dienen beschouwd te worden als beleidsopties waarin men 
geïnteresseerd was. Leden van de begeleidingscommissie evenals de 
organisaties die zij vertegenwoordigen, zijn dus niet gebonden 
aan de alternatieven die zij voor onderzoek in aanmerking vonden 
komen. 
De auteur van dit rapport is bij zijn onderzoek bijgestaan 
door mw. ing. M.W. Hoogeveen. 
De directeur, 
Den Haag, augustus 1988 /fi^f- de Veer 
Samenvatting 
Doelstelling 
De onevenwichtige situatie op de Europese graanmarkt, geken-
merkt door een snel toenemend aanbod, een stagnerende vraag en 
groeiende overschotten is een bedreiging voor het Gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid. In de discussie over mogelijke oplossingen 
wordt niet alleen gesproken over het gebruik van de traditionele 
instrumenten, maar ook over oplossingen die een breuk zouden 
betekenen met het verleden. 
Het graanbeleid is steeds de hoeksteen van het Gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid geweest. Ingrepen in de granensector zullen 
ook merkbaar zijn in de andere delen van de akkerbouw. De vraag 
is steeds welke samenhang er bestaat en welke effecten er zullen 
optreden en wat de omvang van die effecten zal zijn. Het doel van 
deze studie is om tot een kwantificering van de effecten van ver-
schillende beleidsvormen te komen. Daartoe is een analyse gemaakt 
van de Europese graanmarkt en de structuur van de Europese akker-
bouw. Met behulp van het graan1- en mengvoedergrondstoffenmodel 
worden de effecten van een aantal beleidsalternatieven doorgere-
kend. 
De reikwijdte van de studie 
In de studie staat het graanbeleid centraal. Daarnaast wor-
den de effecten op andere akkerbouwgewassen en de veehouderijsec-
tor nagegaan. De tuinbouw wordt niet in de beschouwing betrokken. 
Waar mogelijk worden de effecten voor de EG-12 berekend. In 
een aantal gevallen moet de analyse worden beperkt tot de EG-10 
(structuur van de landbouw). 
De verschillende beleidsscenario's worden doorgerekend voor 
een periode van tien jaar (1987-1997). Voor die periode worden de 
effecten op de produktie, de afzet, de inkomens in de akkerbouw-
sector en die voor andere sectoren van de economie nagegaan. 
Voorts worden de budgeteffecten berekend en komen kwalitatieve 
aspecten als uitvoerbaarheid en effecten op de handelspolitiek 
aan de orde. 
Geen aandacht wordt besteed aan de monetaire invloeden op de 
uitkomsten van het beleid. Zo blijft de wisselkoers van de dollar 
ten opzichte van de ECU buiten beschouwing. Evenmin is het effect 
van een verdere afbraak van groene koersen onderzocht. 
De graanmarkt 
De gemiddelde jaarlijkse graanproduktie in de EG-12 is thans 
circa 160 à 165 miljoen ton. De produktie per hectare neemt met 
2,3 à 2,6% per jaar toe. In de periode 1980-1987 is het graan-
areaal in de EG-10 met circa 2 miljoen hectare (82) afgenomen. 
Daarentegen is het areaal peulvruchten en oliezaden sterk toege-
nomen. 
De afzet van granen in de Gemeenschap is 140 à 145 miljoen 
ton per jaar. Deze afzet is vrij stabiel. Slechts in de catego-
rieën veevoeder (80 à 90 miljoen ton) en industriële afzet (circa 
10 miljoen ton) treden fluctuaties op. De fluctuaties in de cate-
gorie veevoeders hangen samen met de prijsverhouding tussen sub-
stituten en voedergranen in de Gemeenschap. Op deze wijze wordt 
de EG indirect geconfronteerd met het prijsniveau op de wereld-
graanmarkt. 
De groei van de graanproduktie heeft in de EG tot 1980 voor-
al geleid tot substitutie van geïmporteerde granen. Daarna heeft 
de Gemeenschap een deel van de exportmarkt voor haar rekening 
genomen. De graanvoorraden zijn in de afgelopen drie jaar sterk 
gestegen in de EG. Thans zijn ze ongeveer 15% van de jaarlijkse 
produktie. In vergelijking met andere exporterende landen is het 
voorraadniveau in de Gemeenschap nog bescheiden. 
Het prijspeil van de plantaardige produktie is sedert 1973 
met circa 2,5% per jaar reëel gedaald. De graanprijzen zijn nog 
iets sterker gedaald (circa 3 à 3,5% reëel per jaar), vooral na 
1983. Overigens treden er aanzienlijke verschillen tussen de lid-
staten op. 
De wereldmarkt voor granen stagneert de laatste jaren en er 
is enige teruggang van het exportvolume. Deze ontwikkeling lijkt 
vooral van conjuncturele aard. Verschillende studies wijzen op 
een verdere groei danwei een verschuiving van de importstromen. 
De graanvoorraden zijn als gevolg van de afgenomen import-
vraag tot een historisch record opgelopen (30% van de wereldpro-
duktie) en de prijzen staan sterk onder druk, mede als gevolg van 
exportbevorderingsprogramma's van de VS. 
Wanneer het Europese graanareaal de komende tien jaar niet 
zou afnemen, dan mag in 1997 een produktie van 200 à 215 miljoen 
ton worden verwacht. Het overschot (de produktie minus het inter-
ne verbruik minus een netto-export van 20 miljoen ton) zal dan 
zijn opgelopen tot 40 à 55 miljoen ton. 
De structuur van de landbouw in de Gemeenschap 
In de EG-10 zijn er circa 6,5 miljoen landbouwbedrijven, 
waarvan 70% geheel of voor een deel afhankelijk is van de akker-
bouw (situatie 1983). Op deze 6,5 miljoen bedrijven werken onge-
veer 13,4 miljoen mensen en de benutte arbeidscapaciteit is ruim 
7 miljoen arbeidsjaren. Negentig procent van de beschikbare ar-
beid is gezinsarbeid. De verhouding tussen de benutte arbeidsca-
paciteit en het aantal werkzame personen is het hoogst in Neder-
land (80%) direct gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Dene-
marken. In het zuiden van Europa, Italië en Griekenland, maar ook 
in Duitsland is deze verhouding gemiddeld laag (40 à 55%). 
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De akkerbouwproduktie is, evenals de totale landbouwproduk-
tle, zeer scheef verdeeld over de bedrijven. Zo produceren de 23Z 
grootste bedrijven meer dan 80Z van de akkerbouwproduktie. Voor 
de graanproduktie geldt een ongeveer gelijke verdeling over de 
bedrijven. Deze 23Z grootste bedrijven heeft een gemiddelde be-
drijfsomvang van 33 hectare, terwijl de overige 77Z bedrijven 
gemiddeld 3 hectare grond heeft. 
Van de ondernemers op de bedrijven met minder dan 5 hectare 
cultuurgrond beschikt 30 à 40Z over neveninkomsten. Op de be-
drijven met meer dan 50 hectare is dit maar 15Z. Het zijn vooral 
de ondernemers onder de 55 jaar die neveninkomsten hebben. Zo 
heeft 45 à 50Z van de ondernemers in de leeftijdsklasse onder de 
45 jaar neveninkomsten. 
Ongeveer 50Z van het areaal cultuurgrond ligt in de EG-10 in 
probleemgebieden. Het gaat hierbij om 62Z van de bedrijven. Van 
de Griekse en Italiaanse landbouwbedrijven met minder dan 5 hec-
tare cultuurgrond ligt 75 à 80Z in probleemgebieden. Naar schat-
ting is ongeveer 15Z van de graanproduktie afkomstig uit 
probleemgebieden. 
De efficiënte graanproducenten in de belangrijkste produk-
tiegebieden van de Europese Gemeenschap moeten in staat worden 
geacht om de concurrentie met hun Amerikaanse collega's te kunnen 
doorstaan. De kostprijs voor tarwe ligt in de EG op een niveau, 
vergelijkbaar met dat in de VS. Voor voedergranen zijn de VS in 
het voordeel, maar juist op de voedergraanmarkt is de protectie 
van de Gemeenschap niet volledig effectief vanwege de vrije im-
port van substituten. Het structuurverschil met de VS is geen 
doorslaggevend argument voor protectie, de locatienadelen van de 
Amerikaanse landbouw zijn namelijk aanzienlijk. Gezien de prij-
sontwikkelingen in het verleden lijkt het erop dat de natuurlijke 
protectie en de concurrentiekracht van de EG eerder toe- dan af-
nemen, aangezien het aandeel van de transportkosten in het totaal 
van de importprijs oploopt. 
Instrumenten 
In hoofdstuk 5 worden de verschillende instrumenten van het 
graanbeleid besproken. Daarbij worden niet alleen de bestaande 
maar ook een aantal potentiële instrumenten behandeld. 
De argumenten voor de met ingang van het oogstjaar 1986/87 
ingestelde medeverantwoordelijkheidsheffing op granen zijn vooral 
psychologisch, politiek en financieel van aard. Economisch en 
administratief is er weinig reden tot enthousiasme voor de maat-
regel en het overschotprobleem zal er niet van betekenis door 
worden verminderd. 
Areaalbeperking is op veel verschillende manieren mogelijk. 
Voor de Europese Gemeenschap lijkt een beperking van het akker-
bouwareaal, in tegenstelling tot het totale areaal cultuurgrond, 
het meest doelmatig. Naast op de korte termijn werkzame, flexi-
bele braakprogramma's zal er ook gewerkt moeten worden aan lange-
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termijnprogramma's die tot doel hebben het akkerbouwareaal te 
verminderen. Tenslotte zouden ook programma's ontwikkeld moeten 
worden voor de middellange termijn, waarbij voor een periode van 
vijf à tien jaar een andere, niet agrarische, bestemming aan de 
grond wordt gegeven, bijvoorbeeld ten behoeve van houtproduktie 
(short rotation forestry). De braakprogramma's zouden op basis 
van vrijwilligheid en door middel van financiële stimulansen 
moeten worden gerealiseerd. Van deze verschillende mogelijkheden 
is braak economisch gezien het minst aantrekkelijk, terwijl de 
doorvoering ervan relatief eenvoudig is. Voor de langere termijn 
dient dan ook naar andere oplossingen gezocht te worden. Poten-
tiële nadelen van een braakregeling zijn het verslechteren van de 
toch al niet optimale structuur (man/land verhouding) in de Euro-
pese akkerbouw en daarmee samenhangende verdringingsverschijn-
selen door het overgaan op intensievere teelten. De omvang van 
het areaal braak zal dan ook beperkt moeten blijven. 
Een contingentering van de graanteelt naar het voorbeeld van 
de melkveehouderij wordt niet zinvol geacht. Daarmee zouden 
direct de niet-marktordenings-akkerbouwgewassen onder zware druk 
komen te staan, omdat de akkerbouwers daar hun toevlucht zullen 
zoeken. Dat leidt dus tot marktverstoringen voor een reeks van 
akkerbouwgewassen. Om dit te voorkomen zouden ook allerlei andere 
gewassen gequoteerd moeten worden. Een dergelijke vergaande regu-
lering lijkt, mede gezien de uitvoeringsproblemen, weinig 
realistisch en wenselijk. 
Een andere mogelijkheid om de produktie te beperken is de 
vermindering van het gebruik van stikstof en bestrijdingsmidde-
len. De enige effectieve manier om het gebruik van deze inputs te 
beperken lijkt die van een directe beperking te zijn (quotering) 
en veel minder door het prijzeninstrument (heffingen). De maatre-
gel kan niet op een gewas worden toegepast, maar zal de gehele 
plantaardige produktie beïnvloeden. Vanuit economisch (kostprijs, 
concurrentiepositie) gezichtspunt lijkt een dergelijke maatregel 
minder gewenst. 
Door middel van heroriëntatie van de produktie en het stimu-
leren van alternatieve toepassingen kan de afzet eveneens worden 
vergroot. Op het gebied van de produktie van oliezaden en peul-
vruchten zijn er mogelijkheden voor de substitutie van geïmpor-
teerde grondstoffen. Evenwel, als gevolg van recente ontwikkelin-
gen in de Europese produktie, is thans een aanzienlijk deel van 
deze mogelijkheden benut en zijn de technische grenzen in zicht 
gekomen. Door gewasveredeling wordt getracht deze grenzen te 
verleggen. De budgettaire lasten zijn bij de huidige regelgeving 
- open markt en verwerkingssteun - zeer hoog, hetgeen eveneens 
(politieke) grenzen stelt aan deze ontwikkeling. 
De afzet van akkerbouwprodukten in de industrie als grond-
stof voor industriële produkten is theoretisch zeer wel mogelijk. 
Dat het daarbij om een aanzienlijke markt gaat blijkt wel uit di-
verse schattingen. Voor de toekomst is van belang dat onderzoek 
en ontwikkeling op dit terrein worden gestimuleerd. Gezien het 
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belang dat de landbouw bij dergelijke ontwikkelingen heeft en de 
bedreiging die ze kunnen vormen voor een aantal gevestigde indus-
trieën, is het met name de landbouw zelf die hier initiatieven 
zal moeten ondernemen. 
Beleidsvarianten 
In het onderzoek zijn twee varianten onderzocht voor de toe-
komstige prijsontwikkeling van granen: het referentiebeleid en 
het marktgeoriënteerde beleid. Onder het referentiebeleid dalen 
de graanprijzen met 2,5% per jaar en onder het marktgeoriënteerde 
beleid dalen deze met 4,5% per jaar (zie tabel 1). Daarnaast en 
in combinatie met deze twee varianten is gekeken naar twee typen 
van braakregelingen; een verplichte regeling zonder compensatie 
en een vrijwillige regeling met compensatie. 
Tabel 1 Veronderstelling ten aanzien van de prijsontwikkelingen 
in de akkerbouw in procenten per jaar. Tussen haakjes 
is de ontwikkeling van de kilogramopbrengst per hectare 
in procenten per jaar vermeld 
Gewas Referentiebeleid Marktgeoriënteerd beleid 
-4,50 
-3,75 
-4,00 
-4,00 
** 
Overige akkerbouw 2) -2,00 (2,5) -3,00 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Industriële gewas-
sen 1) 
Voedergewassen 
-2,50 
-2,25 
-2,75 
-3,00 
* 
(2,5) 
(2,0) 
(2,5) 
(3,0) 
1) Voornamelijk oliezaden. 
2) Voornamelijk peulvruchten. 
* Bruto-opbrengstontwikkeling 0%. 
** Bruto-opbrengstontwikkeling -2%. 
Bij het vaststellen van de toekomstige prijsontwikkeling 
voor de verschillende akkerbouwprodukten is rekening gehouden met 
de ontwikkeling van de kilogramopbrengsten per hectare (zie 
tabel 1). 
Resultaten 
De produktie van granen zal onder de beide beleidsvarianten 
blijven toenemen. Deze toename is onder het marktgerichte beleid 
iets minder dan onder het referentiebeleid. De produktie van aar-
dappelen zou enigszins afnemen, maar er mag worden verwacht dat 
deze geheel door de vraag zal worden bepaald. De suikerproduktie 
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wordt globaal gestabiliseerd op het huidige niveau. Het areaal 
voedergewassen neemt enigszins af terwijl de produktie van olie-
zaden met circa 30 à 40% zal toenemen in 1996/97 en die van peul-
vruchten zelfs met 95 tot 145%. 
Als gevolg van een verdere toenadering van de Europese 
graanprijs naar die op de wereldmarkt, kan het graanverbruik in 
de Gemeenschap worden uitgebreid. Toch zullen er overschotten 
blijven bestaan. Onder het referentiebeleid zullen die (de pro-
duktie minus het interne verbruik en een netto export van 20 
miljoen ton) in 1996/97 23 tot 33 miljoen ton bedragen, terwijl 
onder het marktgeoriënteerde beleid op een overschot van 10 à 20 
miljoen ton moet worden gerekend. 
Een verdere beperking van de groei van de graanoverschotten 
is mogelijk door nieuwe afzetmogelijkheden voor akkerbouwgewassen 
te creëren, met name als grondstof voor industriële verwerking en 
door het akkerbouwareaal in te krimpen. Als voor dat laatste 
alleen braakregelingen worden gebruikt, dan zal er onder het 
referentiebeleid 8 à 11 miljoen hectare akkerbouwareaal aan de 
produktie onttrokken moeten worden, bij toepassing van een ver-
plichte areaalbeperking. Op vrijwillige basis met een vergoeding 
voor niet geproduceerd graan - hetgeen afwijkt van de regelingen 
die thans worden voorbereid - kan onder het referentiebeleid wor-
den volstaan met 6 à 8 miljoen hectare. Onder het marktgeoriën-
teerde beleid is de benodigde areaalreduktie 3 à 7 miljoen hec-
tare bij een verplichte regeling en 2 à 5 miljoen hectare bij een 
vrijwillige regeling. 
De inkomens in de Europese akkerbouw zullen onder het refe-
rentiebeleid globaal genomen gehandhaafd kunnen worden. Voor en-
kele groepen van bedrijven ontstaan er dan wel problemen: de zui-
vere graanbedrijven in Duitsland en de akkerbouwbedrijven in De-
nemarken, Italië en Duitsland. Onder het marktgeoriënteerde be-
leid treden er spoedig grote inkomensverliezen op, overigens in 
uiteenlopende mate naar land- en bedrijfstype. De inkomensver-
liezen in de Nederlandse akkerbouw zijn over het algemeen ge-
ringer dan in de rest van de Gemeenschap. 
Een belangrijk deel van deze verliezen kan worden opgevangen 
door bedrijfsvergroting. Dat is in het verleden gebeurd en daar 
mag ook in de toekomst op worden gerekend. In de afgelopen 15 
jaar is de reële graanprijsdaling ook groter geweest dan de 
stijging van de kilogramopbrengsten per hectare. 
De Europese akkerbouw kenmerkt zich door een gunstige ver-
houding tussen eigen en vreemd vermogen. De rentebetaling is dan 
ook een relatief klein deel van de bruto-opbrengsten (circa 5%). 
Alleen de Deense akkerbouw maakt hierop een uitzondering (16%). 
Zogenaamde "Amerikaanse toestanden" zijn in de EG dan ook niet te 
verwachten. 
De concurrentiepositie van de Nederlandse intensieve veehou-
derij zal door een verdergaande graanprijsverlaging niet worden 
aangetast, omdat de prijzen van het graansubstituten in het meng-
voeder grotendeels meedalen met die van de granen. 
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De prijsverlagingen voor de akkerbouwproducten hebben aan-
zienlijke effecten op andere sectoren. Zo kan er onder het refe-
rentiebeleid in 1996/97 circa 5 miljard ECU worden bespaard op de 
voederkosten en onder het marktgeoriënteerde beleid zal dit 
bedrag ongeveer 8 miljard ECU zijn. Naar verwachting zal dit gro-
tendeels worden doorgegeven aan de consument. Deze kan ook profi-
teren van lagere prijzen voor granen en andere akkerbouwprodukten 
die direct of na industriële bewerking worden geconsumeerd. In 
totaal zullen de consumentenvoordelen in 1996/97 onder het refe-
rentiebeleid ongeveer 10 miljard ECU per jaar zijn en onder het 
marktgeoriënteerde beleid kan zelfs op 15,5 miljard ECU per jaar 
worden gerekend. In termen van het netto nationaal produkt gaat 
het daarbij om circa 1,5%, maar het effect op de bestedingsruimte 
van gezinshuishoudingen zal aanzienlijk groter zijn. Op zichzelf 
is hierin ook een argument gelegen om voor eventuele maatregelen 
ten behoeve van de akkerbouw extra middelen beschikbaar te stel-
len (bijvoorbeeld ten behoeve van een braakregeling of voor de 
stimulering van het industrieel gebruik van akkerbouwprodukten). 
De budgetlasten zullen alleen afnemen wanneer onder het 
marktgeoriënteerde beleid het akkerbouwareaal op een marktconfor-
me wijze voldoende afneemt. In alle andere situaties moet reke-
ning worden gehouden met een verdere stijging van de budgetlas-
ten. Deze stijging is overigens beperkt in vergelijking met de 
consumentenvoordelen. 
Enkele kwalitatieve aspecten 
Met het oog op de uitvoerbaarheid van een braakregeling zou 
deze vooral gericht moeten zijn op de grotere akkerbouwbedrijven. 
Dit betekent dat die met name in de noordelijke landen van de EG, 
inclusief Frankrijk en een deel van Italië toegepast zal worden. 
Zo'n programma lijkt slechts haalbaar wanneer het areaal braak 
beperkt blijft, omdat het niet denkbaar is dat grote delen van 
efficiënte akkerbouwbedrijven in de EG worden gebraakt, terwijl 
elders in de Gemeenschap marginale gebieden ongemoeid blijven. 
Het areaal braak kan worden beperkt door zoveel als mogelijk een 
marktgericht beleid te voeren en tevens het areaal akkerbouw- of 
cultuurgrond te verminderen door permanente onttrekking en het 
gebruik van akkerbouwprodukten voor industriële toepassingen te 
stimuleren. 
Het ziet er naar uit, dat de gevolgen van zowel prijsverla-
gingen als een braakprogramma voornamelijk gedragen zullen worden 
door de grotere akkerbouwbedrijven in het noorden van de Gemeen-
schap. De gevolgen van een prijsverlaging blijven voor de land-
bouw in het zuiden van de Gemeenschap beperkt, vooral als gevolg 
van het low-input karakter van de akkerbouw in die gebieden. 
Daarnaast heeft een groot aantal van de jonge ondernemers op de 
kleine bedrijven, ook in het zuiden van Europa, een neveninkomen. 
De internationale positie van de Gemeenschap zal worden 
verzwakt bij een beleid waarbij de produktie uitsluitend wordt 
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teruggebracht door een direkte beperking van het akkerbouwareaal 
en waarbij in ruil daarvoor de prijzen ongemoeid worden gelaten. 
Daarentegen zal een beleid dat is gericht op prijsverlagingen, 
eventueel aangevuld met areaalbeperkende maatregelen, ertoe bij-
dragen dat de EG "nationaal" en "internationaal" een groter 
marktaandeel kan handhaven. Daardoor wordt ook de onderhande-
lingspositie in toekomstig overleg over de internationale 
agrarische markten versterkt. 
De akkerbouw in de toekomst 
Bij het streven naar behoud en eventueel uitbreiding van de 
markten voor landbouwprodukten is het ook voor de toekomst essen-
tieel, dat gestreefd wordt naar een efficiënte bedrijfsvoering en 
een rationele benutting van produktiefactoren. Gezien deze nood-
zakelijke ontwikkelingen moet op korte termijn rekening worden 
gehouden met druk op de inkomens. De functie daarvan is dat een 
geringer aantal bedrijven door opvolgers wordt overgenomen en dat 
de investeringen in de produktiefactor grond als gevolg van een 
lagere grondprijs zullen dalen. De daaruit voortkomende bedrijven 
zullen tegen lagere kosten kunnen produceren. De concurrentie-
kracht van de landbouw in de Gemeenschap zal door dit proces wor-
den versterkt. En de dalende prijzen maken het zinvol om het 
industrieel verbruik van akkerbouwprodukten te stimuleren en het 
onderzoek naar de economische en technische mogelijkheden te 
intensiveren. Op langere termijn zal het streven moeten zijn om 
de redelijke levensstandaard, waarover in artikel 39 van het 
verdrag van Rome wordt gesproken, na te blijven streven. 
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1. Inleiding 
De onevenwichtige situatie op de Europese graanmarkt, geken-
merkt door een snel toenemend aanbod, een stagnerende vraag en 
groeiende overschotten, is een bedreiging voor het Europese land-
bouwbeleid. Discussies over de mogelijke oplossing van dit pro-
bleem blijven niet beperkt tot het traditionele instrumentarium 
van het beleid, zoals interventie, export restituties en sinds 
kort de medeverantwoordelijkheidsheffing. In het Groenboek 
(Commissie, 1985(b)) wordt een groot aantal mogelijke nieuwe in-
strumenten naar voren gebracht en beoordeeld, waaronder: quote-
ring van de produktie, beperking van het areaal, het stimuleren 
van alternatieve gewassen en afzetmogelijkheden, aanpassing van 
het marktbeheer (met name in relatie tot handel met derde lan-
den), vormen van directe inkomenssteun, het stimuleren van alter-
natieve werkgelegenheid en vormen van milieubeheer, die er alle 
op gericht zijn een bijdrage te leveren aan herstel van het 
marktevenwicht. 
De keuze van instrumenten en het niveau waarop ze zouden 
moeten worden ingezet, wordt in belangrijke mate bepaald door het 
effect dat ervan wordt verwacht. Immers, op grond daarvan wordt 
afgewogen of en in welke mate de doelstellingen van het beleid 
worden bereikt en of aan een aantal begrensende voorwaarden wordt 
voldaan. Inzicht in de effecten van verschillende maatregelen, 
zowel kwalitatief als kwantitatief, zal een discussie over de 
doelstellingen en instrumenten van het beleid verhelderen. 
De overschotproblematiek betreft niet alleen de granensec-
tor. Het merendeel der genoemde instrumenten heeft eveneens ef-
fecten op andere sectoren (inkomenssteun, areaalonttrekking, het 
ontwikkelen van alternatieve werkgelegenheid). De functie van het 
graanbeleid binnen het landbouwbeleid is zo essentieel en de 
noodzakelijke aanpassingen zijn dermate ingrijpend, dat niet kan 
worden volstaan met een analyse van de effecten op de graansector 
alleen. Daarnaast zal moeten worden bezien welke de uitstraling 
naar andere sectoren zal zijn. De vraag is dan welke samenhang er 
bestaat, welke effecten er zullen optreden en wat de omvang van 
die effecten zal zijn. 
De aard en omvang van effecten van het beleid worden mede 
bepaald door de kwaliteit van de afzet en verwerking van agra-
rische produkten. Gebieden met een goed functionerende afzetin-
dustrie zullen bij prijsdruk de concurrentie beter doorstaan dan 
gebieden die op dit punt zijn achtergebleven. De afzetperspec-
tieven voor bestaande en nieuwe gewassen zijn mede afhankelijk 
van de ontwikkeling van een goede afzetstructuur. Waar nodig en 
mogelijk zal in deze studie aan het aspect afzet en verwerking 
aandacht worden geschonken opdat er rekening mee kan worden 
gehouden bij de beoordeling van de effecten. 
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Het doel van deze studie is de effecten van verschillende 
vormen van beleid te kwantificeren. Er zal vooral aandacht worden 
besteed aan de gevolgen voor de structuur van de landbouw, de 
produktie en afzet van granen en de inkomensontwikkeling in de 
akkerbouwsector. Daarnaast zal worden ingegaan op de invloed die 
het (graan)beleid heeft op de niet akkerbouwsectoren en hoe 
andersom het beleid voor de akkerbouwsector wordt beïnvloed door 
dat voor de andere landbouwsectoren en maatregelen van meer alge-
mene aard. 
In de studie wordt de nadruk gelegd op ontwikkelingen ge-
durende een termijn van tien jaar. Waar mogelijk, zal de studie 
worden verricht op het niveau van de EG-12. Bij het ontbreken van 
gegevens wordt op het niveau van de EG-10 gewerkt en zal een in-
dicatie voor Spanje en Portugal worden gegeven. 
De opbouw van de studie is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt 
het kader geschetst waarbinnen en de wijze waarop beleidsalterna-
tieven worden geëvalueerd. Daartoe wordt ingegaan op de doelstel-
lingen, randvoorwaarden en de instrumenten van beleid. Voorts 
wordt het soort effecten'genoemd dat in de evaluatie zal worden 
betrokken. In het volgende hoofdstuk wordt een analyse gemaakt 
van de huidige marktsituatie en de te verwachten ontwikkelingen 
in de komende tien jaar. 
In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de structuur van 
de landbouw in de EG en in het bijzonder die van de graanproduk-
tie. In aansluiting daarop wordt tevens ingegaan op de concurren-
tiekracht van de graanteelt in de EG in vergelijking tot die in 
de VS. 
Hoofdstuk 5 is gewijd aan de instrumenten van het beleid en 
de inhoud van verschillende beleidsalternatieven. Daarbij gaat 
het niet slechts om de keuze van de instrumenten, maar ook om het 
niveau waarop ze worden ingezet. Na de keuze van een aantal be-
leidsscenario's, wordt in hoofdstuk 6 een overzicht gegeven van 
de omvang van de effecten van verschillende vormen van beleid. 
In het voorlaatste hoofdstuk vindt een evaluatie plaats in 
het licht van de doelstellingen en randvoorwaarden van het be-
leid, waarna de studie wordt afgesloten met een aantal conclu-
sies. 
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2. Het kader van het onderzoek 
2.1 Enkele aspecten uit de beleidsomgeving 
De uitkomsten van het Europese landbouwbeleid worden voor 
een niet onbelangrijk deel beïnvloed door factoren waarop het be-
leid geen invloed heeft. Een goed voorbeeld is de dollar/ECU wis-
selkoers die in belangrijke mate bepalend is voor restituties die 
op te exporteren granen gegeven moeten worden. Hetzelfde geldt 
voor de ontwikkelingen op de wereldgraanmarkt, die door het E6-
graanbeleid nauwelijks worden beïnvloed, maar die toch een forse 
invloed uitoefenen op de budgetlasten ten behoeve van de graan-
sector. In het onderzoek blijven deze ontwikkelingen vanwege hun 
exogene karakter op de achtergrond. In hoofdstuk 3 worden echter 
wel de recente ontwikkelingen op de wereldgraanmarkt en enkele 
prognoses tot het jaar 2000 besproken. 
Monetaire ontwikkelingen binnen de EG hebben eveneens in-
vloed op de uitkomsten van het onderzoek, vooral waar het gaat om 
de inkomensontwikkeling in de landbouw. Zo leidt de afbraak van 
negatieve MCB's tot een nominale prijsstijging in het betreffende 
land waardoor ook de nominale inkomens in de landbouw zullen 
stijgen. Bij de afbraak van positieve MCB's is het omgekeerde het 
geval. De voorspelling van wisselkoersen op langere termijn is 
vrijwel onmogelijk. Veelal is de aanpassing van een wisselkoers 
het gevolg van uiteenlopende inflatieniveau's tussen landen in 
een voorafgaande periode. De aanpassing zelf leidt tot een cor-
rectie van de uiteenlopende nationale prijsontwikkelingen maar 
levert tevens een prikkel tot het verdere uiteenlopen van deze 
prijsontwikkeling in de volgende periode, indien daartegen geen 
maatregelen worden genomen. Een devaluatie van de nationale munt 
leidt er namelijk toe dat de importen in prijs stijgen, hetgeen 
de inflatie aanwakkert. In het onderzoek zal verder geen aandacht 
worden besteed aan deze ontwikkelingen, mede gezien het specula-
tieve karakter van prognoses ten aanzien van de wisselkoersen. 
In Nederland worden de akkerbouwers geconfronteerd met de 
nadelige gevolgen van een te intensief bouwplan, met name voor 
aardappelen. Als gevolg van de druk op de graanprijzen neemt de-
ze problematiek eerder toe dan af. De gevolgen zijn onder meer 
hogere produktiekosten per hectare en lagere kilogramopbrengsten. 
In de toekomst moet rekening gehouden worden met een verdere wet-
telijke beperking van de vruchtwisselingsmogelijkheden. In de 
discussie over het Europese landbouwbeleid zal dit aspect op 
Europees niveau geen rol van betekenis spelen. Niettemin kan het 
het Nederlandse standpunt wel beïnvloeden, omdat de keuze en de 
invulling van instrumenten ter oplossing van de graanproblematiek 
van belang kunnen zijn voor de oplossingen die voor het vrucht-
wisselingsprobleem kunnen worden gekozen. Bij de afweging van 
verschillende beleidsalternatieven zal aan dit aspect aandacht 
worden geschonken. 
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2.2 De benadering van het probleem 
Om de structuur voor deze studie duidelijk te maken, is in 
figuur 2.1 een overzicht gegeven van de wijze waarop de evaluatie 
van alternatieven zal plaatsvinden. 
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Figuur 2.1 Beleidsanalyse 
Gegeven de doelstellingen en randvoorwaarden van het beleid, 
zijn of worden instrumenten ontwikkeld waarmee de doelstellingen 
kunnen worden nagestreefd. De keuze van de instrumenten en het 
niveau waarop ze worden ingezet is de specifieke vorm waarin een 
beleid wordt gegoten. Hiervan kunnen de effecten in een al dan 
niet kwantitatieve vorm worden aangegeven. Een deel van deze ef-
fecten betreft de doelstellingen van het beleid (doelvariabelen), 
een ander deel heeft betrekking op de randvoorwaarden (begren-
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zende variabelen) en tenslotte resteert een aantal effecten waar-
op het beleid niet is gericht, maar die er wel het gevolg van 
zijn (externe effecten). Een goede weergave van de effecten maakt 
een evaluatie mogelijk en wanneer blijkt dat er een belangrijke 
afwijking is of dreigt te ontstaan ten opzichte van de doelstel-
lingen en/of randvoorwaarden, dan zal het beleid worden bijge-
steld. In feite gaat het daarbij om een continu proces. 
2.3 Doelstellingen 
De doelstellingen van het Europese landbouwbeleid, zoals die 
zijn neergelegd in het Verdrag van Rome (art. 39, eerste lid) 
zijn nog steeds actueel. 
ARTIKEL 39, Ie lid 
1. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel: 
a. de produktiviteit van de landbouw te doen toenemen door de 
technische vooruitgang te bevorderen en door zowel de 
rationele ontwikkeling van de landbouwproduktie als een 
optimaal gebruik van de produktiefactoren, met name van de 
arbeidskrachten, te verzekeren, 
b. aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te 
verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk 
inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn, 
c. de markten te stabiliseren, 
d. de voorziening veilig te stellen, 
e. redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te ver-
zekeren . 
De arbeidsproduktiviteit in de Europese landbouw is in de 
afgelopen vijfentwintig jaar aanzienlijk gestegen. De produkti-
viteitsstijging was groter dan gemiddeld in de Europese economie 
(Meester, 1980; 112). Ten aanzien van de inkomensontwikkeling 
blijkt dat bestaande inkomensverschillen tussen de agrarische 
beroepsbevolking en die in de rest van de economie zijn blijven 
bestaan. Ook binnen de landbouw zijn er grote inkomensverschillen 
gebleven, zowel tussen bedrijfstypen als tussen regio's. Overi-
gens zijn de gegevens over de inkomenspositie niet steeds goed 
vergelijkbaar tussen landen en in de tijd en is het begrip le-
vensstandaard ruimer dan het inkomen uit bedrijf alleen (Meester, 
1980). 
De doelstellingen ten aanzien van produktiviteit en levens-
standaard zijn met de uitbreiding van de Gemeenschap steeds ge-
compliceerder geworden, gezien de grote verschillen in de struc-
tuur van de landbouw en het niveau van economische ontwikkeling 
tussen de verschillende lidstaten en regio's. 
Ook de doelstellingen die onder (c) tot en met (e) worden 
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genoemd zijn in de afgelopen vijfentwintig jaar in redelijke mate 
bereikt (Meester, 1980; 114-145). Zo zijn de markten redelijk 
stabiel, is de zelfvoorziening toegenomen en zijn de consumen-
tenprijzen niet onredelijk in vergelijking met andere landen. De 
consumenten hebben vooral geprofiteerd van een snelle technische 
ontwikkeling in de landbouw. 
In de loop van de ontwikkeling van de Gemeenschap zijn ande-
re functies van de landbouw onderkend en erkend. Zo is er gewezen 
op de leefbaarheid van het plattelandsgebied en de rol van de 
landbouw daarin. Vooral in die gebieden waar de landbouw vanwege 
de natuurlijke gesteldheid van het gebied danwei ongunstige eco-
nomische omstandigheden gemakkelijk zou verdwijnen zouden onaan-
vaardbare situaties ontstaan. Deze zorg heeft geleid tot richt-
lijn (75/268) waarmee gebieden kunnen worden onderscheiden als 
gebieden met "berg-boeren" of probleemgebieden op andere gronden. 
Op basis van deze status is het onder meer mogelijk om de boeren 
in die gebieden directe inkomenssteun te verlenen. 
2.4 Randvoorwaarden 
Terwijl de doelstellingen van het beleid aangeven waarnaar 
gestreefd wordt, bepalen de randvoorwaarden de ruimte waar binnen 
naar oplossingen gezocht moet worden. 
Drie belangrijke voorwaarden worden gevormd door de princi-
pes van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid: eenheid van markt, 
communautaire preferentie en financiële solidariteit. 
Daarnaast is tegenwoordig de aandacht sterk gericht op de 
landbouwuitgaven, waarvan het niveau wordt beperkt door de omvang 
van het budget. Daarmee samenhangend worden ook de afzetmogelijk-
heden voor de landbouwproduktie nauwlettend in de gaten gehouden. 
De mogelijkheden voor het treffen van maatregelen aan de 
grens worden beperkt door internationale afspraken in GATT-ver-
band en de te exporteren hoeveelheden worden beperkt door de si-
tuatie op de wereldmarkt. We vatten dit samen onder het begrip 
handelsbeleid. 
Bij het bereiken van overeenstemming op EG-niveau blijken 
nationale en regionale effecten een belangrijke rol te spelen. De 
haalbaarheid van voorstellen wordt dan ook in niet geringe mate 
bepaald door een evenwichtige verdeling van de gevolgen voor ver-
schillende gebieden in de EG. Wat in dit geval evenwichtig is, 
wordt uiteindelijk bepaald door politieke motieven. 
Bij het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor het beleid 
worden de mogelijkheden beperkt door de eis dat ze uitvoerbaar en 
dus controleerbaar moeten zijn. Daarbij is de principiële contro-
leerbaarheid niet voldoende, maar moet ook sprake zijn van een 
feitelijke mogelijkheid tot controle. Als gevolg van verschillen-
de wetgeving in de lidstaten van de EG is deze eis mede een zeer 
beperkende factor. 
Op grond van bovenstaande overwegingen komen we tot de vol-
gende opsomming van randvoorwaarden: 
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a. De principes van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid: 
1. eenheid van markt; 
2. communautaire preferentie; 
3. financiële solidariteit. 
b. Andere randvoorwaarden: 
4. de budgetrestrictie; 
5. de afzetmogelijkheden; 
6. afspraken in GATT-verband; 
7. de situatie op de wereldmarkt; 
8. een evenwichtige verdeling van de regionale effec-
ten; * 
9. de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van te 
nemen maatregelen. 
2.5 Instrumenten 
Met de discussie over de aanpassing van het landbouwbeleid 
wordt ook het instrumentarium opnieuw bezien. Bestaande instru-
menten worden aangepast danwei vanuit een andere optiek toegepast 
terwijl ook nieuwe instrumenten worden voorgesteld. 
Bij de toepassing van het prijsinstrument (de richt-, drem-
pel- en interventieprijzen) wordt thans meer aandacht besteed aan 
kwaliteitsaspecten en marktbeheer. In het algemeen komt het erop 
neer dat de interventievoorwaarden zijn verzwaard, hetgeen heeft 
geleid tot een verlaging van de effectieve interventieprijs. 
Als nieuw instrument voor de granensector is met ingang van 
het seizoen 1986/87 de medeverantwoordelijkheidsheffing inge-
voerd. Hierdoor is er een heffing gekomen op granen die niet op 
het eigen bedrijf worden aangewend, met uitzondering van de 
eerste 25 ton. 
In het kader van de richtlijn (75/268) waarbij een aantal 
probleemgebieden in de EG worden aangewezen wordt thans directe 
inkomenssteun verleend aan boeren. In het Groenboek (Commissie, 
1985b) worden eveneens maatregelen overwogen om de directe inko-
menssteun als flankerend sociaal beleid uit te breiden. Tot een 
concrete invulling van deze voorstellen is het tot nu toe niet 
gekomen. 
Nieuwe instrumenten waarover wordt gediscusieerd zijn ener-
zijds gericht op een directe produktiebeperking zoals braakleg-
ging, contingentering en een beperking van de variabele inputs. 
Anderzijds zijn ze gericht op vergroting van de afzet door her-
oriëntatie van de produktie in de richting van alternatieve ge-
wassen of het stimuleren van alternatieve toepassingen. Overigens 
is de bovenstaande opsomming van instrumenten nog niet meer dan 
een globale categorisering van mogelijk te ontwikkelen nieuwe in-
strumenten. Zo is braaklegging op zich geen instrument maar de 
maatregel waarmee dat wordt bereikt wel. Bijvoorbeeld een areaal-
premie ter stimulering van vrijwillige braak danwei een verplich-
te braaklegging zonder compensatie. 
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We komen zo tot het onderstaande overzicht van bestaande en 
mogelijke nieuwe instrumenten. 
a. Bestaande: 
1. richt-, drempel- en interventieprijzen; 
2. de medeverantwoordelijkheidsheff ing; 
3. directe inkomenssteun in het kader van richtlijn 
(75/268). 
b. Nieuwe: 
4. directe inkomenssteun in het kader van flankerend 
beleid; 
5. braaklegging; 
6. contingentering; 
7. beperking van de variabele inputs; 
8. heroriëntatie van de produktie; 
9. het stimuleren van alternatieve toepassingen. 
In hoofdstuk 5 van deze studie zal nader worden ingegaan op 
een aantal vormen van beleid, waarbij een keuze zal worden 
gemaakt uit bovenstaande instrumenten. Een bepaalde vorm van 
beleid wordt bepaald door een mix van instrumenten, waarbij het 
gezicht van het beleid wordt bepaald door het niveau waarop ze 
worden ingezet. 
2.6 Effecten 
In figuur 2.1 is al aangegeven dat het nagaan van de effec-
ten van het beleid plaatsvindt met het doel om het beleid te eva-
lueren in het licht van de gekozen doelstellingen en aangenomen 
randvoorwaarden. Het ligt dan ook voor de hand om de te onder-
zoeken effecten op deze wijze te rubriceren. In figuur 2.2 onder-
scheiden we effecten die van belang zijn voor de efficiency van 
de landbouw, effecten die de verdelingsaspecten van het beleid in 
kaart brengen en effecten die van invloed zijn op de houdbaarheid 
van de Gemeenschappelijke markt. Afzonderlijk zal aandacht worden 
besteed aan de invloed van het landbouwbeleid op de leefbaarheid 
van het platteland in de verschillende delen van de Gemeenschap. 
Deze effecten zullen, waar mogelijk, worden gekwantificeerd. 
Waar dit niet mogelijk is, zal met kracht van argumenten de meest 
waarschijnlijke ontwikkeling in kaart worden gebracht. 
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Categorie 
a. Efficiency 
Elementen 
Omvang van het areaal. 
Het aantal bedrijfsbeëindigingen. 
De gemiddelde bedrijfsomvang. 
Het aantal arbeidsplaatsen. 
Verdelingsaspecten 
- Landbouw inkomen 
- Consumenten effecten 
- Regionale effecten 
- Neveneffecten 
Prijsontwikkeling en kostenont-
wikkeling. 
Met name prijsontwikkeling. 
Landbouwinkomen naar regio's. 
Ondermeer het effect op andere 
sectoren. 
De houdbaarheid van de 
Gemeenschap 
- EG-budget 
- Uitvoerbaarheid 
- Gemeenschappelijke 
markt 
- Financiële solida-
riteit 
Kosten en opbrengsten van beleid. 
Complexheid van maatregelen en 
de invloed van de besluitvorming. 
Eenheid van prijs in de Gemeen-
schap. 
Een onbelemmerd grensverkeer. 
Bijdragen van de verschillende 
lidstaten en mogelijke renatio-
nalisatie van bepaalde lasten. 
Figuur 2.2 Effecten van beleid 
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3. Vraag en aanbod van granen: het verleden en de 
autonome ontwikkeling 
3.1 Inleiding 
Hoe star of hoe flexibel is de graanmarkt in de Gemeenschap 
en wat zal er gebeuren wanneer de trend uit het verleden zich 
voortzet? Dit zijn vragen, die in dit hoofdstuk moeten worden 
beantwoord. 
Daartoe wordt eerst een analyse gemaakt van het aanbod door 
zowel ontwikkelingen in het areaal als de opbrengsten per hectare 
in kaart te brengen. Vervolgens gaan we in op de vraagontwikke-
ling in de verschillende afzetrichtingen. De ontwikkelingen op de 
wereldmarkt en de afzetmogelijkheden daar voor de EG worden af-
zonderlijk behandeld. In een poging om de ontwikkelingen uit het 
verleden te verklaren wordt ook aandacht besteed aan de prijsont-
wikkeling van granen en de plantaardige produktie als geheel in 
de landen van de Gemeenschap. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een prognose van aanbod en afzet bij een ongewijzigde, "autonome" 
ontwikkeling. Op grond hiervan worden budgettaire consequenties 
geraamd. 
3.2 De markt in de Gemeenschap 
3.2.1 Het aanbod in de Gemeenschap 
Bij de analyse van het aanbod wordt aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen in het areaal en de groei van de opbrengsten per 
hectare. We gaan er van uit dat areaalontwikkelingen vooral wor-
den gestuurd door relatieve prijzen, terwijl de opbrengsten per 
hectare meer worden bepaald door de produktiemogelij kneden 
- techniek in ruime zin. In de analyse wordt getracht een tiental 
jaren uit het verleden in ogenschouw te nemen. Afhankelijk van 
beschikbaar materiaal is het soms wat meer en soms wat minder. 
Bij de analyse van de areaalontwikkeling onderscheiden we de 
perioden 1977-1983 en 1983-1985. Dit met het oog op een aantal 
beleidswijzigingen dat met ingang van 1984 is doorgevoerd, zoals 
de quotering van de melkproduktie en het stringente prijsbeleid 
voor granen. 
3.2.1.1 Areaalontwikkelingen 
In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van het areaal cul-
tuurgrond voor verschillende jaren en voor de belangrijkste typen 
van grondgebruik. Tevens wordt de procentuele ontwikkeling per 
jaar vermeld. 
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Deze gegevens zijn zowel voor de EG-9 als voor de EG-12 op-
genomen. Hieruit blijkt ondermeer, dat in de EG-12 38% van het 
areaal voor permanente beweiding wordt gebruikt en 53% wordt be-
teeld met akkerbouwgewassen. Derhalve wordt 9% voor andere doel-
einden gebruikt. Van het akkerbouwareaal wordt 20% beteeld met 
voedergewassen, zodat uiteindelijk 50% van het areaal voor de 
ruwvoederproduktie wordt gebruikt. Hierbij is rekening gehouden 
met het feit dat ook een deel van de knolgewassen als ruwvoeder 
dient. 
Ongeveer 52% van het akkerbouwareaal wordt ingenomen door 
granen. Samen met de voedergewassen nemen zij drie kwart van de 
oppervlakte in beslag. De peulvruchten, knol- en industriële ge-
wassen beslaan circa 15% van het areaal en nog eens 9% van het 
areaal ligt braak of wordt beteeld met groenbemesters. 
Bezien we de ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond in 
de EG-9 in de periode 1977-1983, dan blijkt dat dit met circa 
0,3% per jaar afneemt. Dit is in zes jaar tijd ruim twee miljoen 
hectare. Dit komt vooral tot uiting in een afname van het areaal 
grasland, terwijl het akkerbouwareaal vrij stabiel is. Na 1983 
neemt het tempo van de uitstoot van grasland toe, waarschijnlijk 
als gevolg van de quotering van de melkproduktie. Het akkerbouw-
areaal neemt vanaf dat jaar weer enigszins toe. Overigens is de 
ontwikkeling van het areaal cultuurgrond vrijwel onveranderd in 
de EG-9. 
Uit bijlage 1 blijkt, dat er aanzienlijke verschillen in 
ontwikkeling bestaan tussen de lidstaten. Zo is met name een ver-
snelling van de uitstoot van grasland waar te nemen in Frankrijk 
en Engeland, terwijl het tempo in Duitsland juist wordt ver-
traagd. Zowel in Frankrijk als in Engeland neemt het akkerbouw-
areaal in de periode 1983-1985 weer toe, terwijl het daarvoor 
stabiel was. Opvallend is overigens de afname van het akkerbouw-
areaal in Italië. 
Binnen het akkerbouwareaal zijn het de granen, de knol- en 
voedergewassen die in betekenis afnemen. Ook de oppervlakte 
braakland neemt af. Daarentegen is het belang van de peulvruchten 
en de industriële gewassen aanzienlijk toegenomen. 
In de laatste drie jaar (1984-1987) is het graanareaal in de 
EG-9 aanzienlijk afgenomen (circa 1.400.000 hectare) (vgl. figuur 
3.1). Dit is een versterking van de tendens die er sinds 1980 al 
bestaat. Sedert dat jaar is het graanareaal met ruim twee miljoen 
hectare (dit is ruim 8%) afgenomen. Ook in het midden van de ja-
ren zeventig heeft zich een afname van het areaal granen voorge-
daan. Na 1977 is het areaal echter weer op het niveau gekomen van 
vóór de daling (zie figuur 3.1). 
Ook hier zijn er verschillen tussen de lidstaten. De terug-
gang in het graanareaal is structureel in Italië, Nederland en 
België. Thans is er ook een afname te bespeuren in met name 
Duitsland, Frankrijk en Griekenland. Daarentegen is het graan-
areaal in het Verenigd Koninkrijk opvallend stabiel. 
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3.2.1.2 De ontwikkeling van de kilogram-opbrengsten per hectare 
De graanproduktie per hectare stijgt jaarlijks aanzienlijk. 
Tussen de graansoorten onderling zijn er echter grote verschillen 
zoals blijkt uit tabel 3.2. 
Tabel 3.2 De ontwikkeling van de kilogram-opbrengsten per hec-
tare in de EG-9 
Graansoort Groei in % per jaar 
Tarwe 2,5 
Gerst 1,4 
Mais 3,1 
Totaal 2,2 1) 
Toelichting: Deze percentages zijn geschat met behulp van regres-
sie-analyse. Data-basis periode 1964-1980. 
1) De bovenstaande groeipercentages zijn gewogen met de pro-
duktiecijfers van 1972. 
Bron: Blom, 1982. 
Mede door deze ontwikkeling zijn tarwe en mais aantrekkelij-
ker geworden in het bouwplan, terwijl het gerstareaal is inge-
krompen. 
Afhankelijk van de periode die in beschouwing wordt genomen, 
kunnen er verschillende groeipercentages worden berekend. Op ba-
sis van figuur 3.2 zou men kunnen concluderen, dat er sinds enige 
jaren sprake is van een versnelling van het groeitempo. Teneinde 
hierin meer inzicht te verkrijgen, zijn groeipercentages over 
verschillende perioden berekend (zie tabel 3.3). 
Uit deze cijfers blijkt in de eerste plaats hoezeer de uit-
komst wordt bepaald door de gekozen periode. In de tweede plaats 
blijkt dat het groeipercentage ook in het verleden wel boven de 
langere termijn trend heeft gelegen. Daarom is er ook enige voor-
azichtigheid geboden bij het trekken van conclusies ten aanzien 
van een versnelling van het groeitempo. 
Teneinde de gedachten nog eens nader te bepalen is op basis 
van twee verschillende groeipercentages een lange termijn trend 
uitgezet in figuur 3.2. De bovenste trend is uitgezet op basis 
van een groeipercentage van 2,6%, terwijl de onderste lijn is ge-
baseerd op een groeipercentage van 2,3%. Op basis van de bovenste 
lijn zijn de hectare-opbrengsten in 1985 en 1986 achtergebleven 
bij de trendmatige ontwikkeling, terwijl deze niveau's overeen 
komen met een lange termijn trend van 2,3% per jaar. De onderste 
lijn geeft een betere aanpassing bij de ontwikkeling in het ver-
leden, terwijl vrij algemeen wordt aangenomen, dat de oogst in 
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Tabel 3.3 De ontwikkeling van de kilogram-opbrengsten per hec-
tare voor het totaal van de granen, EG-9 en EG-10 
(% per jaar) 
Periode EG-9 EG-10 
1967-'69/1972-'74 3,0 3,0 
1967-'69/1979-'81 2,1 2,2 
1967-'69/1984-'86 2,6 2,7 
1972-'74/1984-'86 2,5 2,5 
1979-'81/1984-'86 3,8 3,8 
Vgem. laatste periode - 1 gem. eerste periode 
k = het aantal jaren tussen de eerste en de laatste 
periode. 
1986 is achtergebleven bij de trend. De resultaten voor 1987 
bevestigen nog eens dat een produktieontwikkeling van 2,3% op 
jaarbasis, het verleden beter weergeeft dan een stijgingspercen-
tage van 2,6%. 
Ervan uitgaande, dat het niet mogelijk is om het groeiper-
centage éénduidig vast te stellen, zullen we uitgaan van een hoge 
(2,6%) en een lage (2,3%) groeivoet bij het opstellen van progno-
ses. We zullen er voorts van uitgaan, dat deze percentages voor 
de gehele EG-12 zullen gelden. 
3.2.1.3 De produktie 
Ontwikkelingen in arealen en de produktie per hectare resul-
teren in de graanproduktie. Voor de EG-9 (periode 1976/78-1987) 
en de EG-12 (periode 1981-1987) zijn de produktiegegevens per 
graansoort vermeld in tabel 3.4. 
Zowel harde als zachte tarwe zijn aanzienlijk in volume toe-
genomen. Dit geldt ook voor de maisproduktie. De hoeveelheid 
geproduceerde gerst is tamelijk stabiel, terwijl de categorie 
overige granen (rogge en haver) in volume is afgenomen. Dit 
beeld zien we zowel in de EG-9 als in de EG-12. 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de invloed van de om-
vang van het areaal. De produktietoename van 1980 op 1986 is on-
geveer elf miljoen ton. Wanneer het graanareaal op het niveau van 
1980 was gebleven, dan zou de toename van de produktie negentien 
miljoen ton zijn geweest. De produktie per hectare komt in beide 
jaren overeen met de lage groeiprognose, zodat van een normale 
produktie kan worden gesproken in beide jaren. Op grond hiervan 
kunnen we concluderen, dat 40% van de potentiële produktiestij-
ging niet is gerealiseerd als gevolg van een afname van het 
areaal. 
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Tabel 3.4 De graanproduktie in de Gemeenschap naar graansoort 
(x 1.000 ton) 
Jaar 
EG-9: 
1976/1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987* 
EG-12: 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987* 
Zachte 
tarwe 
38.433 
42.712 
48.093 
47.608 
53.484 
53.850 
68.465 
59.283 
59.247 
57.127 
53.300 
60.236 
59.646 
76.164 
65.378 
64.907 
64.089 
Harde 
tarwe 
3.179 
3.729 
4.085 
3.831 
3.307 
3.304 
5.213 
4.724 
5.641 
6.040 
4.642 
4.377 
4.169 
6.658 
5.870 
6.929 
7.428 
Gerst 
35.684 
38.979 
40.677 
38.674 
40.501 
35.679 
43.437 
40.343 
38.397 
36.637 
44.241 
46.674 
42.973 
55.135 
51.558 
46.572 
46.958 
Mais 
14.394 
17.392 
16.354 
17.214 
18.300 
18.165 
18.349 
18.822 
19.409 
19.338 
21.085 
22.501 
22.089 
23.312 
25.985 
25.645 
25.950 
Overige 
granen 
11.489 
11.058 
10.673 
9.979 
10.427 
8.225 
10.546 
10.116 
8.208 
7.982 
11.074 
11.454 
9.282 
12.110 
11.722 
9.332 
9.242 
Totaal 
103.179 
113.870 
119.882 
117.306 
126.019 
119.223 
146.010 
133.288 
130.902 
127.124 
134.342 
145.242 
138.159 
173.379 
160.513 
153.385 
153.665 
* Voorlopig. 
Bron: Eurostat, Crop Production. 
Op grond van de beide prognoses van de groei van de op-
brengst per hectare werd in 1987 in de EG-12 een graanproduktie 
verwacht van ofwel 170 miljoen ton (hoge groeivoet) danwei 162 
miljoen ton (lage groeivoet) wanneer we uitgaan van een gelijk-
blijvend graanareaal. De feitelijke produktie is slechts 154 mil-
joen ton. Het verschil met de prognoses wordt voor 70% tot 85% 
verklaard door de lagere opbrengst per hectare en 15% tot 30% van 
het verschil kan worden toegeschreven aan een kleiner areaal. 
3.2.2 De vraag in de Gemeenschap 
De interne afzet van het totaal der granen vertoont weinig 
ontwikkeling, zowel in de EG-9 als in EG-12. De categorieën con-
sumptie en zaaizaad zijn zonder meer stabiel. De industriële 
afzet vertoont wel enige verandering van jaar op jaar, maar het 
niveau is over de gehele periode toch stabiel. Absoluut gezien 
treden de grootste verschuivingen op in de categorie veevoeder, 
hetgeen overigens ook de belangrijkste afzetcategorie is. Er tre-
den afwijkingen op van acht (EG-9) en elf miljoen ton (EG-12). 
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In de EG-9 is een aantal jaren aan te wijzen, waarin de af-
zet in de categorie veevoeder historisch gezien, hoog lag. Dit 
zijn de jaren '78/79, '79/80, '84/85 en '85/86. Die hoge afzetten 
blijken samen te gaan met hoge prijzen voor ingevoerde substitu-
ten (vergelijk figuur 3.3). In deze figuur zijn de indices A en B 
weergegeven. A is de prijsverhouding tussen een mengsel van soja-
schroot en tapioca, dat qua voederwaarde gelijk is aan voertarwe, 
en voertarwe. Alle gebruikte prijzen in deze index zijn fob 
Rotterdam en er vindt dus een prijsvergelijking plaats tussen het 
geïmporteerde substituut en het Europese graan. B is de prijsver-
houding tussen eveneens een mengsel van tapioca en sojaschroot, 
dat in dit geval qua samenstelling vergelijkbaar is met mais, en 
mais. Hier is in de vergelijking uitgegaan van de wereldmarkt-
prijs van mais. In dit geval wordt het substituut dus in prijs 
vergeleken met de situatie op de wereldmarkt. 
Wanneer de index lager is dan 100, dan is het substituut 
voordelig; ligt de index boven de 100 dan kan beter mais of voer-
tarwe worden gekocht. Uit figuur 3.3 blijkt nu dat het substituut 
vrijwel steeds aantrekkelijker is in de Gemeenschap, terwijl op 
de wereldmarkt het omgekeerde het geval is. Uitzonderingen zijn 
de perioden '73/74 en 1984. Echter op grond van dit materiaal kan 
ook worden vastgesteld dat het substituut in 1979 en 1980 veel 
van zijn voordeel had verloren. Zeker wanneer men zich bedenkt, 
dat index A hoger zal zijn naarmate de geïmporteerde substituten 
verder landinwaarts getransporteerd moeten worden, zal ook duide-
lijk zijn dat naarmate de index A stijgt meer geïmporteerde 
grondstoffen weer vervangen worden door Europese granen. Samen 
met 1984 zijn dit de perioden die samenvallen met een vergrote 
afzet van granen in het veevoeder. In de periode 1985/1987 is het 
substituut op wereldmarkt relatief duur vanwege de lage maisprij-
zen in die periode. In de Gemeenschap leidt dit ondanks lagere 
binnenlandse graanprijzen en een importbeperking voor tapioca tot 
druk op de substituutprijs in verhouding tot de prijs van voer-
tarwe. De afzet van granen in veevoeder wordt dan ook niet ver-
groot. In 1987/88 lijkt er sprake te zijn van een aanzienlijke 
afname van het verbruik van granen in veevoeders (6 miljoen ton). 
Deze afname is met name geconcentreerd in de Bondsrepubliek 
Duitsland, Spanje en Frankrijk. Het verbruik op bedrijfsniveau 
neemt met 1,3 miljoen ton af en via de markt wordt er 4,7 miljoen 
ton minder afgezet. Het verminderde gebruik op bedrijfsniveau is 
de resultante van twee tegengestelde effecten; (1) door een ge-
ringere produktie is ook de eigen voorziening geringer en (2) 
door de medeverantwoordelijkheidsheffing wordt het eigen verbruik 
gestimuleerd. De afzet via de markt is naar verwachting onder 
druk gekomen door de lage substituutprijzen, die mede worden ver-
oorzaakt door zeer lage prijzen op de wereldgraanmarkt. Het volu-
me in de mengvoederindustrie van het totaal geproduceerde meng-
voeder is in de EG-10 sinds 1983 niet beduidend gewijzigd (laat-
ste cijfer 1986). De EG heeft dus de neiging averechts te reage-
ren op lage wereldmarktprijzen van graan door het eigen graan-
verbruik te verminderen en meer graansubstituten te gebruiken. 
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Dat versterkt uiteraard de budgettaire uitgavenstijging als ge-
volg van lage wereldmarktprijzen van granen. 
Concluderend kan worden vastgesteld, dat de EG ondanks haar 
volledig afgeschermde graanmarkt wel afhankelijk is van de ont-
wikkelingen op de wereldmarkt. Evenzeer is duidelijk, dat daarbij 
de verhouding tussen de graanprijs op de wereldmarkt en die in de 
Gemeenschap van belang is. 
Uit de gegevens in tabel 3.5 blijkt ook, dat de interne af-
zet in de Gemeenschap ongeveer 140 miljoen ton bedraagt. Daarvan 
is ruim een kwart menselijke consumptie terwijl ruim 60% ver-
dwijnt in de voerbak. Slechts 7% krijgt een industriële aanwen-
ding en 4% is zaaizaad. 
In tabel 3.5 zijn ook gegevens opgenomen over de afzet van 
tarwe. De afzet van tarwe is in de EG-9 in tien jaar tijd met 40% 
toegenomen van ruim 37 miljoen ton tot 52 miljoen ton. De afzet 
voor directe consumptie is stabiel gebleven, terwijl de andere 
afzetcategorieën in belang zijn toegenomen. Relatief gezien was 
de afzet naar de industrie de sterkste groeier, maar in absolute 
termen is de afzet als veevoeder het meest toegenomen. Niet al-
leen de samenstelling van de produktie is dus gewijzigd, maar ook 
de interne afzet. 
3.2.3 De voorraadontwikkeling 
Vanaf 1980 wordt er in de EG-9 structureel meer graan gepro-
duceerd, dan op de interne markt wordt afgezet. Aanvankelijk kon 
dit surplus op de wereldmarkt worden afgezet, maar de recordoogst 
van 1984 maakte daar een eind aan. Vanaf dat jaar zijn de voorra-
den in de Gemeenschap aanzienlijk toegenomen (vergelijk tabel 
3.6). Aanvankelijk nam alleen de voorraad tarwe in de Gemeenschap 
toe, maar vanaf 1986/87 lopen ook de voorraden van de andere gra-
nen op (mais en gerst). 
Tabel 3.6 Graanvoorraden in de EG-9. Eindvoorraden x 1 milj.ton 
Jaar Tarwe ge granen 
5 ,1 
4 ,9 
5 ,4 
6,5 
5,1 
4 ,0 
3 ,6 
5 ,1 
2,6 
5,5 
8 ,5 
11,7 
12,6 
Totaal 
13,0 
12,8 
12,2 
15,5 
13,3 
13,2 
11,6 
16 ,4 
10,6 
21,3 
22 ,3 
23,8 
26,8 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
7,9 
7,9 
6,8 
9,0 
8,2 
9,2 
8,0 
11,3 
8,0 
15,8 
13,8 
12,1 
14,2 
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Relatief gezien is het voorraadniveau in de Gemeenschap 
thans laag, wanneer dat wordt vergeleken met andere graanexporte-
rende landen. In de Gemeenschap is dit niveau in procenten van 
de produktie 15 à 20%, terwijl deze percentages in de VS thans 
tot boven de 70% stijgen. Ook in Australië en Canada liggen deze 
cijfers hoger, namelijk op circa 30%. 
De toename van de voorraden in de Gemeenschap in de jaren 
tachtig moet tot nu toe vooral worden gezien als een gevolg van 
de verandering in de internationale positie van de Gemeenschap, 
namelijk die van graanimporteur naar exporteur van granen (vgl. 
Blom, 1981). 
3.2.4 De prijsontwikkelingen 
Welke prijsontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren in 
de Gemeenschap voorgedaan en zijn daarvan gevolgen te bespeuren? 
In paragraaf 3.2.1 is gesignaleerd, dat het akkerbouwareaal 
over het algemeen vrij stabiel is gebleven en dat het graanareaal 
enige veranderingen te zien heeft gegeven. Het ligt voor de hand 
om voor beide ontwikkelingen een verklaring in de prijzen te zoe-
ken. Daartoe zullen we de prijsontwikkeling van de plantaardige 
produktie analyseren en die van de granen in het bijzonder. 
Tabel 3.7 De prijsontwikkeling van de plantaardige produktie 1) 
ten opzichte van de algemene prijsontwikkeling in de 
landen van de Gemeenschap; Index 1980 = 100 
Jaar 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
TOPIifh 
B 
126,5 
123,7 
123,1 
152,6 
120,1 
104,3 
103,0 
100,0 
101,7 
102,3 
110,5 
106,2 
93,6 
86,8 
DK 
120,7 
111,8 
112,0 
120,6 
109,3 
103,2 
101,5 
100,0 
98,1 
96,7 
102,0 
89,7 
85,0 
80,2 
P 
D 
106,8 
97,3 
112,7 
125,0 
111,8 
102,9 
100,8 
100,0 
100,7 
94,5 
92,9 
90,2 
83,7 
81,0 
rij sind 
Land 
F 
120,5 
117,1 
109,1 
121,5 
91,2 
112,2 
106,6 
100,0 
98,5 
100,2 
99,9 
95,4 
89,8 
89,3 
IRL 
120,5 
118,0 
122,6 
128,5 
126,7 
113,4 
122,8 
100,0 
94,4 
86,0 
85,4 
81,7 
65,3 
70,5 
I 
116,1 
104,9 
101,2 
106,2 
74,4 
102,7 
107,5 
100,0 
96,6 
95,8 
92,1 
89,3 
87,5 
85,2 
ex plant, produktie 
NL 
123,1 
115,3 
113,1 
129,4 
102,5 
100,3 
100,2 
100,0 
100,5 
93,3 
100,0 
101,1 
91,9 
87,2 
UK 
130,1 
138,9 
138,5 
170,8 
102,2 
116,2 
118,5 
100,0 
100,4 
99,7 
107,9 
100,0 
85,5 
86,8 
Prijsindex consumentenprijzen 
1) Landbouwprodukten, groenten en fruit, wijn en olijfolie. 
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Gezien de monetaire complicaties in de Gemeenschap - wissel-
koersaanpassingen en verschillen in inflatietempo - is het niet 
eenvoudig om een analyse op Gemeenschapsniveau te maken. Tevens 
zouden daarbij een paar opmerkelijke verschillen in de ontwikke-
lingen tussen landen, achter de horizon verdwijnen. Daarom is 
gekozen voor een analyse van de prijsontwikkelingen per land. 
We maken gebruik van twee indices. Met de eerste index wordt 
de prijsontwikkeling van de plantaardige produktie vergeleken met 
de algemene prijsontwikkeling (zie tabel 3.7). Een dalende index 
geeft aan dat de prijzen voor de plantaardige produktie in ont-
wikkeling achterblijven bij de algemene prijsontwikkeling. Bezien 
we de cijfers in tabel 3.7, dan blijkt dat de ontwikkeling in de 
verschillende landen enigzins uiteenloopt. Over de gehele periode 
genomen blijven de prijzen voor de plantaardige Produkten achter 
bij de algemene prijsontwikkeling, hetgeen ook verwacht kon wor-
den gezien de ontwikkeling van de energieprijzen en de kosten-
stijging in de dienstverlening. Globaal is er sprake van circa 
30% terrein verlies. Een uitzondering in positieve zin is 
Duitsland, waar de achterstand tot ongeveer 20% beperkt blijft. 
In negatieve zin springen Ierland en het Verenigd Koninkrijk 
eruit met prijsverliezen van meer dan 40%. Over de gehele linie 
treedt er in 1977 een forse achterstand op. In de daarop volgende 
Tabel 3.8.1 De prijsontwikkeling van tarwe ten opzichte van de 
prijzen van de plantaardige produktie als geheel; 
index 1980 - 100 
Jaar 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Toel ir.h 
B 
102,9 
97,9 
97,7 
78,3 
95,0 
103,6 
101,2 
100,0 
99,0 
101,1 
94,3 
85,3 
88,3 
98,7 
DK 
97,8 
102,1 
94,7 
92,1 
95,4 
100,6 
95,9 
100,0 
98,5 
98,3 
96,0 
98,1 
94,8 
93,5 
D 
111,3 
118,3 
104,1 
98,1 
103,1 
105,0 
102,2 
100,0 
95,4 
100,2 
98,7 
93,9 
88,7 
89,5 
Land 
F 
102,8 
105,3 
102,0 
96,7 
127,4 
102,6 
99,7 
100,0 
99,0 
97,7 
96,6 
91,1 
88,4 
90,2 
IRL 
139,5 
105,5 
118,7 
114,9 
115,5 
125,6 
100,7 
100,0 
104,7 
100,7 
109,5 
97,5 
97,2 
90,2 
I 
101,6 
102,7 
102,3 
111,9 
154,5 
101,9 
100,5 
100,0 
103,1 
95,2 
95,5 
91,1 
83,8 
87,8 
Prijsindex tarwe 
NL 
110,1 
107,9 
106,1 
94,0 
111,5 
109,6 
105,2 
100,0 
101,3 
107,0 
99,7 
88,6 
89,6 
92,9 
UK 
104,1 
107,4 
79,8 
70,9 
118,7 
100,2 
96,2 
100,0 
97,6 
94,2 
92,0 
85,0 
92,1 
86,8 
Prijsindex plantaard. produktie 
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periode tot en met 1984 blijven de prijzen redelijk met de alge-
mene prijsontwikkeling in de pas lopen. Een uitzondering op deze 
regel vormt Ierland waar de prijzen van de plantaardige produkten 
verder achterop raken. In 1985 dalen de prijzen weer over de ge-
hele linie. 
Op zich lijken deze reële prijsdalingen fors, maar er moet 
worden bedacht dat in deze periode ook de produktie per hectare 
met 20 à 25% is gestegen. Daarnaast heeft zich een structurele 
bedrij fsvergroting voorgedaan, waarmee ook een deel van het 
prijsverlies kon worden opgevangen. 
De tweede index geeft aan in hoeverre de graanprijzen de 
prijsontwikkeling van de plantaardige produktie volgen. Om een 
idee te geven wat het belang van de graanteelt is in de verschil-
lende landen, is het waardeaandeel in het totaal van de plantaar-
dige produktie weergegeven (zie tabel 3.8.1, 3.8.2 en 3.8.3). De 
indices zijn berekend voor twee graansoorten: tarwe en gerst. 
Tabel 3.8.2 De prijsontwikkeling van gerst ten opzichte van de 
prijzen van de plantaardige produktie als geheel 
index 1980 = 100 
Jaar 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
B 
104 
102 
103 
84 
94 
103 
107 
100 
101 
104 
99 
92 
95 
107 
0 
5 
9 
8 
8 
6 
3 
0 
4 
7 
6 
6 
1 
9 
DK 
97,6 
106,9 
98,0 
100,1 
100,0 
98,7 
102,4 
100,0 
102,3 
104,5 
98,3 
105,9 
97,8 
97,6 
D 
111 
124 
107 
101 
106 
104 
103 
100 
94 
101 
100 
101 
94 
91 
8 
0 
6 
8 
5 
2 
9 
0 
7 
2 
1 
0 
7 
8 
Land 
F 
101,9 
115,4 
105,7 
100,4 
128,6 
99,7 
102,5 
100,0 
98,2 
99,1 
100,4 
99,3 
94,4 
93,4 
IRL 
118,8 
111,3 
106,0 
107,9 
116,5 
118,8 
99,3 
100,0 
98,2 
97,5 
111,9 
100,9 
88,5 
93,3 
I 
105 
121 
112 
110 
162 
104 
103 
100 
102 
101 
97 
99 
88 
90 
9 
7 
0 
1 
3 
8 
8 
0 
5 
1 
4 
0 
7 
3 
NL 
103,9 
107,5 
107,9 
98,6 
110,7 
109,6 
106,5 
100,0 
102,3 
108,0 
104,4 
94,2 
94,2 
97,2 
UK 
98,5 
109,8 
85,2 
77,9 
112,5 
98,0 
97,5 
100,0 
96,7 
97,9 
93,6 
90,8 
93,8 
90,8 
Toelichting: vergelijk tabel 3.8.1. 
In de periode 1973/1976 verliezen de graanprijzen terrein 
ten opzichte van de rest van de plantaardige produktie, waarna er 
in 1977 een relatief sterk herstel optreedt voor de granen ten 
opzichte van de plantaardige produktie als geheel. En de positie 
van de granen is in 1983 qua prijsverhouding vergelijkbaar met 
die in 1973 met uitzondering van Ierland waar de granen duidelijk 
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Tabel 3.8.3 Het procentuele aandeel van de granen In het totaal 
van de plantaardige produktie % (1985) 
B 
17,5 
DK 
47 ,9 
D 
28,7 
F 
38 ,2 
IRL 
42 ,2 
I 
15,9 
NL 
4 ,0 
UK 
50,1 
Bron: De toestand van de landbouw In de Gemeenschap verslag 1986, 
pagina 208-209. 
In prijs zijn achtergebleven en zij het in mindere mate, ook in 
Nederland. Dit terwijl de ontwikkeling van de opbrengsten per 
hectare bij granen circa IX hoger ligt dan die van de rest van de 
plantaardige produktie. Kortom de prijsontwikkeling is in dat 
decennium aanzienlijk in het voordeel van de granen geweest. 
In 1984 - in het VK is dat al iets eerder - treedt er een 
achterstand op voor tarwe en in 1985 zijn de graanprijzen vrijwel 
over de gehele linie achter gebleven bij de rest van de plantaar-
dige produktie. In 1986 lijkt de verhouding zich te stabiliseren. 
De teruggang in het graanareaal na 1974 wordt maar ten dele 
verklaard door de prijsontwikkeling. Daarentegen is de relatief 
hoge graanprijs in 1977 duidelijk een aanleiding om het graan-
areaal weer uit te breiden. Evenzo is het duidelijk, dat de ach-
terblijvende graanprijzen vanaf 1984 voor een verdere teruggang 
van het graanareaal hebben gezorgd. 
Wij nemen deze ontwikkelingen waar tegen de achtergrond van 
een produktiequotering in de zuivelsector die, zoals we al eer-
der hebben opgemerkt, er toe bij heeft gedragen dat een zekere 
afname van het akkerbouwareaal is omgezet in een lichte toename. 
Desalniettemin neemt het graanareaal beduidend af. Men kan zich 
afvragen wat er zou zijn gebeurd wanneer de graanprijzen niet in 
die mate verlaagd zouden zijn. 
De achterstand in prijs die de granen sinds 1980 hebben op-
gelopen ten opzichte van de rest van de plantaardige produktie is 
overigens maar betrekkelijk. Uitgaande van 1% hogere groei van de 
produktie per hectare, zou de "achterstand" ten opzichte van de 
overige plantaardige produktie in 1985, 5% mogen bedragen zonder 
dat daardoor de concurrentiepositie van het gewas zou zijn aange-
tast. De produktiviteitsontwikkeling van alternatieve gewassen 
als koolzaad en peulvruchten is zeker niet achtergebleven bij die 
van granen, waardoor er mogelijk toch wel sprake is van een ver-
zwakte positie in het bouwplan. 
Samenvattend: de graanprijsverlaging ten opzichte van de 
rest van de plantaardige produktie is nog maar van recente datum, 
na een lange periode van relatieve bevoordeling van dit gewas. 
Niettemin zijn er duidelijke effecten zichtbaar. Het herstel van 
de relatieve positie van granen door een krachtige prijsverlaging 
van de andere plantaardige produkten zal een deel van het be-
reikte resultaat vrijwel onmiddelijk teniet doen. 
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3.3 De situatie op de wereldmarkt 
In deze paragraaf gaan we kort in op de recente ontwikke-
lingen op de wereldmarkt en de consequenties voor de exportposi-
tie van de Gemeenschap. Eerst wordt ingegaan op de volume-ontwik-
kelingen zowel qua omvang van de wereldhandelsstroom als de voor-
raadniveau's. Vervolgens staan we stil bij de prijsontwikkelingen 
op werelmarktniveau. In de analyse wordt onderscheid gemaakt tus-
sen tarwe en voedergranen. 
3.3.1 Het handelsvolume 
In tabel 3.9 worden de importen en exporten van tarwe en 
voedergranen op wereldniveau vermeld. Daarbij worden de belang-
rijkste im- en exporterende gebieden onderscheiden. 
Sinds 1984/85 is het wereldhandelsvolume voor granen met 
circa 10% afgenomen, vooral als gevolg van een drastische vermin-
dering van de importbehoefte in de Sovjet Unie. Ook in het verle-
den heeft de Russische import zich gekenmerkt door sterke fluc-
tuaties. In hoeverre er thans sprake is van een meer structurele 
daling van de importbehoefte is nog niet duidelijk. Een meer 
prestatiegericht beleid in de Sovjet Unie zou de landbouwproduk-
tie kunnen opvoeren en daarmee de importbehoefte kunnen verklei-
nen. Daar staat tegenover, dat dit ook zal leiden tot een 
Tabel 3.9 Volume-ontwikkelingen op de wereldgraanmarkt: Import 
en export in miljoen ton 
Tarwe Voedergranen 
1984/ 1985/ 1986/ 1987/ 1984/ 1985/ 1986/ 1987/ 
85 86 87 88* 85 86 87 88* 
Import 
Wereld 
w.v. USSR 
Azië 
Afrika 
Export 
Wereld 
w.v. EG-12 
USA 
Canada 
Austr. 
Argent. 
104,0 
28,7 
36,7 
20,0 
105,7 
17,4 
37,8 
19,4 
15,8 
8,0 
83,8 
16,0 
33,3 
17,8 
84,2 
14,3 
24,3 
16,7 
16,1 
6,1 
89,0 
16,0 
36,7 
18,4 
89,6 
15,0 
28,3 
20,4 
14,5 
4,3 
100,0 
21,0 
41,5 
17,8 
100,0 
14,7 
40,2 
21,5 
12,5 
5,2 
100,6 
27,0 
40,9 
9,3 
102,0 
8,1 
58,1 
3,9 
7,5 
10,6 
84,9 
12,8 
43,9 
6,1 
83,9 
8,3 
38,6 
4,3 
5,7 
9,5 
85,9 
13,0 
49,1 
5,8 
84,5 
8,1 
42,0 
7,1 
3,4 
7,0 
87,0 
10,0 
49,3 
6,5 
87,0 
8,1 
52,3 
6,0 
3,3 
6,1 
Bron: FAO; FOOD OUTLOOK, februari 1988. 
* Voorlopig. 
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grotere groei van het bruto produkt en de individuele inkomens, 
waardoor de vleesconsumptie kan stijgen, hetgeen de importbehoef-
te voor granen zal doen toenemen. Op grond van onderzoek door 
Borsody (1987) zou de ontwikkeling in de import van granen door 
de Sovjet Unie vooral kunnen worden verklaard door relatieve 
prijzen en wisselkoersen. Op grond van dat onderzoek mag dan 
thans een krachtig herstel van de Russische importen worden ver-
wacht. Ook Ennew (1987) komt op grond van een studie naar het im-
portgedrag van de Sowjet Unie tot de conclusie, dat voor de na-
bije toekomst nog een substantiële importvraag vanuit de USSR kan 
worden verwacht. 
John W. Mellor (1986) noemt in zijn voordracht een getal van 
veertig miljoen ton, wanneer het gaat om de groei van de import-
behoefte aan "food crops", voornamelijk granen, in ontwikkelings-
landen. Wanneer tevens rekening wordt gehouden met de uitbreiding 
van de dierlijke produktie dan is er in die landen nog eens veer-
tig miljoen ton importbehoefte aan voeder. Deze prognoses zijn 
gemaakt voor het jaar 2000. Recente ontwikkelingen van de import-
vraag in Azië en Afrika lijken deze tendens te bevestigen. 
Op grond van een recente studie van de International Wheat 
Council (1987) zou er in het komende decennium een forse groei 
van de wereldimport van granen zijn te verwachten (circa 50% 
toename). Zij gaan er dan vanuit dat het zwaartepunt van de 
importen dan sterk in de richting van de ontwikkelingslanden zal 
verschuiven. Uiteraard moeten dergelijke prognoses met de nodige 
voorzichtigheid worden bezien. Maar zij geven ten minste een 
richting aan. 
Op basis van deze beschouwing zou er nog een groei van de 
wereldhandel te verwachten zijn in de komende tien jaar, en is de 
stagnatie in de handelsstroom vanaf 1985/86 van conjuncturele 
aard. Voor pessimisme lijkt er weinig ruimte. De vraag blijft dan 
nog wel door wie er geëxporteerd zal worden. 
Uit de exportcijfers blijkt, dat met name de VS terrein heb-
ben verloren. Dit zal mede zijn veroorzaakt door de hoge dollar-
koers. Anderzijds is het zo dat aanvankelijk de VS een zekere 
bufferfunctie in de markt vervullen; wanneer de markt groeit 
wordt daarin vooral voorzien door de VS en wanneer de markt in 
omvang afneemt, nemen zij daarvan ook een groot deel voor hun re-
kening (Blom, 1981). 
Ook de export van de EG-12 is afgenomen, tot ruim twintig 
miljoen ton. In tabel 3.10 wordt een overzicht gegeven van de 
netto-exportontwikkeling van de EG-9. Hieruit blijkt dat de 
EG-9 in de periode 1975/76 tot heden vrijwel haar gehele groei 
van de produktie in het netto-exportsaldo heeft verrekend, het-
geen een verschuiving van de handelsstroom met ongeveer dertig 
miljoen ton betekent in een periode van tien jaar. Het netto-ex-
portsaldo van de EG-12 zal volgens opgave van de Commissie, in 
1987/88 ongeveer twintig miljoen ton bedragen. 
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3.3.2 Voorraadontwikkelingen 
De stagnerende wereldhandel heeft geresulteerd In een toena-
me van de voorraden op wereldniveau (vergelijk tabel 3.11). Zowel 
de tarwe als de voedergranenvoorraad is aan het eind van het 
oogstjaar '87/'88 ongeveer 25 à 30% van de produktie. Historisch 
gezien zijn dit zeer grote voorraden. Wanneer we rekening houden 
met het feit dat in het verleden de grootste afwijkingen van de 
produktie op wereldniveau dertig en veertig miljoen ton hebben 
bedragen voor respectievelijk tarwe en voedergranen, dan is dui-
delijk dat deze voorraden niet na één slecht jaar zijn wegge-
werkt. 
De conclusie is dan ook, dat de wereldgraanvoorraad thans 
zeer groot is en dat er in de komende paar jaar een overschot aan 
graan boven de wereldmarkt zal hangen waardoor de prijzen onder 
druk zullen blijven. 
Tabel 3.11 Graanvoorraden op wereldniveau x miljoen ton 
Tarwe: 
Wereld 
w.v. VS 
EG-•12 
Voedergranen: 
Wereld 
w.v. VS 
EG- 12 1) 
1983/ 
84 
133,6 
38,1 
8,6 
98,3 
39,9 
6,8 
1984/ 
85 
149,0 
38,8 
16,2 
130,3 
58,0 
13,8 
1985/ 
86 
156,7 
51,9 
18,1 
203,5 
126,9 
17,9 
1986/ 
87 
161,7 
49,6 
16,4 
231,4 
152,9 
15,1 
1987/ 
88 
143,3 
34,9 
16,2 
207,1 
130,6 
12,6 
(27% v.d. 
produktie) 
(26% v.d. 
produktie) 
1) Totale graanvoorraad minus vooraad tarwe. 
) Voorlopig. 
Bron: FAO, FOOD OUTLOOK, februari 1988. 
3.3.3 Prijsontwikkelingen 
De oplopende voorraden weerspiegelen zich ook in de daling 
van de graanprijzen op de internationale markt. Na 1984 zijn de 
graanprijzen over de gehele linie gedaald. De tarweprijzen zijn 
in dollars met ongeveer 25% gedaald en de maisprijzen zelfs met 
35%. In ECU's gemeten zijn de internationale prijzen aanvankelijk 
als gevolg van de stijgende dollarkoers nog gestegen. Maar thans 
wordt de EG geconfronteerd met een dalende dollarkoers én een da-
lende graanprijs. Dit heeft voor tarwe tot een prijsdaling in 
ECU's geleid van 50% in 1986 ten opzichte van 1984. Hiervan komt 
25% voor rekening van de graanprijsdaling in dollars en de rest 
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is een gevolg van de dalende dollar. De maisprijs daalde in die 
periode met 35% in dollars gemeten. Voegen we daar de koersdaling 
aan toe dan resulteert een 55% lagere ECU-prijs. 
Overigens zijn deze prijswaarnemingen maar van betrekkelij-
ke waarde wanneer het gaat om een voor de EG relevante export-
prijs. Op de tarwemarkt wordt de EG geconfronteerd met het BICEP-
programma van de VS, hetgeen erop neer komt dat de Gemeenschap op 
recent verworven markten wordt onderboden door Amerikaanse aan-
Tabel 3.12 Exportprijzen voor tarwe, mais en gerst 
1982 1983 1984 1985 1986 sept. 1987 
$/ton 
Tarwe 
Mais 
Gerst 
Tarwe 
Mais 
Gerst 
1) 
2) 
3) 
1) 
2) 
3) 
161 
110 
89 
181 
123 
100 
158 
136 
88 
200 
173 
112 
153 
136 
99 
138 
112 
83 
ECU/ton 
201 
178 
130 
141 
114 
85 
115 
88 
71 
97 
79 
64 
108 
73* 
52** 
95 
67 
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1) Hard winter no. 2 fob Gulf. 
2) No. 2 yellow, fob Gulf. 
3) Feed no. 1 in store thunder bay. 
* Augustus 1987. 
** Juli 1987. 
Bron: FAO, Monthly Bulletin of Statistics. 
bieders. Daarnaast loopt het Export Enhancement Program (EEP) van 
de VS, dat eveneens is gericht op het uitbreiden van het Ameri-
kaanse aandeel in de wereldmarkt. De effectieve exportprijs ligt 
thans dan ook eerder op het niveau van 70 à 80 dollar ofwel 60 à 
70 ECU per ton. En de benodigde restituties liggen dan ook op een 
niveau van 120 à 130 ECU per ton voor tarwe. 
De Gemeenschap exporteert naast tarwe ook gerst, waarvoor 
slechts een relatief kleine wereldmarkt is. De exportprijzen voor 
gerst liggen thans op een niveau van ongeveer 60 ECU per ton, 
hetgeen ook hier een restitutie van 120 à 130 ECU per ton nood-
zakelijk maakt. 
Resumerend kunnen we vaststellen dat de officiële noterin-
gen voor granen op de wereldmarkt onder druk staan. Deze noterin-
gen geven thans de reële marktprijzen onvoldoende weer. Het reële 
niveau ligt voor wat betreft tarwe ongeveer 35% lager. Voor de EG 
is de situatie voorts sterk beïnvloed door de daling van de dol-
larkoers ten opzichte van de ECU. 
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3.4 Prognoses voor de periode 1987-1997 
In deze paragraaf worden de gevolgen onderzocht van een 
voortzetting van de trend in de kilogroam-opbrengsten en een be-
paalde situatie voor wat betreft de areaalverdeling in het verle-
den. Deze prognose mag dan ook niet worden uitgelegd als de ont-
wikkeling die plaats zal vinden, maar moet worden gezien als een 
voorspelling van hetgeen er plaatsvindt wanneer er niet wordt in-
gegrepen. We noemen dit de autonome ontwikkeling. 
Op basis van de voorgaande analyse wordt hier een projectie 
van de volume-ontwikkeling gemaakt. Daarbij moeten een aantal 
aannamen worden geformuleerd. Teneinde de gevoeligheid voor die 
aannamen te illustreren, zal meer dan één situatie worden doorge-
rekend. Hetzelfde geldt voor het berekenen van de financiële con-
sequenties. De paragraaf wordt afgesloten met enkele conclusies. 
3.4.1 De graanproduktie 
Bij de prognose van de graanproduktie in de komende tien 
jaar gaan we bij de autonome ontwikkeling uit van het graanareaal 
in 1986: 25,4 miljoen hectare voor de EG-9 en 9,9 miljoen hectare 
voor Griekenland, Spanje en Portugal. 
Voor de groei van de produktie per hectare wordt met de 
eerder genoemde twee groeipercentages gerekend: 2,6% en 2,3% 
groei per jaar. Er wordt dus vanuit gegaan, dat de opbrengsten 
per hectare ook in de toekomst zullen stijgen. De vraag of dit 
mede afhankelijk van het beleid zal zijn blijft hier nog buiten 
beschouwing. Voor de EG wordt de genormaliseerde opbrengst per 
hectare in 1968 (het gemiddelde van 1967 tot en met 1969) geno-
men. Voor Griekenland, Spanje en Portugal gaan we uit van de 
gemiddelde opbrengst in de jaren 1983-1985. In tabel 3.13 worden 
de opbrengstniveaus in 1984, die er onder normale omstandigheden 
zouden zijn geweest, weergegeven bij twee groeipercentages. 
Tabel 3.13 Genormaliseerde opbrengsten per hectare in 1984 
(x 1 ton) 
Gebied Groeipercentage 
2,3% per jaar 2.6% per jaar 
EG-9 4.900 5.136 
GR, SP, P 2.422 2.422 
In tabel 3.14 zijn de gevolgen weergegeven voor de periode 
1987-1997. 
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3.4.2 De afzet van granen 
In het verleden is de totale afzet van granen vrij constant 
gebleken. Bij de prognose van de autonome ontwikkeling gaan we 
uit van een constante afzet van 140 miljoen ton in de EG-12. De 
haalbare netto-export voor de EG-12 wordt ingeschat op 20 miljoen 
ton graan. Dit met het oog op de stagnerende wereldhandel in gra-
nen en de hoge kosten die thans aan de export van granen verbon-
den zijn. 
3.4.3 Kosten en prijzen 
Bij de berekening van de kosten voor de opslag van granen 
gaan we uit van 25 ECU per ton per jaar. De exportrestitutie 
wordt op een aantal niveaus doorgerekend (vergelijk tabel 3.15 op 
pagina 50). De betekenis hiervan is beperkt, omdat er van wordt 
uitgegaan dat het exportniveau constant is. Er wordt uitgegaan 
van 25 miljoen ton export en 5 miljoen ton import. De heffingen 
die voor de importen van toepassing zijn worden eveneens geva-
rieerd (tabel 3.15). 
3.4.4 De gevolgen 
Tabel 3.14 geeft een overzicht gegeven van de gevolgen van 
de autonome ontwikkeling onder de gemaakte veronderstellingen. 
Bij de prognoses is uitgegaan van twee groeivoeten voor de pro-
duktie per hectare. De totale afzet is constant en gelijk aan 160 
miljoen ton. Op basis van het verschil tussen produktie en totale 
afzet is de voorraadverandering berekend. De kosten voor de op-
slag zijn benaderd door de beginvoorraad te vermenigvuldigen met 
25 ECU. Tenslotte wordt een indicatie gegeven van het areaal dat, 
gegeven het overschot, aan de produktie onttrokken moet worden. 
Gegeven de autonome ontwikkeling, zal de produktie in 1997 
zijn toegenomen tot 215 miljoen ton (hoge groeivoet), dan wel 200 
miljoen ton (lage groeivoet). Indien in de loop van de jaren ne-
gentig hybride tarwerassen geïntroduceerd zouden worden, dan zou 
het opbrengstpotentieel bij algemene toepassing met ongeveer 10% 
kunnen stijgen. Uitgaande van een tarwe-areaal dat ongeveer 50% 
van alle granen omvat, zou het aangegeven niveau twee jaar eerder 
worden bereikt. Het overschot zal in 1997 zijn opgelopen tot res-
pectievelijk 55 en 40 miljoen ton. In de tussenliggende jaren zal 
een graanvoorraad van 300 dan wel 190 miljoen ton zijn opgebouwd, 
die in 1997 zal groeien tot 360 dan wel 230 miljoen ton. Gerekend 
met het huidige prijsniveau zullen de kosten van die voorraden 
7,5 respectievelijk 4,7 miljard ECU bedragen. Wanneer men dit 
alles wil voorkomen, dan zal er 9 respectievelijk 7 miljoen hec-
tare grond van gemiddelde kwaliteit aan de graanproduktie ont-
trokken moeten worden. Dit is 13 respectievelijk 10% van het 
akkerbouwareaal in 1985. Uiteraard kan dit percentage lager zijn 
wanneer er een uitbreiding van de afzet mogelijk is of als het 
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graanareaal verder wordt ingekrompen op een marktconforme wijze. 
Hierop zal in hoofdstuk 6 nader worden ingegaan. 
Ter afsluiting van deze paragraaf gaan we nog even in op de 
invloed van de wereldmarkt op de gevolgen voor het budget. In ta-
bel 3.15 is een viertal situaties weergegeven, waarbij is geva-
rieerd met de dollarkoers en de wereldmarktprijs. Uiteraard zijn 
de budgetuitgaven voor het handelsbeleid lager, naarmate de we-
reldmarktprijzen en de dollarkoers hoger zijn. Zelfs bij een ge-
matigd exportbeleid kunnen de verschillen in netto-uitgaven in 
dit voorbeeld al oplopen tot 2,3 miljard ECU (ruim 5 miljard gul-
den). In dit voorbeeld komt de situatie in de linkerbovenhoek van 
de tabel het meest overeen met de huidige situatie, terwijl die 
in de rechterbenedenhoek het meest lijkt op de situatie in 1984. 
Tabel 3.15 Exportrestituties en importheffingen bij verschillen-
de wereldmarktprijzen en dollarkoersen (x 1 min. ECU) 
Wereldmarktprijzen Wisselkoers 
1 $ - 0,90 ECU 1 $ = 1,30 ECU 
Importprijs 130 $/t 
Exportprijs 70 $/t 
Importprijs 140 $/t 
Exportprijs 130 $/t 
H 
R 
H 
R 
665 
3.425 
620 
2.075 
H 
R 
H 
R 
405 
2.725 
340 
775 
Bron: eigen berekening. 
Aannamen: constante import 5 miljoen ton. 
constante export 25 miljoen ton. 
Toelichting: R - Restitutie. 
H - Heffing. 
H - (drempelprijs - importprijs in ECU) x 5. 
R - (marktprijs - exportprijs in ECU + 10) x 25. 
Drempelprijs - 250 ECU. 
Marktprijs = 190 ECU. 
3.5 Conclusies 
In deze paragraaf geven we de samenvattende conclusies van 
de voorgaande analyse. We volgen daarbij de indeling van dit 
hoofdstuk. 
3.5.1 De markt in de Gemeenschap 
Het totale areaal cultuurgrond neemt geleidelijk af in de 
Gemeenschap. In de EG-9 is het jaarlijkse percentage ruim 0,3% 
over de periode 1977-1985. In de EG-12 is in de periode van 
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1983-1985 een percentage van 0,22 waargenomen. Vooral het areaal 
permanent grasland neemt af, terwijl het akkerbouwareaal vrij 
stabiel is. Sedert 1983 is er een afname van de oppervlakte ak-
kerbouwgrond waar te nemen in Italië. In Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk neemt het areaal permanent grasland na de in-
voering van de superheffing versneld af. In de EG-9 is een afname 
van de oppervlakte voedergewassen (niet permanent grasland) waar 
te nemen sedert 1983. Daarentegen is dit areaal op het niveau van 
de EG-12 redelijk stabiel in die periode. 
Het graanareaal in de Gemeenschap neemt sedert 1980 af. Van-
af 1984 is daarin een versnelling waar te nemen. In totaal is het 
graanareaal in EG-9 sedert 1980 met twee miljoen hectare afgeno-
men (situatie 1987). 
De oppervlakte peulvruchten en industriële gewassen is in de 
beschouwde periode (1977-1986) relatief sterk gestegen. 
Circa 10% van het areaal akkerbouwgrond ligt braak of is in-
gezaaid met groenbemesters in de EG-12. 
De graanproduktie per hectare stijgt aanzienlijk in de EG. 
Voor de EG-9 wordt het stijgingspercentage op 2,3 à 2,6Z per jaar 
geschat. Dit betekent dat de opbrengsten per hectare in tien jaar 
tijd met 25 à 30Ï stijgen. 
De graanproduktie in de Gemeenschap (EG-9) is sinds 1977 met 
ongeveer 30 à 35 miljoen ton gestegen. Bij een gelijkblijvend 
areaal granen zou de toename van de graanproduktie in de periode 
1980-1986 19 miljoen ton zijn geweest. Als gevolg van de inkrim-
ping van het graanareaal werd er 11 miljoen ton gerealiseerd. 
Derhalve is 40% van de potentiële produktietoename niet gereali-
seerd als gevolg van een afname van het graanareaal. 
De afzet in de Gemeenschap is vrij stabiel. Slechts in de 
categorieën veevoeder en industriële afzet treden fluctuaties op. 
De fluctuaties in de categorie veevoeders hangen samen met de 
prijsverhouding van substituten en voedergranen in de Gemeen-
schap. Op deze wijze wordt de EG indirect geconfronteerd met het 
prijsniveau op de wereldgraanmarkt. 
De graanvoorraden zijn in de afgelopen drie jaar sterk ge-
stegen in de EG. Thans zijn ze ongeveer 15% van de jaarlijkse 
produktie. In vergelijking met andere exporterende landen is het 
voorraadniveau in de Gemeenschap nog bescheiden. 
Het prijsniveau van de plantaardige produktie is in de pe-
riode 1977-1983 in de pas gebleven met de ontwikkeling van het 
algemene prijspeil, ondanks het feit dat als gevolg van de infla-
tie de prijzen in een aantal landen met meer dan 100% zijn geste-
gen. Wel zijn er aanzienlijke verschillen per lidstaat te consta-
teren. Algemeen geldt, dat de prijzen van de plantaardige produk-
tie in de periode tot 1977 bij de algemene prijsontwikkeling zijn 
achtergebleven. Vanaf 1984 blijft de prijsontwikkeling van de 
plantaardige produktie wederom achter bij de algemene prijsont-
wikkeling. Over de gehele periode 1973/1986 blijven de prijzen 
voor de plantaardige produktie met circa 2,5% per jaar achter bij 
de algemene prijsontwikkeling. 
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De graanprijzen zijn in de periode 1973-1983 in de pas ge-
ven met die van de plantaardige produktie, terwijl de opbreng-
en per hectare met 5 à 10% meer zijn gestegen dan die van de 
idere akkerbouwgewassen. Vanaf 1984 blijven de graanprijzen ach-
ter bij de prijsontwikkeling van de plantaardige produktie. De 
reële graanprijsdaling is over de periode 1973/1986 circa 3 à 3,5 
procent per jaar geweest. 
3.5.2 De wereldmarkt 
De wereldmarkt voor granen stagneert de laatste drie jaar; 
het handelsvolume is met circa 10% afgenomen. Mede hierdoor zijn 
de wereldgraanvoorraden tot historische records opgelopen (25% à 
30% van de wereldproduktie) en staan de wereldmarktprijzen sterk 
onder druk. De wereldtarweprijs is in 1986 ten opzichte van 1984 
met 25% gedaald gemeten in dollars, terwijl de voedergranen in 
die valuta zelfs met 35% zijn gedaald. Als gevolg van de daling 
van de dollar zijn de prijzen in ECU's nog aanzienlijk meer ge-
daald namelijk: tarwe -50%; mais -55%, gerst -45%. Door het 
BICEP-programma van de VS zijn de officiële noteringen overigens 
van geringe betekenis voor de effectieve exportprijs, die nog 
aanzienlijk lager ligt. 
De stagnatie op de wereldmarkt lijkt vooral van conjuncture-
le aard: een goede oogst in de Sovjet Unie. Op langere termijn 
mag nog een uitbreiding van de export naar ontwikkelingslanden 
worden verwacht, waardoor er een verschuiving in de handels-
stromen zal optreden. 
3.5.3 Prognose voor de autonome ontwikkeling 
Uitgaande van de zogenaamde autonome ontwikkeling zal de 
produktie in 1997 zijn toegenomen tot 215 miljoen ton (hoge 
groeivoet) danwei 200 miljoen ton (lage groeivoet). Indien in de 
loop van de jaren negentig hybride tarwerassen geïntroduceerd 
zouden worden, dan zou het opbrengstpotentieel bij algemene toe-
passing met ongeveer 10% kunnen stijgen. Uitgaande van een tarwe-
areaal dat ongeveer 50% van alle granen omvat, zou het aangegeven 
niveau twee jaar eerder worden bereikt. Het overschot zal dan op-
gelopen zijn tot respectievelijk 55 en 40 miljoen ton. In de tus-
senliggende jaren zal een graanvoorraad van 300 danwei 190 mil-
joen ton zijn opgebouwd, die in 1997 zal groeien tot 360 danwei 
230 miljoen ton. Gerekend tegen het huidige prijsniveau zullen de 
kosten van die voorraden 7,5 respectievelijk 4,7 miljard ECU be-
dragen. Wanneer men dit wil voorkomen, dan zal er 9 respectieve-
lijk 7 miljoen hectare grond van gemiddelde kwaliteit aan de 
graanproduktie onttrokken moeten worden. Dit is 13 respectieve-
lijk 10% van het akkerbouwareaal. 
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4. De produktiestructuur van de Europese Landbouw 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal een analyse worden gemaakt van de 
structuur van de Europese landbouw en meer in het bijzonder die 
van de Europese akkerbouw en graanteelt. De vraag is hoe deze 
structuur er thans uitziet, welke ontwikkelingen zich daarin 
voordoen en welke verschillen er tussen de lidstaten bestaan. Met 
behulp van deze analyse kan inzicht worden verkregen in de effec-
ten die verschillende vormen van beleid zullen hebben in de ver-
schillende landbouwsectoren en de lidstaten van de Gemeenschap. 
De analyse in dit hoofdstuk is gebaseerd op het verslag van de 
structuur-enquête 1983 (Farm Structure, 1983) en het informatie-
net inzake Landbouw bedrijfsboekhoudingen. Incidenteel is gebruik 
gemaakt van het landbouwverslag 1986 van de Europese Commissie 
(1986). De gegevens hebben vrijwel steeds betrekking op het ge-
bied van de EG-10. In een enkel geval moest worden volstaan met 
de EG-9. 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Er wordt in de navol-
gende paragraaf gestart met een overzicht van de structuur van de 
Europese landbouw als geheel en de ontwikkelingen daarin. In 4.3 
wordt de akkerbouwsector nader geanalyseerd en komen naast struc-
tuurkenmerken ook een aantal bedrijfseconomische grootheden aan 
de orde. In paragraaf 4.4 komt de landbouw in de "probleemgebie-
den" van de Gemeenschap aan de orde. In de voorlaatste paragraaf 
gaan we in op de concurrentiekracht van de Gemeenschap versus die 
van de Verenigde Staten, de belangrijkste exporteur van granen. 
We sluiten het hoofdstuk af met een aantal samenvattende conclu-
sies. 
4.2 De Europese Landbouw 
4.2.1 De bedrijven 
Het totale aantal landbouwbedrijven - akkerbouw, veehouderij 
en alle soorten tuinbouw - bedroeg in 1983 in de EG-10 ruim 6,5 
miljoen. Bijna 60Z van deze bedrijven vindt men in Italië en 
Griekenland (zie tabel 4.1). In Nederland is 2,1% van deze be-
drijven gevestigd. Bij de grootteverdeling en een aantal andere 
kengetallen van de landbouwbedrijven als geheel staan we verderop 
stil. Eerst gaan we nader in op de verdeling over bedrijfstypen. 
Op 72% van de landbouwbedrijven komt akkerbouw voor. De ge-
specialiseerde akkerbouwbedrijven omvatten ruim één vijfde van 
alle landbouwbedrijven. Van deze gespecialiseerde akkerbouwbe-
drijven is 70% in Griekenland en Italië te vinden. 
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Op basis van deze gegevens kunnen we nu al vaststellen, dat 
de akkerbouw een wijd verbreide landbouwactiviteit is, maar dat 
anderzijds de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven betrekkelijk 
gering in getal zijn. Dit te meer omdat het niveau van de cijfers 
sterk wordt beïnvloed door Griekenland en Italië, waar slechts 
een gering deel van de produktie plaats vindt. Zo treft men 70% 
van de gespecialiseerde graanbedrijven in Italië en Griekenland 
aan, terwijl minder dan 20% van de graanproduktie (produktie-
waarde) uit deze landen afkomstig is. Dit wijst op een vrij ster-
ke concentratie van de produktie; een onderwerp waar we in para-
graaf 4.3 op terugkomen. 
Bezien we de ontwikkelingen in de periode 1975-1983 (tabel 
4.2), dan blijkt dat het totaal aantal landbouwbedrijven in die 
periode met bijna 5% is afgenomen. Deze uitkomst wordt sterk 
beïnvloed door Italië, waar 50% van de bedrijven wordt aangetrof-
fen en waar het aantal bedrijven (althans in de statistiek) met 
6,3% is toegenomen. In de meeste landen nam het aantal bedrijven 
met 15 à 25% af in de beschouwde periode. Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk vormen hierop een uitzondering; de afname was hier 
geringer. 
Het aantal bedrijven waarop akkerbouw wordt uitgeoefend is 
veel sterker afgenomen (-12,5%). Deze tendens is in alle landen 
van de EG-9 waarneembaar. Daarentegen is er sprake van een toena-
me van het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven, die geheel 
wordt veroorzaakt door de gespecialiseerde graanbedrijven. De 
specialisatietendens die in de landbouw kan worden waargenomen 
treedt dus ook duidelijk in de Europese graanteelt op. Denemarken 
en Nederland zijn eigenlijk de enige uitzonderingen op deze re-
gel. In Denemarken nam het aantal gespecialiseerde graanbedrijven 
af terwijl het niveau in Nederland stabiel is. In Nederland gaat 
het daarbij om circa 500 bedrijven. 
De ontwikkeling van de overige gespecialiseerde akkerbouwbe-
drijven loop nogal uiteen in de verschillende lidstaten; in 
België is sprake van een forse afname, terwijl deze groep in 
Ierland sterk toeneemt. 
In tabel 4.3 wordt een verdeling van de bedrijven naar 
grootteklassen weergegeven. In het bovenste deel van de tabel is 
een indeling gemaakt op basis van hectaren, terwijl in het onder-
ste deel met Europese grootte-eenheden is gewerkt. Dit is noodza-
kelijk omdat bij een zo gevarieerde groep als het totaal van 
landbouwbedrijven, de oppervlakte cultuurgrond onvoldoende zegt 
over de inkomensmogelijkheden van het bedrijf. Een goed voorbeeld 
is Nederland, waar het grote landbouwbedrijf in termen van cul-
tuurgrond nauwelijks voorkomt, terwijl dat wel het geval is bij 
de inkomensmaatstaf. 
Uit de cijfers blijkt, dat de bedrijven met meer dan 50 hec-
tare voonamelijk in Engeland en Frankrijk worden gevonden (twee 
derde van het totaal). De bedrijven kleiner dan 5 hectare vindt 
men voor 80% in Italië en Griekenland. Dit laatste percentage 
komt ook goed overeen met de groep van bedrijven waar de be-
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drijfsgrootte minder dan 4 EGE (15 SBE). In de groep van bedrij-
ven met de grootste verdiencapaciteit is Nederland relatief op-
vallend sterk vertegenwoordigd. Geen enkel ander land heeft een 
zo groot percentage bedrijven in deze grootteklasse. 
Hetzelfde beeld komt naar voren uit de gegevens in tabel 
4.4. In deze tabel is de procentuele verdeling van de bedrijven, 
de cultuurgrond, de arbeid en de Europese Grootte Eenheden 
(EGE's) over de lidstaten weergegeven. Een samenvatting voor de 
"top vijf" en de "onderste twee" wordt gegeven in tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Percentage bedrijven naar structuurkenmerk in de "top 
vijf" en de "onderste twee" uit tabel 4.4 
B, DK, F, NL, VK GR, I 
% landbouwbedrijven 
Z cultuurgrond 
% arbeid 
X EGE's 
26,5 
58,9 
38,7 
54,8 
58,2 
22,3 
43,8 
27,4 
België (en Luxemburg), Denemarken, Frankrijk, Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk zijn de landen met het grootste aantal 
EGE's per bedrijf. Italië én Griekenland hebben op deze basis de 
kleinste bedrijven. We zien nu dat, gerekend op het niveau van de 
lidstaten, ruim één kwart van de landbouwbedrijven 55% van de po-
tentiële inkomenscapaciteit heeft. Anderzijds heeft bijna 60X van 
de bedrijven met de geringste omvang ruim één kwart van de EGE's. 
In de "top vijf" ligt het aantal EGE's per arbeidskracht 2,25 
maal zo hoog als in de onderste categorie. Uiteraard zijn deze 
verschillen nog aanzienlijk groter op bedrijfsniveau. Overigens 
is een absoluut laag inkomensniveau niet uitsluitend bepalend 
voor de ontwikkeling van de landbouw. Daarbij is evenzeer het in-
komen dat in andere sectoren van de economie kan worden verdiend 
van belang. Ook aan dit aspect wordt aandacht besteed in tabel 
4.4. Naast gegevens over de relatieve inkomenscapaciteit per be-
drijf en per arbeidskracht zijn ook de indices voor de arbeids-
kosten in de industrie per uur, als indicatie voor het inkomen in 
de industrie opgenomen. 
Hieruit blijkt, dat inkomens zowel in als buiten de landbouw 
in Italië, Griekenland en Ierland op een relatief laag niveau 
liggen. In Duitsland liggen de gemiddelde inkomens in de indus-
trie op een relatief hoog niveau, terwijl deze in de landbouw 
niet tot de "top vijf" behoren. De potentiële inkomenscapaciteit 
van de Nederlandse landbouw is de hoogste van de EG-10, terwijl 
het inkomen in de industrie 19Z boven het niveau van de EG-10 
ligt. Waar landbouw een marginale activiteit is, wordt derhalve 
niet alleen bepaald door de technisch structurele positie van het 
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gebied, maar ook door de economische omstandigheden buiten de 
landbouw. Deze zouden een Duitse boer wel eens eerder kunnen doen 
besluiten het bedrijf te beëindigen, dan zijn collega in Grieken-
land die slechts een kwart verdient van zijn inkomen. Daar moet 
direct aan toe worden gevoegd dat een bedrijfsbeëindiging van 
veel meer aspecten afhankelijk is dan het inkomen uit de land-
bouw. Hierbij spelen evenzeer aspecten een rol als neveninkomsten 
en leeftijdsopbouw, waarop we zodadelijk terugkomen. 
4.2.2 De beroepsbevolking 
Op de 6,5 miljoen landbouwbedrijven zijn 13,4 miljoen mensen 
werkzaam. Gemiddeld zijn er dus twee personen per bedrijf aanwe-
zig. Het totaal aantal arbeidseenheden is ruim 7,0 miljoen ar-
beidsjaren. Minder dan een kwart van de in de landbouw werkzame 
personen is daarin full-time werkzaam. Er is gemiddeld per be-
drijf voor ruim een persoon werk (zie tabel 4.6). Op EG-niveau is 
meer dan 90% van de arbeid gezinsarbeid, maar hier treden grote 
verschillen tussen de lidstaten op. Zo is het percentage gezins-
arbeid in Griekenland vrijwel 100%, terwijl in het Verenigd 
Koninkrijk slechts twee derde van de arbeid door het eigen gezin 
wordt geleverd. 
De arbeidsbenutting (arbeidsjaren (1) per persoon) is het 
hoogste in Nederland, direct gevolgd door het Verenigd Koninkrijk 
en Denemarken. In Italië en Griekenland is dit kengetal het laag-
ste (ruim 40%). Ook Duitsland scoort hier laag (53%). 
De beroepsbevolking in de landbouw is slechts 7,6% van de 
totale beroepsbevolking. In de landen met de laagste inkomens is 
hun aandeel het hoogste: Griekenland (30%), Ierland (17%) en 
Italië (12%). In deze landen is de landbouw als directe bron van 
werkgelegenheid nog van betekenis. In de andere landen zal het 
belang van verwerking en afzet over het algemeen groter zijn en 
is de landbouw van meer belang als een indirecte bron van werkge-
legenheid. In tabel 4.6 worden twee kengetallen weergegeven waar-
uit blijkt dat indirecte werkgelegenheid van belang is. Het aan-
deel van de finale agrarische produktie in het Bruto Nationaal 
Produkt laat zien dat de werkgelegenheid in de landbouw hieraan 
niet evenredig is. In Griekenland is dit getal veel lager dan het 
aandeel van werkgelegenheid in de landbouw, terwijl het in Neder-
land twee maal zo hoog is. 
Het tweede kengetal, het aandeel van het intermediaire ver-
bruik in de finale agrarische produktie geeft het belang voor de 
agrarische sector voor de toeleverende industrieën weer. Dit ken-
getal is in Griekenland en Italië veel lager dan in de andere 
EG-landen. 
1) Een arbeidsjaar-eenheid » de activiteit die door een fullti-
me werkzame persoon op het landbouwbedrijf aan landbouwwerk-
zaamheden wordt besteed. Waarbij onder fulltime wordt ver-
staan: 2200 uur per jaar of het minimaal aantal uren dat in 
een nationaal arbeidscontract wordt vermeld. 
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De beroepsbevolking in de landbouw neemt in de periode 
1975/1983 met 1,8% per jaar af, in de EG-9 (zie. tabel 4.7). Dit 
cijfer wordt echter sterk beïnvloed door de gegevens over Italië. 
In het merendeel van de lidstaten neemt de beroepsbevolking met 
meer dan 3% per jaar af. In Ierland, Italië, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk is de daling geringer en recentelijk is er in 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk zelfs sprake van een toename 
van de beroepsbevolking. In Denemarken is de afname van de be-
roepsbevolking na 1980 aanzienlijk versneld. 
De toekomstige ontwikkeling van de agrarische beroepsbevol-
king wordt bepaald door het te voeren landbouwbeleid en de ont-
wikkeling van de rest van de economie in de verschillende lidsta-
ten. Niettemin zal er ook sprake zijn van een autonome afname als 
gevolg van de leeftijdsopbouw van de agrarische beroepsbevolking. 
Deze leeftijdsopbouw is een weerspiegeling van het feit dat er 
thans al een groot aantal, economisch niet levensvatbare, bedrij-
ven zijn, die zullen worden beëindigd op grond van de leeftijd 
van de ondernemer. In de EG-10 is bijna 50% van de agrarische 
ondernemers ouder dan 55 jaar. In Duitsland en Nederland is dit 
percentage het laagst: 30% respectievelijk 39%. In Griekenland, 
Ierland en Italië is het percentage 50% of hoger. Het aandeel 
jonge ondernemers (jonger dan 35 jaar) is het geringst in deze 
drie landen. In Duitsland is het percentage jonge ondernemers het 
hoogst (zie tabel 4.8). Deze cijfers duiden erop, dat in de ko-
mende tien jaar in een groot aantal gevallen een beslissing tot 
wel of niet opvolgen moet worden genomen. Dat is dus een moment 
dat er een beslissing kan worden genomen over een eventuele be-
drijfsbeëindiging. 
Overigens zal het niet steeds nodig zijn om tot bedrijfsbe-
ëindiging over te gaan teneinde het structuurprobleem - het te 
kleine agrarische bedrijf - op te lossen. Eén derde van de onder-
nemers heeft thans naast zijn inkomen uit het bedrijf een neven-
inkomen (zie tabel 4.9). Van de bedrijven met minder dan 5 hec-
tare heeft bijna 40% neveninkomsten. We brengen in herinnering 
dat deze kategorie 56% van alle landbouwbedrijven omvat. Van de 
bedrijven in de kategorie 5 tot 20 hectare heeft ook nog eens 30% 
neveninkomsten. Voorts zijn het ook vooral de jongere onderne-
mers die naast hun bedrijfs inkomen aanvullende inkomsten hebben. 
Hoge percentages van bij-verdienende ondernemers in de kate-
gorie bedrijven kleiner dan 5 hectare vinden we in België (65%) 
en Duitsland (59%). In Nederland ligt het percentage iets beneden 
het gemiddelde (36%). Wanneer we bedenken, dat meer dan 75% van 
de landbouwbedrijven in Griekenland kleiner is dan 5 hectare, dan 
is duidelijk dat een aandeel van 44% met een neveninkomen in deze 
grootteklasse betrekking heeft op een derde deel van alle bedrij-
ven en dus een zeer grote groep betreft. In het onderste deel van 
de tabel blijkt dan ook, dat bijna 70% van de jonge ondernemers 
in Griekenland neveninkomsten heeft. Dit is het hoogste percen-
tage in de Gemeenschap. Ook in Denemarken, Duitsland en Italië 
heeft een groot deel van de ondernemers beneden de 45 jaar neven-
inkomsten. 
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I-.2.3 Samenvatting 
Uit het voorgaande blijkt, dat de gemiddelde bedrijfsomvang 
in de EG-10 betrekkelijk gering is: 13,6 hectare of 11,5 EGE (1 
EGE is ongeveer 3,8 SBE). De gemiddelde arbeidsbezetting is onge-
veer twee personen. De spreiding is echter ook zeer groot, zelfs 
op het niveau van de lidstaten. Gemeten in EGE's is het gemiddel-
de Nederlandse bedrijf ruim twaalf maal zo groot als dat in 
Griekenland. 
Ruim 56% van de bedrijven is kleiner dan 5 hectare en 53% 
van de bedrijven is kleiner dan 4 EGE's (15 SBE). Slechts 6,5% 
van de bedrijven is groter dan 40 EGE terwijl de gemiddelde be-
drijfsomvang in Nederland 43 EGE is. 
De inkomenscapacteit is zeer scheef verdeeld: de 53% 
kleinste bedrijven in de EG-10 (in termen van EGE's) hebben 7% 
van de potentiële inkomenscapaciteit. Daarentegen hebben de 25% 
grootste bedrijven 80% van de inkomenscapaciteit. 
De ondernemers van 55 jaar en ouder komen voor 62% voor op 
de bedrijven kleiner dan 4 EGE's. Terwijl de 25% grootste bedrij-
ven slechts 17% van deze categorie als bedrijfshoofd heeft. 
Bijna 66% van de ondernemers met neveninkomsten vindt men op 
de 53% kleinste bedrijven. De 25% grootste bedrijven hebben 
slechts een 13% van de ondernemers met een neveninkomen. 
Zo onstaat een beeld van de landbouwsector in de EG-10 met 
een zeer groot aantal kleine landbouwbedrijven met een zeer ge-
ring deel van de produktie. De ondernemers op deze bedrijven zijn 
veelal ouder dan 55 jaar of hebben neveninkomsten. Daarentegen is 
er een kwart van de bedrijven waarop het leeuwedeel van de pro-
duktie plaatsvindt (80%). De ondernemers zijn veelal wat jonger 
en neveninkomsten komen relatief weinig voor. 
De gevolgen van lagere prijzen voor landbouwprodukten worden 
in grote mate gedragen door de 25 procent grootste bedrijven. Op 
de kleine bedrijven is ook veel vaker sprake van neveninkomsten, 
zodat deze ondernemers niet alleen van de landbouwopbrengsten af-
hankelijk zijn. Tenslotte kan worden vastgesteld, dat wanneer er 
wordt overgegaan op maatregelen om de produktie direct te beper-
ken (vergelijk het voorgestelde set-aside programma van de EG) er 
van de 75% kleinste bedrijven geen belangrijke bijdrage kan wor-
den verwacht. 
4.3 De Europese akkerbouw 
In de voorgaande paragraaf is uitvoerig stilgestaan bij de 
structuur van de landbouw als geheel. Dat heeft te maken met de 
beschikbare informatie en het is gerechtvaardigd door de grote 
verspreiding van de akkerbouwactiviteit in de gehele landbouwsec-
tor. In deze paragraaf staan we stil bij de verdeling van het 
akkerbouwareaal over de verschillende grootte klassen. Voorts 
gaan we in op enkele economische kengetallen van de gespeciali-
seerde akkerbouw. 
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4.3.1 Het akkerbouwareaal 
Het akkerbouwareaal komt voor 75% voor op bedrijven groter 
dan 20 hectare (tabel 4.10). Dit is bijna 23% van de bedrijven 
met akkerbouw. Hetgeen betekent, dat 25% van het areaal wordt 
aangetroffen bij 77% van de bedrijven. De structuur van de akker-
bouw is dus volledig vergelijkbaar met die van de gehele land-
bouw. De kleinere bedrijven vinden we wederom in Italië en 
Griekenland. 
De bedrijven die groter dan 16 EGE zijn hebben 73% van het 
areaal en het betreft hier 25% van de bedrijven. 
Het areaal op bedrijven die groter dan 100 hectare zijn is 
voor bijna 90% te vinden in Frankrijk, Engeland en Italië! In de 
akkerbouw komt de dichotomie van de Italiaanse landbouw naar vo-
ren. Zowel in de onderste als de bovenste regionen van de grootte 
klassen is Italië vertegenwoordigd. In Nederland ligt het meeste 
akkerbouwareaal op bedrijven met 20 tot 50 hectare. Echter 75% 
van het areaal komt voor op bedrijven in de hoogste inkomensklas-
se (meer dan 40 EGE). 
Het bovenstaande beeld verandert nauwelijks wanneer we de 
verdeling van het graanareaal bekijken. Ongeveer drie kwart van 
de bedrijven heeft minder dan 25% van het graanareaal. Gezien het 
feit dat een flink deel van dit areaal (55%) in Griekenland en 
Italië ligt, waar de produktie per hectare veel lager dan het ge-
middelde is, zal het produktie-aandeel van deze 75% aanzienlijk 
minder dan 25% zijn (zie tabel 4.11). 
4.3.2 Enkele gegevens voor gespecialiseerde akkerbouwbedrijven 
De gegevens in de tabellen 4.12 en 4.13 zijn ontleend aan 
het Europese Boekhoudnet. Op de representativiteit van deze bron 
kunnen we hier niet ingaan. Zeker is dat die per land nogal zal 
verschillen. Het materiaal is evenwel belangrijk genoeg om ons 
oordeel te verdiepen. De gegevens hebben betrekking op gespecia-
liseerde bedrijfstypen. Er is gekozen voor de gespecialiseerde 
akkerbouwbedrijven (type 12) en graanbedrijven (type 11). In de 
tabellen zijn gegevens opgenomen over het areaal cultuurgrond, 
het areaal granen, de arbeidseenheden, de totale netto toegevoeg-
de waarde (NTW) 1) en de NTW per hectare cultuurgrond en per ar-
beidseenheid. Voorts zijn gegevens opgenomen over de kosten per 
hectare en per ECU bruto-geldopbrengsten. 
De gespecialiseerde bedrijven in de steekproef zijn zonder 
uitzondering aanzienlijk groter dan het gemiddelde landbouwbe-
drijf in de verschillende lidstaten. De verschillende grootte 
klassen die worden gepresenteerd laten zien dat de verschillen 
binnen een lidstaat groot zijn. Voor de gespecialiseerde akker-
bouw spant Italië wat dit betreft de kroon met een verhouding van 
1) NTW - Bruto produktie waarde - specifieke kosten - overheads 
- afschrijvingen. 
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1 op 17 tussen de groep kleinste bedrijven en de groep grootste 
bedrijven gemeten in het areaal cultuurgrond. 
Het aandeel granen ligt ook bij deze bedrijven boven de 50%. 
Uitzonderingen op de regel zijn Nederland, Ierland en Italië. In 
deze landen is het percentage lager; in Nederland nog geen 30%. 
Het aantal arbeidseenheden ligt tussen 1 en 2, met uitzondering 
van Engeland waar het gemiddelde voor deze groep op 4 arbeidseen-
heden ligt. De bedrijven in de bovenste klasse in Italië en het 
Verenigd Koninkrijk hebben zelfs een arbeidsbezetting van respec-
tievelijk 5 en 6 personen. De netto toegevoegde waarde per hecta-
re blijkt aanzienlijk uiteen te lopen tussen de lidstaten. Hier-
bij spelen uiteraard de gebruikte wisselkoersen een belangrijke 
rol en het lijkt niet verstandig hieraan belangrijke conclusies 
te verbinden. Belangrijker is de vergelijking tussen grootte 
klassen in een bepaalde lidstaat. Daarbij blijkt dat de toege-
voegde waarde per hectare niet systematisch samenhangt met de be-
drijfsomvang. Daarentegen wordt zonder uitzondering geconstateerd 
dat de NTW per arbeidseenheid toeneemt naarmate het bedrijf gro-
ter is. Dit betekent, dat binnen een bepaalde specialisatie een 
groter bedrijf een betere beloning voor de produktiefactoren met 
zich meebrengt. 
De gegevens voor de gespecialiseerde graanbedrijven 
(type 11) zijn vermeld in tabel 4.13. Deze bedrijven zijn niet 
steeds groter dan de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Wel is 
de arbeidsinzet over de gehele linie geringer dan op de gespecia-
liseerde akkerbouwbedrijven (arbeidseenheden per hectare). Uiter-
aard nemen granen een belangrijk deel van het areaal cultuurgrond 
in beslag (70 à 80%). 
De netto toegevoegde waarde per hectare is over de hele 
linie lager bij de gespecialiseerde graanbedrijven. In een aantal 
gevallen lijkt de NTW per hectare toe te nemen met de bedrijfsom-
vang (Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk) in andere lan-
den is dat beeld niet aanwezig of minder duidelijk. De NTW per 
arbeidseenheid kan moeilijk worden vergeleken tussen de twee ge-
specialiseerde types, omdat ook hier de bedrijfsomvang een be-
langrijke rol speelt. Bij een gelijke omvang in hectares, zal de 
NTW per arbeidseenheid over het algemeen hoger zijn op het gespe-
cialiseerde akkerbouwbedrijf. Maar neemt men de bedrijfsomvang in 
arbeidseenheden, dan zal bij een gelijk aantal arbeidseenheden de 
NTW per arbeidseenheid over het algemeen hoger zijn op het gespe-
cialiserde graanbedrijf. Kortom een intensiever bouwplan geeft 
niet steeds een betere beloning voor de produktiefactor arbeid. 
Extensivering kan aantrekkelijk zijn vanuit een oogpunt van inko-
men mits het aantal hectares per arbeidseenheid daarop is afge-
stemd. 
Ook bij de gespecialiseerde graanbedrijven blijkt weer zon-
der uitzondering dat een groter bedrijf meer NTW per arbeidseen-
heid betekent. 
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4.3.3 Samenvatting 
Dezelfde tendensen als die waarneembaar zijn voor de sector 
landbouw als geheel, treden ook op bij de bedrijven met akker-
bouw en meer in het bijzonder met granen. Een sterke mate van 
concentratie van de produktie op de grote bedrijven blijkt uit de 
gegevens. Anderzijds is er een groot aantal bedrijven dat akker-
bouwareaal heeft en graan produceert. 
De gegevens uit het Europese Boekhoudnet, betreffende de ge-
specialiseerde akkerbouwbedrijven duiden er zonder uitzondering 
op, dat de produktiefactoren, waaronder arbeid, beter beloond 
worden wanneer de bedrijven groter zijn. Deze conclusie gaat op 
binnen een bepaalde specialisatie. Voorts blijkt dat een zekere 
extensivering (minder bruto-opbrengsten, kosten en NTW per hecta-
re) van de bedrijfsvoering - minder arbeidseenheden per hectare -
aantrekkelijk kan zijn vanuit een oogpunt van inkomen. 
4.4 Landbouw in probleemgebieden 
In hoofdstuk twee is reeds geconstateerd, dat er in de EG 
probleemgebieden worden onderscheiden en dat op grond van de be-
treffende richtlijn ook directe inkomenssteun kan worden gegeven. 
In deze paragraaf gaan we in op de verdeling van het areaal en de 
bedrijven in probleemgebieden. We maken daarbij onderscheid tus-
sen berggebieden en andere probleemgebieden. In de EG-10 ligt 50% 
van het landbouwareaal in probleemgebieden. Voor het akkerbouw-
areaal blijft dat beperkt tot 31% en het graanareaal komt daar 
voor 28% voor (zie tabel 4.14). De verschillen zijn groot per 
lidstaat waar het gaat om areaal in probleemgebieden. Luxemburg 
wordt in zijn geheel als probleemgebied aangemerkt en ook in 
Griekenland en Italië ligt een groot deel van het landbouwareaal 
in probleemgebieden. In Denemarken en Nederland 1) wordt in de 
statistiek geen probleemgebied aangegeven. Het areaal wordt met 
name opgegeven onder de categorie overige probleemgebieden. De 
berggebieden zijn relatief van weinig belang. 
Ongeveer 62% van de bedrijven is gelegen in probleemgebie-
den, waarvan een derde in de berggebieden (tabel 4.15). Een ver-
gelijking van de tabellen 4.3 en 4.16 leert, dat 70% van de be-
drijven die kleiner dan 5 hectare zijn in probleemgebieden zijn 
gesitueerd. Het gaat daarbij om 77% van de Italiaanse bedrijven 
en 79% van de Griekse bedrijven. 
Minder eenvoudig is aan te geven hoeveel procent van de pro-
duktie uit deze gebieden afkomstig is. Naar schatting zal de 
graanproduktie uit deze gebieden niet meer dan 15% van de totale 
graanproduktie zijn. Op basis van Europese Grootte Eenheden kun-
1) In de toestand van de landbouw in de Gemeenschap , verslag 
1986 wordt voor Nederland echter een areaal van 19.000 hec-
tare opgegeven (pagina 57). 
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nen we de volgende verdeling maken: De 62% bedrijven in probleem-
gebieden hebben in totaal 32% van de EGE's ofwel de 38% bedrijven 
die niet in probleemgebieden liggen hebben 68% van de EGE's. Dat 
betekent dus dat de bedrijven in de overige gebieden gemiddeld 
3,5 maal zo groot zijn als die in de probleemgebieden. 
Op basis van deze gegevens is duidelijk dat aan het kleine 
bedrijf nog een nieuwe dimensie kan worden toegevoegd. Een groot 
deel ligt in de probleemgebieden en kan daardoor in principe aan-
spraak maken op directe inkomenssteun. 
4.5 De concurrentiepositie van de EG ten opzichte van de VS 
Noopt de structuur van de Europese landbouw nu tot pessimis-
me ten aanzien van de concurrentie van de Gemeenschap? Een ver-
wijzing naar de structuur van de Europese landbouw in vergelij-
king met de landbouw in andere graanexporterende landen is daar-
voor onvoldoende. Van meer belang is of de bedrijfsomvang veel 
invloed heeft op de kostprijs en of er andere aspecten zijn die 
de concurrentiepositie beïnvloeden zoals lokatievoor- of nadelen 
en wisselkoersen. In deze beschouwing over de Europese concurren-
tiepositie beperken we ons tot een vergelijking met de Verenigde 
Staten, omdat die de belangrijkste exporteur van granen zijn met 
circa 40% van de wereldmarkt (tarwe en voedergranen). Voorts 
heeft het Amerikaanse landbouwbeleid door middel van zijn "loan-
rate" een overwegende invloed op de wereldmarkt zodat ook andere 
belangrijke exporterende landen, zoals Australië en Canada daar-
van afhankelijk zijn. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan 
de structuur van de landbouw in de beide blokken, de kostprijzen 
voor granen en het effect van de produktielokatie ten opzichte 
van de markt. 
In 1979 is het gemiddelde Amerikaanse landbouwbedrijf onge-
veer veertien keer zo groot, gemeten in hectares, als dat in de 
Europese Gemeenschap (EG-10). Gemiddeld is de arbeidsbezetting in 
de EG-10 in 1979 1,1 arbeidseenheid per bedrijf, terwijl er in de 
Verenigde Staten gemiddeld 1,9 personen per bedrijf werkzaam zijn 
(bedrijfshoofden, meewerkende gezinsleden en betaalde vreemde ar-
beidkrachten). Het aantal hectares per werkzame persoon is in de 
VS derhalve bijna 100, terwijl dit in de EG-10 slechts 12 is. De 
schaal waarop er landbouw wordt bedreven is in de VS dan ook fun-
damenteel verschillend van die in de EG. 
Daarentegen is de verdeling van de produktie over de bedrij-
ven zowel in de EG als in de VS zeer scheef: een zeer klein per-
centage van de bedrijven brengt een groot deel van de produktie 
voort (zie tabel 4.17). In beide blokken wordt meer dan 85% van 
de produktie voortgebracht door minder dan één derde van de be-
drijven. Zowel in de VS als in de EG neemt het aantal bedrijven 
af en procentueel gezien in dezelfde mate (15 à 20%) in de perio-
de 1969-1985. Hoewel er dus een groot verschil is wanneer het de 
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schaal van de landbouw in de beide blokken betreft, is de gelij-
kenis treffend wanneer we de verdeling van de produktie en de 
ontwikkeling van het aantal bedrijven bezien. 
Wat is nu het effect van de omvang van het bedrijf op de 
kosten per eenheid produkt? In de tabellen 4.12 en 4.13 zijn de 
kosten in ECU's - de som van directe kosten + overheads + af-
schrijvingen - per ECU geldopbrengsten uitgedrukt. Voor de be-
drijven met akkerbouw kunnen we constateren dat de verschillen 
tussen landen vaak groter zijn dan de verschillen tussen grootte-
klassen binnen een land. Met name op de kleine Griekse en 
Italiaanse bedrijven hebben we te maken met "low-input" landbouw 
met lage non-factorkosten. In de meeste landen is enig schaalef-
fect te constateren, maar dat vlakt al zeer snel af. Op de zui-
vere graanbedrijven is het schaaleffect, waarschijnlijk mede door 
de homogeniteit van het type, duidelijker aanwezig. Echter ook 
hier treedt al snel een afvlakking van het schaaleffect op. Zo is 
bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk het effect van bedrij fs-
vergroting van 45 naar 93 hectare bijna twee maal zo groot voor 
de kosten per eenheid als wanneer het bedrijf van 93 naar 242 
hectare wordt vergroot. De algemene conclusie kan dan ook zijn, 
dat voor zover het de non-factorkosten betreft het schaalvoordeel 
in de landbouw beperkt is. Derhalve heeft het structuurverschil 
tussen de VS en de E6 ook maar een beperkte invloed op de concur-
rentiekracht. Het belangrijkste nadeel van kleinere bedrijven is 
in het algemeen dat wegens een ondoelmatige en onvolledige benut-
ting van de arbeid een lagere beloning wordt verkregen. 
Gezien de ontwikkeling in de VS naar grotere bedrijven kun-
nen we aannemen dat ook de schaalnadelen in de landbouw erg be-
perkt zijn, zeker wanneer het om graanteelt gaat. Op het moment 
dat met vreemde arbeid gewerkt moet worden is de situatie op de 
arbeidsmarkt van belang: beschikbaarheid, loonniveau, flexibili-
teit. 
Deze conclusies ten aanzien van schaaleffecten worden ook 
ondersteund door gegevens over kostprijzen in de VS en de EG in 
een studie in opdracht van de Commissie (Commissie, 1985a). Deze 
analyse heeft betrekking op de perioden 1981-1983. Enkele resul-
taten uit deze studie zijn samengevat in tabel 4.18. 
De in de kostprijs opgenomen onderdelen zijn onder aan de 
tabel vermeld. De kosten voor de grond zijn meegenomen voor zover 
het gaat om de kosten voor bewerking en de lasten die aan de 
grond verbonden zijn. De "beloning" voor de factor grond is niet 
in de kosten begrepen, omdat deze als een "rent" wordt beschouwd. 
Deze rent is afhankelijk van de opbrengstprijs van het graan en 
blijft uiteindelijk over wanneer de andere produktiefactoren zijn 
beloond. Het meenemen van dit deel van de "grondkosten" in de 
kostprijs van granen zou leiden dat een circel redenering. Wat 
dat betreft is de klassieke stelling van Ricardo nog steeds van 
toepassing: "Corn is not high because a rent is paid, but a rent 
is paid because corn is high" (Ricardo, 1821, pag. 38). In deze 
vergelijking dienden ze dan ook buiten de beschouwing te blijven. 
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Uit de cijfers in tabel 4.18 blijkt, dat de kostprijs voor tarwe 
in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken lager ligt dan die in de 
VS, terwijl het niveau in Frankrijk en Ierland vergelijkbaar is 
met dat in de VS. In Nederland, Duitsland en Italië liggen de 
kostprijzen voor zachte tarwe op een hoger niveau dan in de VS. 
Sedert de periode 1981/'83 is de Amerikaanse "target price" 
voor tarwe met 8% gestegen, terwijl de "loan-rate" - de prijs 
waartegen de Amerikaanse boer zijn tarwe als onderpand voor een 
lening kan aanbieden en die sterk bepalend is voor de marktprijs 
in de VS - sinds die tijd met 35% is gedaald. Dit heeft tot ge-
volg dat de marktprijzen in de VS fors zijn gedaald en de 
"deficiency payments" voor tarwe van circa $ 5.5 per ton in 1981 
tot naar schatting $ 56.0 per ton in 1988 zijn gestegen. 
In de EG lopen de prijsontwikkelingen per lidstaat in de 
periode 1981 tot 1987 uiteen. Zo heeft het gecombineerde effect 
van de tarweprijs in nationale valuta en de wisselkoers ten op-
zichte van de dollar geresulteerd in een versterking van de na-
tionale positie van Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk 
(zelfs tot 202) en Ierland'. In diezelfde periode is de positie 
van Italië verzwakt. De overige landen ondergingen geen essen-
tiële wijziging (minder dan 3%). Fer saldo kunnen we concluderen, 
dat de dollarprijs van de Amerikaanse tarwe in deze periode snel-
ler is gedaald dan die van de tarwe in de EG. 
Op grond van de gegevens in tabel 4.18 kan worden geconclu-
deerd, dat de EG in staat moet worden geacht om de Amerikaanse 
concurrentie op de wereldmarkt aan te kunnen. De wisselkoers van 
de dollar ten opzichte van de ECU was in die periode ongeveer ge-
lijk aan 1.00, hetgeen over een langere termijn bezien gunstig 
voor de dollar was. Sindsdien is de wisselkoers ten gunste van de 
VS gewijzigd, in die zin dat ze thans beter in staat zijn te con-
curreren dan in de periode 1981/'83. 
De huidige lage graanprijzen in de VS in termen van dollars, 
zijn geen redelijke afspiegeling van de concurrentieverhoudingen 
tussen de beide blokken. In de eerste plaats zijn de lage graan-
prijzen daar een middel om de Amerikaanse boeren te bewegen om 
aan het Acreage Reduction Program (ARP) deel te nemen, waardoor 
ze in aanmerking kunnen komen voor een deficiency payment op tar-
we. In de tweede plaats is de lage tarwe prijs slechts een symp-
toom van de wijze waarop de inkomenssteun in de VS wordt ver-
leend; namelijk door middel van een deficiency payment en niet 
zoals in de EG met behulp van een interventieprijs. Bij het be-
zien van de prijsontwikkelingen in de EG en de VS zoals die in 
figuur 4.1 worden weergegeven, moeten deze overwegingen worden 
betrokken. 
Deze relatief gunstige positie van de Europese zachte tarwe 
is mede te danken aan de intensieve teelt in de EG. Zo was het 
gemiddelde produktieniveau per hectare in EG-10 in de periode 
1984/86 twee maal zo hoog als dat in de VS in die periode 
(5245 kg/hectare versus 2485 kg/hectare); uitgedrukt per eenheid 
produkt heeft dat een gunstige invloed op een aantal kostenposten 
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zoals de kosten van grondbewerking, zaaien en oogsten, die ster-
ker met de gewasoppervlakte samenhangen dan met de gewasop-
brengst. Daarentegen is de produktie van mais in de VS zeker zo 
hoog, zo niet hoger dan die in de EG (VS 7195 kg/hectare tegen 
6660 kg/hectare in de EG-10). 
Voor de voedergranen liggen de verhoudingen dan ook anders 
dan voor tarwe. In de VS kunnen zowel gerst als mais goedkoper 
worden geproduceerd dan in de EG (Commissie, 1985a). Voor gerst 
is het verschil in kostprijs circa 20%, terwijl voor mais zelfs 
een verschil geldt van 80% (periode '81/'83). In de VS is mais 
het voornaamste voedergraan, evenals op de wereldmarkt. In de EG 
wordt de markt voor voedergranen gedomineerd door gerst. In het 
Verenigd Koninkrijk zou voor 120 à 125 ECU per ton, gerst ge-
produceerd kunnen worden. In de VS worden de produktiekosten voor 
mais op 80 à 90 ECU per ton geschat. Wanneer derhalve de trans-
portkosten van het produktiegebied in de VS naar de Europese im-
porthavens 40 à 45 ECU bedraagt, heeft het Verenigd Koninkrijk 
een natuurlijke protectie voor de import van voedergraan. 
Tabel 4.19 Prijsverschillen voor Amerikaanse tarwe in verschil-
lende stadia van de markt (ECU/ton en procenten) 
Periode Pp Pg-Pp Pr-Pp A% B% 
1972/1975 98,2 13,8 45,7 46,5 30,2 
1977/1980 87,8 22,2 48,1 54,8 46,2 
1982/1985 147,9 30,3 59,7 40,4 50,8 
Pp Producentenprijs in de VS; alle kwaliteiten. 
Pg Prijs fob Gulf. 
Pr Prijs elf Rotterdam; Dark Northern Spring 14%. 
A - (Pr-Pp)/Pp. 
B - (Pg-Pp)/(Pr-Pp). 
We komen hiermee bij de lokatievoor- en nadelen van de 
landbouwproduktie in de beide blokken. De graanproduktie is in de 
VS gelokaliseerd in het midden-noorden. Export van graan naar 
Europa (EG, Sovjet Unie) geschiedt via de havens in de Gulf nadat 
een lange afstand over de Mississippi-rivier is afgelegd (1500 à 
2000 km). Naar schatting zijn de kosten voor transport in de VS 
circa 50% van de totale transportkosten naar Rotterdam (zie tabel 
4.19). In de periode 1982-1985 varieerden de transportkosten c.q. 
prijsverschillen van 52 tot 69 ECU per ton tarwe, met een gemid-
delde van bijna 60 ECU. Hiervan kan een deel zijn veroorzaakt 
door kwaliteitsverschillen. Uit de gegevens blijkt ook, dat de 
kosten van transport binnenlands in de tijd zwaarder zijn gaan 
wegen; ze nemen toe van 30% van de totale kosten in de periode 
1972/75 tot circa 50% van de kosten in de periode 1982/85. Met 
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andere woorden er zijn gemakkelijker kostenbesparingen te behalen 
op zeetransport dan op het transport over de Mississippi. 
In figuur 4.1 zijn producentenprijzen in de VS, het VK en 
Frankrijk uitgezet alsmede fob-prijzen in de Gulf en cif-prijzen 
Rotterdam. Uit deze grafiek blijkt ondermeer dat in een aantal 
gevallen de producentenprijzen in de VS, exclusief deficiency 
payments, hoger liggen dan die in Frankrijk en het VK. Gedurende 
het grootste deel van de beschouwde periode liggen de producen-
tenprijzen in Frankrijk en het VK onder de cif-prijzen Rotterdam. 
En derhalve zou de Gemeenschap in het verleden in een groot aan-
tal gevallen een natuurlijke protectie voor de import van zachte 
tarwe hebben genoten. Anderzijds zou de concurrentie van voeder-
granen vanuit de VS toch meestal aanzienlijk zijn geweest, maar 
die zouden dan ook hebben moeten concurreren met een aantal vrij 
geïmporteerde krachtvoeders zoals maisglutenvoermeel, tapioca en 
citruspulp. Met andere woorden, wat de EG goed heeft afgeschermd 
is toch doorbroken door andere grondstoffen en derhalve is de af-
scherming niet effectief geweest. Sterker, het beleid heeft juist 
een aantal vervangende grondstoffen gestimuleerd en daarmee de 
graanmarkt verkleind. 
Concluderend kan worden gesteld dat de Europese Gemeenschap, 
gezien haar positie met - voor zover het de afzet op de eigen 
markt betreft - aanzienlijk minder protectie zou kunnen volstaan 
ten opzichte van de producenten in de VS. Het structuurverschil 
met de VS is geen doorslaggevend argument voor protectie en de 
locatie-nadelen van de Amerikaanse landbouw zijn aanzienlijk en 
niet eenvoudig te overwinnen. Zoals de prijsontwikkelingen in het 
verleden zijn geweest, lijkt het erop dat de natuurlijke protec-
tie en de concurrentiekracht van de EG eerder toe- dan afnemen, 
gezien het oplopende aandeel van de transportkosten in het totaal 
van de importprijs. Uiteraard speelt de wisselkoers van de dollar 
ten opzichte van de ECU daarbij een belangrijke rol, maar wanneer 
we uitgaan van een lange termijn verhouding van 1.00, dan is de 
positie van de EG op de wereldtarwemarkt minder zwak dan op grond 
van het niveau van de betaalde restituties per ton verwacht zou 
worden. 
4.6 Het beeld van de akkerbouw in de Gemeenschap 
Uit de voorgaande drie paragrafen komt nu het volgende beeld 
van de Europese akkerbouw naar voren. Het gros van de bedrijven 
waarop akkerbouw voorkomt is zeer klein: 77% van deze bedrijven 
is kleiner dan 20 hectare. Hierop komt minder dan 25% van het ak-
kerbouwareaal voor en nog aanzienlijk minder van de produktie. De 
gemiddelde bedrij fsgrootte is circa 3 hectare. Deze bedrijven 
komen vooral voor in Griekenland, Zuid Italië, Zuid Frankrijk en 
Zuid Duitsland. Met name in Zuid Europa is er sprake van een low-
input landbouw, waardoor de kosten per eenheid laag liggen. Als 
gevolg van de geringe bedrijfsomvang zijn de inkomens uit de 
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landbouw gering. Met name in Zuid Italië en Griekenland is echter 
ook het paritair inkomen laag. 
Op deze kleine bedrijven wordt het inkomen veelal aangevuld 
met neveninkomsten, vooral wanneer de ondernemers nog jong zijn. 
Dat is overigens veelal niet het geval; op kleine bedrijven is 
het aandeel oude ondernemers veel groter dan op de grote be-
drijven. 
Het complement, de relatief grote bedrijven (23% van het to-
taal van deze groep, heeft circa 75% van het akkerbouwareaal en 
meer dan 80% van de produktie. Deze bedrijven zijn gemiddeld 33 
hectare groot en komen vooral voor in Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Noord Italië en Denemarken (circa 90% van het areaal 
in deze groep). 
In deze landen is de landbouw intensief in de zin dat veel 
inputs worden gebruikt voor de produktie. Door de grotere bedrij-
ven liggen ook de inkomens (factorbeloningen) op een hoger ni-
veau. Op deze grotere bedrijven zijn de ondernemers veelal jonger 
dan op de kleine. 
Het zijn deze bedrijven, die in staat geacht moeten worden 
eventuele concurrentie met de landbouw in de VS aan te gaan. Ge-
zien het feit, dat de positieve schaaleffecten in de landbouw bij 
het groter worden van de bedrijven snel afnemen is het argument 
dat de Amerikaanse landbouwbedrijven zoveel groter zijn, van be-
perkt belang. De EG kan met name profiteren van de lokatievoorde-
len die ze heeft ten opzichte van de Amerikaanse landbouwbedrij-
ven. 
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5. Instrumenten en beleidsalternatieven 
5. 1 Inleiding 
De discussie over het te voeren landbouwbeleid kent tenmin-
ste twee duidelijk te onderscheiden niveau's. Enerzijds de regel-
matig terugkerende, meestal jaarlijkse discussie over de hoogte 
van prijzen, de minimum kwaliteitseisen en voor een aantal Pro-
dukten de omvang van leveringsrechten. Anderzijds de discussie 
over eventuele nieuwe instrumenten gericht op de oplossing van 
bestaande problemen. 
Het ontwikkelen van beleid is niet alleen en zelfs niet in 
de eerste plaats een keuze van instrumenten, maar vooral een 
keuze van de niveau's waarop en de samenhang waarin instrumenten 
zullen worden ingezet. Zo is een beleid waarbij de graanprijzen 
worden verlaagd en een deel van het areaal uit de produktie wordt 
genomen door middel van een vrijwillig areaal-reductie-programma 
waarbij de deelnemers worden gecompenseerd, wezenlijk anders dan 
een beleid waarbij de prijzen op niveau worden gehouden danwei 
verhoogd teneinde een verplichte areaal reductie te compenseren. 
Toch worden in beide gevallen het prijzeninstrument en een 
areaalreductie gehanteerd. Het gaat in de discussie over instru-
menten dus niet alleen om een instrument, maar vooral ook de toe-
passing ervan. 
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan een aantal 
instrumenten, hun werkingsprincipe en effecten. Mede op grond 
hiervan komen we tot de keuze van een aantal beleidsvarianten 
waarvan de effecten in hoofdstuk 6 worden besproken. 
5.2 De instrumenten 
We gaan hier in op een aantal instrumenten die een min of 
meer directe rol spelen bij het marktbeheer in de granensector. 
We rekenen hiertoe: de richt-, drempel- en interventieprijzen; de 
medeverantwoordelijkheidsheff ing; de zelfbeperkingsovereenkomsten 
met Thailand, Indonesië en Brazilië, die de export van tapioca 
naar de EG beperken; areaal beperking; contingentering; beperking 
van de variabele inputs; heroriëntatie van de produktie en stimu-
lering van alternatieve toepassingen. 
Andere instrumenten, die eerder als flankerend beleid kunnen 
worden getypeerd, zoals vormen van directe inkomenssteun blijven 
hier onbeproken. 
5.2.1 De richt-, drempel- en interventieprijzen 
Met het systeem van richt-, drempel- en interventieprijzen 
worden graanprijzen op het gewenste niveau gehouden in de 
Gemeenschap en wordt de markt beschermd tegen concurrentie vanuit 
derde landen. Doormiddel van dit systeem worden niet alleen de 
graanprijzen ondersteund, maar indirect ook de prijzen van ande-
re, niet-marktordenings akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld aardappe-
len). Door het graanprijs-niveau ten opzichte van andere gewassen 
te wijzigen kan invloed op het bouwplan worden uitgeoefend. Zo 
zijn peulvruchten en oliezaden in de afgelopen jaren gestimuleerd 
ten opzichte van granen. Door de kwaliteitseisen te verhogen, 
hetgeen per saldo tot een prijsverlaging leidt, wordt het prijs-
instrument ook ingezet voor een actief marktbeheer, gericht op 
kwaliteit. 
Een relatief hoge prijs stimuleert de graanteelt en meer in 
het algemeen de akkerbouw. Daarentegen wordt de vraag naar granen 
in- de Gemeenschap er door afgeremd (vergelijk de afzet in de vee-
voedersector) en dit geldt ook meer in het algemeen voor akker-
bouwprodukten. Het prijzen-instrument vervult vanuit economisch 
oogpunt een dubbelfunctie. Er wordt niet alleen invloed mee uit-
geoefend op vraag en aanbod, maar vooral ook op de inkomens in de 
agrarische sector. In de tijd dat de EG een netto graan-importe-
rend gebied was, werd het marktevenwicht door importsubstitutie 
bereikt en konden de graanprijzen primair worden ingezet voor hun 
inkomens ondersteunende functie. Nu de wereldmarkt een grotere 
opname van graan vanuit de EG niet of in onvoldoende mate toe-
laat, wordt het prijsbeleid als instrument voor het markteven-
wicht in toenemende mate van belang. Bij de bespreking van de be-
leidsvarianten (5.3) en de effecten (hoofdstuk 6) komen we op het 
prijsbeleid terug. 
5.2.2 De medeverantwoordelijkheidsheffing (MVH) 
Als instrument van het EG-landbouwbeleid is de MVH in 1977 
geïntroduceerd. Het eerst werd dit principe in de zuivelsector 
toegepast (1981/82). Met ingang van het oogstjaar 1986/87 is er 
ook een MVH voor de granensector van kracht. De argumenten vóór 
de heffing zijn vooral psychologisch, politiek en financieel van 
aard. De landbouwers worden door het betalen van de heffing met 
de neus op het feit van een onevenwichtige markt gedrukt. Zij 
zijn ook meestal vóór de heffing wanneer daarmee een prijsverla-
ging kan worden voorkomen, omdat er op die wijze middelen ont-
staan die kunnen woren ingezet voor verruiming van de markt. Van-
uit de Raad en de Commissie is er steun voor dit instrument omdat 
ze een uitbreiding van de budgettaire middelen betekent. 
Vanuit economisch en administratief oogpunt is er weinig re-
den tot enthousiasme voor de invoering van dit instrument. De in-
ning van de heffing is relatief eenvoudig voor agrarische Produk-
ten die een bewerking moeten ondergaan alvorens ze kunnen worden 
gebruikt of geconsumeerd en waarbij een beperkt aantal verwerken-
de bedrijven betrokken is. Bij melk en suiker zijn er dan ook 
weinig problemen. Voor produkten als granen, die ook in onbewerk-
te vorm of na een eenvoudige bewerking gebruiksklaar zijn, is de 
uitvoering van de maatregel minder eenvoudig. 
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Economisch gezien hebben we te maken met een instrument waarmee 
marktprijzen op peil worden gehouden of zelfs verhoogd, omdat een 
deel van de kosten op de afnemer worden verhaald. De besluiten 
over het niveau van de interventieprijs en dat van de MVH worden 
niet los van elkaar genomen. De producent wordt geconfronteerd 
met iets lagere financiële opbrengsten (in een aantal landen is 
de heffing fiscaal een kostenpost) maar deze verlaging zal niet 
voldoende zijn om de omvang van de produktie terug te dringen. 
Een substantiële heffing zal politiek niet haalbaar blijken te 
zijn (vergelijk de toepassing van een garantiedrempel in de gra-
nensector in het begin van de jaren tachtig). 
Alleen over graan dat "in de handel" 1) wordt gebracht moet 
een heffing worden betaald. Daartoe wordt ook gerekend graan dat 
tussen agrariërs (producenten) wordt verhandeld en de levering 
van graan door de producent voor verwerking met het oog op ver-
bruik ervan, na verwerking, in zijn eigen bedrijf. Deze invulling 
van de regeling leidt tot een bevoordeling van de gemengde be-
drijven ten opzichte van de gespecialiseerde akkerbouw en inten-
sieve veehouderij bedrijven.. Teneinde kleine graantelers te ont-
zien is een regeling getroffen waardoor kleine producenten de 
heffing of een deel daarvan terug ontvangen. De wijze waarop dat 
gebeurt is per lidstaat verschillend. 
De heffing is voor 1986/87 vastgesteld op 3% en dit percen-
tage is ongewijzigd voor het oogstjaar 1987/88. Voor het verkoop-
seizoen 1988/89 wordt de heffing met 3% verhoogd (totaal 6%), 
doch wanneer de produktie minder dan 160 miljoen ton is, zal deze 
heffing (3%) worden terugbetaald. 
De MVH voor granen zal niet als een aparte beleidsvariant 
worden opgevoerd. In hoofdstuk 7 zullen wel een aantal effecten 
van de heffing worden nagegaan. 
5.2.3 Zelfbeperkingsovereenkomsten 
Met het oog op de verdringing van granen in veevoeder door 
geïmporteerde veevoeders, streeft de EG naar zelfbeperkingsover-
eenkomsten met de exporterende landen. Het doel is de import van 
deze grondstoffen te stabiliseren danwei terug te dringen en zo-
doende de afzet van granen in veevoeders te handhaven danwei te 
vergroten. 
In 1982 is het mogelijk gebleken een dergelijke overeenkomst 
af te sluiten voor tapioca met Thailand, Indonesië, Brazilië en 
China. Op deze wijze is de jaarlijkse import van tapioca beperkt 
tot maximaal bijna 6 miljoen ton, waarvan 5 miljoen ton uit 
Thailand. Met ingang van 1987 is een nieuw akkoord van kracht. In 
het herziene akkoord heeft Thailand een exportquotum, waarvoor 
het lage tarief geldt van 6%, van 21 miljoen ton in vier jaar met 
1) Aanvankelijk moest de heffing bij eerste verwerking worden 
afgedragen, thans is voorzien om de eerste koper de heffing 
te laten afdragen. 
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een maximum van 5,5 miljoen ton per jaar. Ten opzichte van het 
contingent voor 1985 en 1986 betekent dit een toename van 
525.000 ton op jaar-basis. Deze uitbreiding houdt verbandt met de 
toetreding van Spanje en Portugal tot de EG. De overeenkomsten 
met Indonisië en Brazilië worden verlengd met drie jaar. Voor de 
exporterende landen die geen lid zijn van de GATT, is voorgesteld 
om het tariefquotum op 200.000 ton vast te stellen. 
De Gemeenschap heeft ook getracht afspraken te maken met de 
Verenigde Staten over een tarief-quotum voor maisglutenvoermeel. 
Van Amerikaanse zijde is dit geweigerd. En het is niet te ver-
wachten dat dergelijke overeenkomsten voor deze of andere grond-
stoffen met succes kunnen worden afgesloten. In een ruimer 
GATT-verband zijn eventueel afspraken mogelijk, maar daar moet 
dan uiteraard voor worden "betaald"! 
De zelfbeperkingsovereenkomst voor tapioca functioneert re-
delijk en de stabilisatie van de import van de grondstof is er 
door bereikt. In de rapportage zal worden uitgegaan van de be-
staande tariefcontingenten. 
5.2.4 Areaalbeperking 
Tot nu toe zijn instrumenten besproken die bestaan en worden 
toegepast in de Gemeenschap. Dit is niet het geval met de hierna 
te bespreken instrumenten die ontleend zijn aan de discussie over 
alternatieven voor het graanbeleid. 
Het eerste "nieuwe" instrument - areaalbeperking - kent vele 
vormen en deze kunnen op verschillende wijzen worden onder-
scheiden: 
a. De basis: per gewas, het akkerbouwareaal of het 
areaal cultuurgrond en een deel van het 
bedrijf ofwel het gehele bedrijf; 
b. De bestemming: andere gewassen zijn toegestaan, braak of 
groenbemesting; onttrekken aan de akker-
bouw of aan de landbouw; 
c. De termijn: korte termijn (1 jaar), middellange ter-
mijn (5 tot 10 jaar), lange termijn (meer 
dan 10 jaar), permanent; 
d. Het karakter 
van de maatregel: verplicht, al dan niet met een financiële 
compensatie of vrijwillig. 
Het aantal combinaties is overigens geringer dan misschien 
op grond van deze indelingscriteria verwacht kan worden. Zo heeft 
het stilleggen van gehele bedrijven slechts zin voor een lange 
termijn en moet er een alternatieve aanwending, bij voorkeur 
buiten de landbouw, worden gevonden. Zo'n maatregel zal op vrij-
willige basis moeten zijn en er zal moeten worden gecompenseerd 
voor inkomens- en kapitaalverliezen. 
De vorm waarin een areaalbeperking wordt doorgevoerd wordt 
bepaald door de doelstellingen van de areaalbeperking, de struc-
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tuur van de landbouw, de uitvoerbaarheid van de te nemen maatre-
gel en de politieke aanvaardbaarheid die afhangt van de accep-
tatie door de agrariërs, de wensen van landbouworganisaties, 
ideeën van politieke partijen en budgetconsequenties van maatre-
gelen. 
Ten aanzien van de doelstellingen van een areaalbeperking is 
duidelijk, dat het primair gaat om een vermindering van de pro-
duktie. Zodra evenwel gekozen wordt voor het uit produktie nemen 
van landbouwgrond, kunnen andere doelstellingen de vorm van de 
maatregel mede bepalen. Zo kan worden gedacht aan het conserveren 
van waardevolle natuurgebieden (beheerslandbouw) of het verande-
ren van de bestemming ten behoeve van recreatie of bosbouw, dan-
wel een combinatie van deze twee. 
We komen in het navolgende terug op deze vorm bepalende fac-
toren, door een aantal voorgestelde maatregelen en maatregelen 
die in de VS zijn doorgevoerd, te bespreken. Op deze wijze zullen 
we de gedachten over dit instrument nader bepalen. 
De ondersteuning van de graanprijzen heeft mede tot doel om 
de totale plantaardige produktie in de Gemeenschap te ondersteu-
nen. Een beperking van het graanareaal met het recht niet-markt-
ordeningsgewassen te verbouwen, zoals bijvoorbeeld onder het 
Acreage Reduction Program (ARP) in de VS mogelijk was (Manegold, 
1985) lijkt in de EG dan ook niet wenselijk. De markten voor de 
vrije produkten zouden er ernstig en voor lange duur door worden 
verstoord. Een variant, waarbij de grond slechts voor bepaalde 
industriële inputs, die niet concurreren met bestaande landbouw-
produkten, mag worden gebruikt is in principe denkbaar (vergelijk 
ook het Engelse voorstel, Onttrekken, 1986). 
Gezien het feit, dat ook andere plantaardige produkten van 
zo'n maatregel profiteren, ligt een reductie van het akkerbouw-
areaal als geheel meer voor de hand. Een beperking van alle cul-
tuurgrond, met uitzondering van tuinbouwgrond en blijvende teel-
ten als olijven, druiven en fruit zoals door Mansholt is voorge-
steld (Mansholt, 1986) lijkt op het eerste gezicht te veel van 
het goede. De melkproduktie is gequoteerd en een groot deel van 
het areaal grasland zal niet voor akkerbouw gebruikt kunnen wor-
den. Ook het feit, dat de rundveehouderij in principe in beperkte 
mate afhankelijk is van de ruwvoederproduktie pleit hiertegen. 
Een zekere extensivering van de produktie op grond van economi-
sche overwegingen ligt meer voor de hand als het gaat om perma-
nent grasland. Daarentegen bestaat het gevaar, dat oorspronkelijk 
permanent grasland wordt opgevoerd als zijnde de inbreng voor een 
areaalbeperking in de akkerbouwsector. Om dit te voorkomen is 
kennis over de omvang en de ligging van het akkerbouwareaal als-
mede een goede controle noodzakelijk. Dit brengt dan het probleem 
van de keuze van een basisjaar met zich. 
In de VS wordt, als onderdeel van de areaal beperkende maat-
regelen, een "long-term conservation program" uitgevoerd. In het 
kader van dit programma wil de Amerikaanse overheid in de periode 
tot 1990 16 miljoen hectare landbouwgrond aan de produktie ont-
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trekken. Deze grond zal worden bestemd voor minder intensieve 
teelten als gras en bosbouw voor perioden van 10 tot 15 jaar 
(IWC, 1987b). Een belangrijk doel van het programma is het con-
serveren van de grond. Afhankelijk van het gebied in de EG kan 
dit ook in de E6 een belangrijke doelstelling zijn. In dit kader 
zouden gehele bedrijven aan de produktie onttrokken kunnen wor-
den. Economsich gezien is dat aantrekkelijk, omdat in die situa-
tie niet alleen de directe kosten worden bespaard, maar de totale 
produktiekosten, zodat de vergoedingen op een lager niveau kunnen 
liggen dan in het geval van een gedeeltelijke braaklegging 
(Böckenhoff E. e.a., 1985). Als algemene en enige vorm van 
areaalbeperking lijkt deze vorm minder geschikt, omdat gezien het 
ingrijpende karakter, dergelijke maatregelen slechts op beperkte 
schaal en over een langere periode kunnen worden doorgevoerd. 
Voorts worden in het kader van dit programma in de VS uitsluitend 
marginale gronden aangemeld, zodat het effect op de produktie ge-
ring is. Als onderdeel van een totaal programma is zo'n maatregel 
zeker te overwegen. 
Een aantal voorstellen tot vermindering van het areaal cul-
tuurgrond gaan uit van braakprogramma's (Mansholt, 1986); de Veer 
en Meester, 1986; Onttrekken, 1986; LMIJ, 1986). Ook het 
"Grünbrache-Programm" in Nedersachsen, Bondsrepubliek Duitsland, 
gaat uit van braak. In deze zin - korte termijn maatregel - lij-
ken de voorstellen op het ARF-programma in de VS. Op zich is een 
braakprogramma als onderdeel van een ruimer areaalbeperkingspro-
gramma te overwegen, omdat hiermee een zekere flexibiliteit aan 
de produktiecapaciteit wordt gegeven. Conjuncturele verschuivin-
gen in vraag en aanbod kunnen op deze wijze, in combinatie met 
voorraden, worden opgevangen. Om op deze wijze grond aan de pro-
duktie te onttrekken voor de lange duur, lijkt ondoelmatig, omdat 
de grond voor andere doeleinden kan worden aangewend (recreatie, 
bos, etc.) en het onderhoud kan worden vereenvoudigd. 
In de hiervoor genoemde voorstellen wordt zowel gepleit voor 
een verplicht karakter zonder compensatie (Mansholt, 1986; 
LMIJ, 1986) als voor een braaklegging op vrijwillige basis met 
compensatie (Grünbrache-Programm, de Veer en Meester, 1986); 
Onttrekken, 1986). Als argumenten voor de verplichting worden ge-
noemd, effectiviteit, verspreiding van het braakareaal over de 
gehele EG en eenvoud. Voor een vrijwillige maatregel pleiten de 
mate van acceptatie en een soepele toepassing van de maatregel, 
omdat de beslissing over deelname op bedrijfsniveau wordt geno-
men. 
Wanneer er wordt gecompenseerd, dan is het ook mogelijk de 
graanprijzen meer in overeenstemming te brengen met een evenwich-
tige markt op langere termijn, doordat landprijzen en landgebruik 
zich zullen aanpassen bij het gewijzigde prijsniveau. Ook doel-
stellingen als efficiëntie en concurrentiekracht van de sector 
zullen op die wijze meer tot hun recht komen (Blom, 1987). 
Samenvattend zouden we over het instrument areaalbeperking 
het volgende kunnen stellen. Vooreerst lijkt een beperking van 
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het akkerbouwareaal, in tegenstelling tot het totale areaal cul-
tuurgrond, het meest doelmatig. Er zal dan op moeten worden toe-
gezien, dat geen weidegronden onder het programma worden ge-
bracht. Naast korte termijn, flexibele, braakprogramma's zal ook 
gewerkt moeten worden aan lange termijn programma's die tot doel 
hebben het akkerbouwareaal permanent te verminderen. Wanneer het 
uit het oogpunt van natuurbehoud gewenst is zouden de lange ter-
mijn programma's zich ook moeten richten op permanente weidegron-
den. Tenslotte zouden ook programma's ontwikkeld kunnen worden 
voor de middellange termijn, waarbij voor een periode van 5 à 
10 jaar een andere, niet landbouw, bestemming aan de grond wordt 
gegeven. Bijvoorbeeld ten behoeve van houtproduktie (short rota-
tion forestry). De programma's zouden op basis van vrijwilligheid 
en door middel van financiële stimulansen moeten worden gereali-
seerd. 
5.2.5 Contingentering 
Als alternatief voor een beperking van het areaal wordt wel 
een quotering (contingentering) van de graanproduktie voorgesteld 
(vergelijk Deetman, 1986). De Gorter en Meilke (1987), spreken in 
dit verband van een "twee prijzen systeem". Het systeem komt erop 
neer, dat een producent een bepaalde hoeveelheid mag produceren 
(of op de markt brengen) tegen een relatief hoge gegarandeerde 
prijs. De buiten het quotum geproduceerde hoeveelheid is niet ge-
garandeerd en zal dus tegen wereldmarktprijzen verkocht moeten 
worden. 
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om 
zo'n instrument te laten functioneren: 
a. een goede controle mogelijkheid voor de hoeveelheid geprodu-
ceerd graan op bedrijfsniveau; 
b. geen uitwijkmogelijkheden naar andere gewassen; 
c. een beheersbare afsluiting van de markt ten opzichte van 
derde landen. 
In de EG wordt aan de laatste voorwaarde wel voldaan, - al-
hoewel er toch rekening moet worden gehouden met de importmoge-
lijkheid van onbelaste subsituten - maar de eerste twee zorgen 
ervoor dat contingentering van granen schier onmogelijk en on-
doelmatig zal zijn. Gezien de structuur van de landbouw in de EG, 
veel relatief kleine dikwijls gemengde bedrijven, zal de controle 
moeilijk zijn, omdat het eenvoudig en profijtelijk zal zijn deze 
te ontlopen. Wanneer de gemengde bedrijven, in navolging van de 
MVH, geen beperking opgelegd krijgen voor het op eigen bedrijf te 
voederen graan, betekent dit een voordeel voor de gemengde be-
drijven ten opzichte van de gespecialiseerde. Zo'n bevoordeling 
is zeer kunstmatig en draagt niet bij aan de oplossing van het 
probleem. De onder a. genoemde voorwaarde is dan, dat er een 
goede controle mogelijkheid is op het in de handel gebrachte 
graan (vergelijk de MVH). 
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Stel nu dat het verbruik op eigen bedrijf wordt ontzien en 
dat door intensieve controle de hoeveelheid op de markt gebrachte 
granen volledig kan worden gecontroleerd. Deze oplossing leidt 
niet alleen tot een kunstmatige verlegging van de handelsstroom 
ten gunste van het eigen verbruik van granen op het bedrijf, 
maar vermindert tevens de effectiviteit van de contingentering. 
Ook indien men dit lek aanvaardt en een effectieve controle zou 
kunnen uitoefenen op het in de handel gebrachte graan, biedt con-
tingentering van de graanproduktie geen oplossing. Granen hebben 
een ondersteunende functie en het vrijkomende areaal zou of wor-
den gebruikt voor andere akkerbouwgewassen, waarvan de markt dan 
sterk ontregeld zou worden (bijvoorbeeld aardappelen) of voor de 
teelt van granen die met een heffing worden belast, als gekozen 
zou worden voor een superheffingsstelsel bij melk. Om dit te 
voorkomen zullen ook allerlei andere gewassen gequoteerd (gecon-
tingenteerd) moeten worden. Een dergelijk vergaande regulering 
lijkt mede gezien de uitvoeringsproblemen weinig realistisch en 
wenselijk. 
5.2.6 Beperking van variabele inputs: met name stikstof 
De produktie per hectare is met name toegenomen, door het 
gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Wanneer deze va-
riabele inputs beperkt zouden worden, dan zal dat aanmerkelijke 
effecten hebben voor het produktieniveau. Vanuit het oogpunt van 
milieubescherming kan een zekere matiging van het stikstof ge-
bruik gewenst zijn, evenals het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
(de Wit, 1987). 
De vraag is nu op welke wijze het verbruik van variabele in-
puts zou kunnen worden beperkt. Gelet op het marginaal-fysiek-
produkt van stikstof en de huidige verhouding tussen de graan-
prijs en die van stikstof zal zowel een prijsverhoging voor stik-
stof als een prijsverlaging voor granen, maar een geringe invloed 
hebben op het gebruik van stikstof (vergelijk Kling & 
Steinhauser, 1986). Daarnaast geeft een zekere stikstofgift meer 
zekerheid ten aanzien van de kilogramopbrengsten, zodat boeren 
geneigd zullen zijn eerder wat extra dan te weinig stikstof zul-
len geven uit een oogpunt van risicomijding. Een verhoging van de 
prijs voor bestrijdingsmiddelen zou volgens Kling en Steinhauser 
meer effect hebben. Echter een effectief beleid op dit punt kan 
slechts worden gevoerd door een directe beperking van de hoeveel-
heid stikstof (quotering) (Kling & Steinhauser, 1986; Rickard, 
1986). Daarmee kan de maatregel niet langer beperkt blijven tot 
granen alleen of zelfs maar tot akkerbouw. Het effect is veel 
ruimer en zal dan ook een kostprijsverhogend effect hebben voor 
alle gewassen waarop stikstof wordt gestrooid. De oorzaken daar-
van zijn tweeledig. In de eerste plaats zal de prijs van stikstof 
als gevolg van een quotering omhoog gaan, omdat het aantrekkelijk 
is om bij de huidige prijzen en bij een inkrimping van de hoe-
veelheid stikstof te trachten het stikstof verbruik op peil te 
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houden. De gequoteerde stikstof zal dan ook voor een hogere prijs 
van eigenaar verwisselen. In de tweede plaats blijven de vaste 
kosten per hectare gelijk en derhalve zal bij een geringere pro-
duktie de kostprijs per eenheid produkt hoger liggen. 
Concluderend kan worden gesteld, dat door beperking van de 
variabele inputs de produktie kan worden beperkt. De enige effec-
tieve manier om het verbruik te beperken lijkt die van een direc-
te beperking te zijn en veel minder met behulp van prijzen. De 
maatregel kan niet op één produkt worden toegepast, maar zal de 
gehele plantaardige produktie beïnvloeden. 
Vanuit economisch (kostprijs, concurrentiepositie) gezichts-
punt lijkt een dergelijke maatregel minder gewenst. Het kan ook 
zijn, dat een dergelijke maatregel op grond van milieu-overwe-
gingen wordt ingesteld. De algemene werking en de economische 
effecten van de maatregel vormen dan in mindere mate een pro-
bleem. Ook dan blijft echter de vraag in hoeverre een beperking 
van de stikstofgift een duidelijk positief effect heeft op een 
vermindering van de nitraatbelasting (Kling & Steinhauser, 1986). 
5.2.7 Heroriëntatie van de produktie en het stimuleren van al-
ternatieve toepassingen. 
Anders dan bij de eerder besproken instrumenten is hier geen 
sprake van een instrument maar van een intentie de afzetmogelijk-
heden voor Europese agrarische Produkten te vergroten en in dit 
kader maatregelen te treffen. Grofweg wordt daarbij gedacht aan 
mogelijkheden voor importsubstitutie en aan aanwending in de non-
food/non-feed sectoren. Achtereenvolgens gaan we hieronder op 
beide mogelijkheden in. 
De gemeenschap is een grote importeur van voedereiwit en 
plantaardige olieën. In 1984 is in de EG-10 40% van alle eiwit in 
marktbare voedergewassen afkomstig uit derde landen (Eurostat, 
Feed Balances) en de zelfvoorzieningsgraad voor plantaardige 
olieën en vetten is in dat jaar 46%. Naar aanleiding van een for-
se prijsstijging voor voedereiwitten in het begin van de jaren 
zeventig heeft de EG een beleid ontwikkeld om de zelfvoorziening 
op dit terrein op te voeren. In dit kader is: 
de produktie van zonnebloemzaad gestimuleerd; 
de kwaliteit van kool- en raapzaad verbeterd teneinde de op-
name in veevoeders te bevorderen (de ontwikkeling van 
"00"-variëteiten; erucazuur en glucosinolaat vrije variëtei-
ten) ; 
de produktie van sojabonen gestimuleerd; 
de aankoopprijs voor voedererwten en -bonen verlaagd wanneer 
deze worden verwerkt in mengvoeders (vergelijk Harris et 
al., 1983, pag. 138). 
Dit beleid heeft ertoe geleid, dat de zelfvoorzieningsgraad 
voor zowel plantaardige olieën en vetten als die voor voeder-
eiwitten is opgevoerd in de jaren tachtig (zelfvoorzieningsgraad 
voor plantaardige olieën en vetten 35% in 1981 en die voor voe-
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dereiwit 47% in 1980). Het areaal oliezaden is dan ook flink uit-
gebreid van 0,75 miljoen hectare in 1978 tot circa 3,9 miljoen 
hectare in 1987 (EG-10). De uitbreiding van het areaal peulvruch-
ten is in de periode 1978-1987 circa 1 miljoen hectare in de 
EG-10. 
De beperkingen van het op importsubstitutie gerichte beleid 
zijn zowel van budgettaire als van technische aard. Budgettair is 
het beleid voor de Gemeenschap niet eenvoudig vol te houden van-
wege het feit, dat de EG niet of slechts in geringe mate is afge-
schermd tegen de import van plantaardige olieën en eiwithoudende 
grondstoffen. De verwerking van het Europese produkt is slechts 
mogelijk door het verschil tussen de richtprijs en de wereld-
marktprijs in de vorm van een verwerkingssteun aan de industrie 
bij te passen. 
Technisch gezien is de substitutie van oliezaden beperkt 
door de afwijkende samenstelling van de olie. In de foodsector 
wordt met name gelet op het voorkomen van meervoudige onverzadig-
de vetzuren. Ook in de non-food/non-feed sectoren worden speci-
fiek eisen gesteld. In dit verband constateert Hutten: "een toe-
nemende vraag naar vetzuren met een korte en medium-lange keten-
lengte, onverzadigde vetzuren met specifieke enkelvoudige of 
meervoudige bindingen, andere functionele groepen, zoals hydroxy-
en epocygroepen en grondstoffen met een hoger gehalte aan C-16 
vetzuren ..." (Hutten, 1987). Hij constateert daar tevens, dat 
met succes naar planten is gezocht die dergelijke vetzuren bevat-
ten, maar dat dergelijke planten niet voorkomen in de klimaatzone 
waarin Nederland is gelegen. Koster constateert in dit verband 
dat in de tropische olieën en vetten relatief meer korte en mid-
dellange vetzuurketens voorkomen, terwijl bij de gewassen uit de 
gematigde streken de langere vetzuurketens overheersen (Koster, 
verschijnt in 1988). In hoeverre deze technische eisen een hin-
derpaal vormen bij de verdere uitbreiding van de Europese produk-
tie is in onderzoek. Daarbij spelen ook de potentiële verede-
ling smogel ij kneden een belangrijke rol. 
Ook de substitutie van geïmporteerde eitwithoudende grond-
stoffen stuit vooralsnog op technische problemen. Het is onder 
andere door een vergroting van de produktie van voedereiwitten en 
-bonen mogelijk de eiwitvoorziening vanuit de EG op te voeren. 
Uit onderzoek (Blom, 1986) blijkt dat substitutie van geïmpor-
teerde eiwitten slechts tot op zekere hoogte mogelijk is. Daarna 
treden er technische barrières op, met name als gevolg van het 
relatief lage eiwitgehalte van voedererwten en -bonen. Een uit-
breiding tot ongeveer 10 miljoen ton lijkt mogelijk in de EG, al 
heeft het wel tot gevolg, dat een deel van de granen daardoor uit 
het mengvoeder wordt verdrongen. 
Samenvattend kunnen we stellen dat er in de Gemeenschap mo-
gelijkheden zijn voor importsubstitutie voor oliezaden en eiwit-
houdende Produkten en grondstoffen. Er is thans reeds een aan-
zienlijk deel van deze mogelijkheden benut en de technische gren-
zen komen in zicht. Door gewasveredeling wordt getracht deze 
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grenzen te verleggen. De budgettaire lasten zijn bij de huidige 
regelgeving (open markt met verwerkingssteun) zeer hoog, hetgeen 
eveneens (politieke) grenzen stelt aan deze ontwikkeling. 
Naast meer afzet op bestaande markten wordt ook gezocht naar 
nieuwe afzetmarkten met name in de non-food/non-feed sector. Dit 
onderwerp is zo omvattend, dat er in het kader van deze studie 
slechts een paar algemene opmerkingen over gemaakt kunnen worden. 
Waarschijnlijk is het verhaal over de bio-ethanol op dit moment 
het meest bekend in de akkerbouwsector en bij beleidsmakers. We 
zullen het daarom gebruiken als voorbeeld. 
Door bijmenging van bio-ethanol danwei synthetische ethanol 
kan de klopvastheid van benzine worden verbeterd op een milieu-
vriendelijke wijze. Dit is overigens niet de enige manier om dit 
probleem milieu-vriendelijk op te lossen, maar het is slechts één 
van de mogelijkheden. Wanneer 5% bio-ethanol zou worden bijge-
mengd, dan zou volgens Rexen en Munk circa 15 miljoen ton graan 
via dit kanaal kunnen worden afgezet (Rexen en Munk, 1984). Uit 
een ander onderzoek in opdracht van de Commissie blijkt dat de 
afzet geschat wordt op 8,5 miljoen ton (Commissie, 1987a). In het 
rapport van Rexen en Munk wordt zelfs uitgegaan van een bijmen-
ging van 10%, zodat er volgens hen zelfs 30 miljoen ton graan 
afgezet zou kunnen worden. Hieruit blijkt slechts dat de meningen 
van deskundigen nogal uiteen lopen. Pessimisme danwei optimisme 
hebben kennelijk nogal wat invloed op de uitkomsten. 
Dat is ook het geval wanneer er aan wordt gerekend. Keuzes 
van produktieprocessen, in de berekeningen, bepalen een groot 
deel van de uitkomst. Niettemin is duidelijk, dat de produktie 
van bio-ethanol relatief duur is in vergelijking met synthetische 
ethanol. De kostprijs van de bio-ethanol wordt voor 70% bepaald 
door de grondstofprijs (Chem Systems, 1987). Technisch zit het 
proces vooral vast op de kostbare en moeilijke scheiding van wa-
ter en alcohol (Hutten, 1987). 
In dit verhaal komen een aantal elementen naar voren die 
niet alleen voor bio-ethanol opgaan, maar voor veel mogelijke 
toepassingen van agrarische grondstoffen voor industriële Produk-
ten. In de eerste plaats is de techniek onvoldoende ontwikkeld om 
tot een efficiënte produktie te komen. Theoretisch gezien is 
vrijwel alles mogelijk met akkerbouwprodukten (vergelijk Szmant, 
1986). De meningen over de haalbaarheid zowel technisch als eco-
nomisch lopen sterk uiteen. In een groot aantal gevallen hebben 
agrarische grondstoffen het voordeel van een snelle afbreekbaar-
heid, waardoor ze mileuvriendelijker zijn dan de synthetische 
substituten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld wasmiddelen op basis 
van sucrose-esters en flessen van biopol (Chem Systems, 1987). De 
afbreekbare sucrose esters kunnen uitstekend op basis van suiker 
worden geproduceerd. Een derde element in de discussie is de 
prijs van de agrarische grondstof die thans te hoog is om te con-
curreren met produkten op basis van fossiele grondstoffen. In dit 
verband is dan een belangrijke constatering dat de reële prijzen 
voor akkerbouwprodukten over een lange periode aanzienlijk dalen. 
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Zo zijn de graanprijzen in de laatste 15 jaar met circa 3,5% per 
jaar gedaald. De doorgerekende prijsscenario's in het Commissie 
rapport (Commissie, 1987a) onderstrepen wat dat betreft de pessi-
mistische kijk van de onderzoekers, waar ze uitgaan van prijsver-
lagingen van 1 of 2% per jaar tot het jaar 2000. De feitelijke 
ontwikkeling werkt in het voordeel van de afzet van agrarische 
Produkten in de non-food/non-feed sector. 
In de discussie dreigt het gevaar dat het gehele veld van 
mogelijkheden te veel wordt beoordeeld aan de hand van de huidige 
kennis van de ethanol-produktie. Deze kennis is, evenals het pro-
duktieproces, slecht ontwikkeld. Ethanol is bovendien waarschijn-
lijk niet de eerste kandidaat voor ontwikkeling van alternatieve 
aanwendingsmogelijkheden. Hiervoor komt eerder melkzuur in aan-
merking (Hutten, 1987), dat chemisch alleen uit giftige grond-
stoffen kan worden verkregen. De omzetting van zetmeel naar iso-
glucose is nu reeds rendabel, maar wordt tegengehouden door de 
EG-regelingen voor suiker en zetmeel. 
Hutten ziet de "grootste toekomst weggelegd voor gecompli-
ceerde moleculen, die biologisch afbreekbaar zijn of specifiek 
hechten, water absorberen of temperatuur bestendig zijn". Voorts 
zou ook een betere primaire verwerking van lignocellulose-houden-
de of koolhydraat bevattende gewassen een belangrijke impuls kun-
nen zijn voor de industriële verwerking van landbouwprodukten 
(Hutten, 1987). 
Van belang voor de toekomst is, dat onderzoek en ontwikke-
ling op dit terrein worden gestimuleerd. Met name praktische er-
varing met verwerkingstechnieken lijkt belangrijk om de techni-
sche ontwikkeling te stimuleren. Daartoe moeten zorgvuldig een 
aantal kansrijke terreinen worden gekozen, waarop dergelijk on-
derzoek moet worden gestimuleerd. Gezien het belang dat de land-
bouw bij dergelijke ontwikkelingen heeft en de bedreiging die ze 
vormen voor een aantal gevestigde industrieën, is het met name de 
landbouw zelf die hier initiatieven zal moeten ondernemen. 
Een inschatting van de mogelijkheden voor de afzet van ak-
kerbouwprodukten is thans niet te geven. Dit zijn ontwikkelingen 
die met name op wat langere termijn tot verruiming van de afzet 
kunnen leiden. Daarvoor is dan wel noodzakelijk dat de agrarische 
grondstoffen tegen een voldoende lage prijs kunnen worden aange-
boden. Welke agrarische Produkten dit zullen zijn, is geheel af-
hankelijk van de technische-economische mogelijkheden van de ge-
wassen. Dat behoeft dus geen graan te zijn! 
5.3 Beleidsalternatieven 
In de inleiding van dit hoofdstuk is al opgemerkt dat het 
"gezicht" van een beleidsalternatief wordt bepaald door de keuze 
van de instrumenten en het niveau waarop ze worden ingezet. In de 
praktijk bestaat de mogelijkheid om een aantal instrumenten naast 
elkaar en elkaar aanvullend, in te zetten. Bijvoorbeeld een com-
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binatie van een verscherpt prijsbeleid, een bedrijfsbeëindigings-
regeling en een programma voor areaal reductie bestaande uit een 
braak- en een conserveringsregeling. Bij het maken van een econo-
mische analyse verdienen minder complexe maatregelen de voorkeur 
met het oog op de te berekenen effecten en de eenvoud van de pre-
sentatie. 
Met de opzet van de beleidsalternatieven is uitgegaan van in 
principe, eenduidige en eenvoudige maatregelen. Een meer optimale 
afstemming van het beleid kan slechts worden bereikt met een meer 
gespreid pakket van maatregelen en door een verfijning van maat-
regelen. Teneinde een duidelijke en éénduidige weergave van de 
effecten van de verschillende varianten te kunnen geven, worden 
de beleidsvarianten vergeleken met een referentie-run. We nemen 
daarvoor twee momenten in een 10-jarige periode 1991/1992 en 
1996/1997. De situatie in de referentie-run zal worden vergeleken 
met die in 1987. Hieronder volgt nog een korte beschrijving van 
het referentiebeleid en de andere beleidsvarianten. 
5.3.1 Het referentiebeleid 
In de referentie-run gaan we uit van een situatie waarbij 
het restrictieve prijsbeleid wordt voortgezet. Op EG-niveau gaan 
we ervan uit, dat de reële prijsontwikkeling zodanig negatief is 
voor granen, dat de geldopbrengsten per hectare als gevolg van 
een produktiviteitstijging per hectare, gemiddeld over de EG 
genomen in reële termen gelijk blijven. 
Voor de hakvruchten en het ruwvoeder (op akkerbouwareaal) 
wordt eveneens uitgegaan van gelijkblijvende bruto-opbrengsten. 
Gezien de produktiviteitstijging bij peulvruchten en oliezaden, 
wordt er voor de categorie overige gewassen - waaronder peul-
vruchten - en de categorie industrieële gewassen uitgegaan van 
een lichte stijging van de bruto-opbrengsten per hectare. 
Voorts wordt er van uitgegaan dat de beroepsbevolking in de 
landbouw in ongeveer hetzelfde tempo zal afnemen als in de 
periode 1980-1985. 
De kostenontwikkeling van de niet-agrarische inputs wordt 
verondersteld constant te blijven in reële termen, een veronder-
stelling die niet wezenlijk afwijkt van de ontwikkelingen in het 
verleden. De prijsontwikkeling der agrarische inputs is gekoppeld 
aan die van de akkerbouwprodukten. 
De prijsdaling van granen is gerelateerd aan de opbrengst-
ontwikkeling per hectare. Dit is een ontwikkeling die ook elders 
in de wereld plaatsvindt. Daarom gaan we ervan uit dat de wereld-
marktprijzen in reële termen evenveel dalen als die in de EG. 
Hierdoor komt er in de referentie-run geen verandering in de con-
currentiepositie van de Gemeenschap ten opzichte van de wereld-
markt. In alle gevallen gaan we uit van een constante dollar-
koers, gebaseerd op de situatie in oktober 1987. 
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5.3.2 Een markt-georiënteerd beleid 
De uitgangspunten voor deze run zijn voor zover daar geen 
melding over wordt gedaan, gelijk aan die in de referentie-run. 
Teneinde het verschil met de wereldmarkt te verkleinen en 
het prijsniveau te richten op dat van de kostprijs der efficiente 
graanbedrijven in de Gemeenschap, zullen de graanprijzen met 2% 
extra per jaar worden verlaagd. Als gevolg van de geringe vraag-
elasticiteit voor aardappelen en de quotering voor suikerbieten, 
zullen ook de hakvruchten in prijs dalen, maar in geringere mate 
dan de granen. Voor de oliezaden en peulvruchten wordt in dit 
scenario ook met een extra prijsdaling gerekend, maar er wordt 
vanuit gegaan, dat enige uitbreiding van de produktie wordt geto-
lereerd en dat derhalve de prijsdaling ten opzichte van de refe-
rentie-run geringer is dan die van granen. 
Uitbreiding van de ruwvoederteelt is niet te verwachten ge-
zien de maatregelen in de melkveehouderijsector. De prijzen van 
ruwvoeder zullen dan ook even snel dalen als die voor granen. 
5.3.3 Aanbod management 
5.3.3.1 Areaalreductie op vrijwillige basis 
Een vrijwillige areaalreductie is slechts denkbaar wanneer 
daartegenover een aantrekkelijke financiële vergoeding wordt 
gegeven. 
Deze maatregel wordt gezien als een aanvulling op het te 
voeren prijsbeleid, indien noodzakelijk. Teneinde een verdere 
toename van de voorraden te voorkomen neemt de EG een maatregel 
om de produktie direct te beperken. 
Er wordt gedacht aan de volgende maatregel die overigens op 
essentiële punten afwijkt van de regeling die thans wordt voorbe-
reid. Landbouwers die aan de regeling mee willen doen kunnen elk 
jaar opnieuw opgeven hoeveel hectare zij tegen een te noemen be-
drag per hectare voor één jaar aan de produktie willen onttrekken 
door braak of het verbouwen van een niet marktbare groenbemester. 
Voorst moet het gemiddelde opbrengstniveau van het ingebrachte 
areaal, in tonnen graan, worden opgegeven. De regeling beoogt om 
een vergoeding te geven voor niet te produceren tonnen graan en 
geen vergoeding per hectare, zodat de te betalen vergoedingen per 
hectare kunnen variëren en waardoor niet alleen de minder produk-
tieve gronden aan de produktie worden onttrokken. Voor de rege-
ling komt alleen akkerbouwareaal in aanmerking en om de uitvoe-
ring te vereenvoudigen zouden alleen grotere arealen geaccepteerd 
moeten worden. 
Gezien het potentiële aanbod van braakland en het verwachte 
overschot, gezien ook de wereldmarktsituatie beslist de Commissie 
over de biedingen die wel of niet worden gegund. Een dergelijke 
regeling heeft als bij-effect, dat de Commissie effectief geïn-
formeerd wordt over de reële netto-opbrengst van de graanteelt in 
verschillende delen van de EG. 
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5.3.3.2 Areaal reductie op verplichte basis 
Voorts worden de effecten doorgerekend van een verplichte 
areaalreductie zonder financiële compensatie. De akkerbouwers 
worden er onder deze maatregel toe verplicht een bepaald percen-
tage van hun akkerbouwareaal braak te laten liggen. De overige 
veronderstellingen bij deze maatregel zijn gelijk aan die bij de 
vrijwillige areaalbeperking en derhalve zal het inkomen in de ak-
kerbouwsector op een lager niveau komen. Daarentegen zullen de 
budgetlasten lager zijn. 
In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de specificatie van 
de verschillende maatregelen, waarna de berekende effecten worden 
weergegeven en besproken. 
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6. Effecten van het beleid 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de effecten weergegeven en onderling 
vergeleken van de beleidsscenario's die in hoofdstuk 5 zijn be-
schreven. In 6.2 wordt de methode van onderzoek uiteengezet en in 
6.3 gaan we nader in op de veronderstellingen die aan de analyse 
ten grondslag liggen. In paragraaf 6.4 wordt uitgebreid ingegaan 
op de kwantitatieve effecten van de verschillende opties. Achter-
eenvolgens staan we stil bij de marktontwikkeling, de gevolgen 
voor de inkomens in de landbouw, de macro-economische verdelings-
aspecten en de gevolgen voor het budget op EG-niveau. Tevens wor-
den de financiële aspecten van een vrijwillige areaalbeperking 
onderzocht. Het hoofdstuk wordt afgerond met een beschouwing over 
enkele kwalitatieve effecten van de verschillende beleidsvarian-
ten. 
6.2 Berekeningswijzen 
De hier gepresenteerde effecten zijn grotendeels bepaald met 
behulp van het EG-graan en mengvoedergrondstoffenmodel (Blom, te 
verschijnen). Dit hybride marktmodel heeft slechts betrekking op 
de EG-9, zodat er aanvullende berekeningen nodig waren voor de 
drie jongste lidstaten: Griekenland, Spanje en Portugal. 
Het gebruikte model is een simulatiemodel, met behulp waar-
van de uitkomsten van verschillende beleidsscenario's met elkaar 
.kunnen worden vergeleken. De resultaten zijn dan ook geen voor-
spelling van de toekomst, maar geven inzicht in de consequenties 
van het te voeren beleid. 
De ontwikkeling van het totale akkerbouwareaal is gebaseerd 
op de ontwikkeling zoals die is waargenomen in de periode 
1983-1986, de periode waarin de superheffing op melk is ingevoerd 
en haar invloed heeft kunnen doen gelden op de areaalontwikkeling 
(vergelijk hoofdstuk 3, tabel 3.1). De verdeling van het akker-
bouwareaal over de verschillende gewas(groepen) wordt in het mo-
del bepaald door de ontwikkeling in de bruto-geldopbrengsten per 
hectare (kilogram opbrengsten maal de prijs per kilogram). Gewas-
sen waarvan de brutogeldopbrengsten zich relatief gunstig ontwik-
kelen nemen in areaal toe. 
Aan de vraagzijde is de vraag naar graan afhankelijk van de 
prijs van graan, de prijzen der substituten en die van de overige 
goederen en diensten, alsmede de inkomensontwikkeling. Er zijn 
vier vraagcategorieën onderscheiden: directe consumptie, indus-
trieel verbruik, zaaizaad en veevoeder. De export is exogeen in 
het model en we gaan ervan uit, dat het niveau door het beleid 
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wordt bepaald. Ook de import van graan is niet in het model opge-
nomen. Er wordt uitgegaan van een bepaalde import die zal plaats-
vinden op grond van kwaliteitsoverwegingen danwei importverplich-
tingen (mais vanuit de VS). 
De vraag naar veevoeder is onderverdeeld in die naar het di-
recte verbruik en het verbruik van graan in mengvoeder. De 
laatstgenoemde categorie is het meest gevoelig voor prijsontwik-
kelingen. Deze vraagcategorie wordt gesimuleerd met behulp van 
lineaire programmeringen voor negen soorten mengvoeder in 19 re-
gio's in de EG-9. 
De andere vraagcategorieën worden weergegeven met eenvoudige 
log-lineaire verbanden, waarbij wordt uitgegaan van constante 
elasticiteiten. 
De graanprijsontwikkeling is in het model geheel afhankelijk 
van het gevoerde beleid (instrumentvariabele). De prijzen van de 
belangrijkste geïmporteerde krachtvoeders worden in het model me-
de bepaald door de vraag vanuit de Europese Gemeenschap (endogene 
variabele). Het gaat hier om sojaschroot, maisglutenvoermeel, ta-
pioca, citrus- en bietenpulp en de bijprodukten van de maalindus-
trie. Ten aanzien van de prijzen van de andere grondstoffen in de 
mengvoederindustrie, een dertig-tal minder belangrijke, worden 
prijsrelaties verondersteld met de graanprijzen en de zes genoem-
de endogene grondstoffen waarvan de prijzen met behulp van het 
model bepaald worden. 
De prijsontwikkeling van de andere akkerbouwgewassen, aard-
appelen, suikerbieten, oliezaden, peulvruchten en groenvoeders is 
exogeen en er worden veronderstellingen gemaakt (zie 6.3). 
De ontwikkeling van het graanareaal en de graanproduktie per 
hectare in Griekenland, Spanje en Portugal wordt afgeleid van dat 
in de EG-9. De vraagontwikkeling is gebaseerd op de inkomensont-
wikkeling, de bevolkingsontwikkeling en de verwachte ontwikkeling 
van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in deze landen 
(Verduyn e.a., 1988). 
Gegeven de ontwikkeling van de bruto-geldopbrengsten per 
hectare en de ontwikkeling van het areaal voor de verschillende 
gewasgroepen, kan de ontwikkeling van de bruto-geldopbrengsten in 
de akkerbouwsector berekend worden. Op basis hiervan zijn inko-
menseffecten benaderd. Daarvoor is gebruik gemaakt van een aantal 
gegevens uit het Europese boekhoudnet (RICA). De ontwikkeling in 
de netto-toegevoegde waarde is op de navolgende wijze bepaald: 
NTW^ BOA0 /BOAX 
= *( 1) + 1 (6.1) 
NTW0 NTW0 V B0Ao 
Waarin: 
NTW 
BOA 
o 
1 
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Netto toegevoegde waarde 
Bruto-opbrengsten uit de akkerbouw 
geeft aan dat het om de basis-periode gaat (1983) 
staat voor de beschouwde periode 
De waarden B0Ao en NTW0 worden ontleend aan het boekhoudnet. 
De index BOAJ/BOAQ wordt door het model berekend. Het resultaat 
NTWi/NTW0 is een index voor de inkomensontwikkeling. Het feit, 
dat we hier de netto toegevoegde waarde in beschouwing nemen, be-
tekent dat we de beloning voor alle produktiefactoren beoordelen. 
Wanneer een ondernemer ook eigenaar is van alle produktiefatoren, 
dan valt dit begrip samen met zijn bruto besteedbaar inkomen. In 
alle andere gevallen zal eerst een deel van de netto toegevoegde 
waarde moeten worden afgestaan ter vergoeding van de ingehuurde 
en gepachte produktiefactoren. En er zal rente over geleend geld 
vergoed moeten worden. 
Uit de gegevens van de structuurenquête en die van het Euro-
pese Boekhoudnet blijkt, dat een aanzienlijk deel van de akker-
bouw en daarmee ook de graanteelt, voorkomt op niet akkerbouwbe-
drijven. Dit is voor ons aanleiding geweest om de inkomensconse-
quenties voor een groot aantal bedrijfstypen na te gaan. Binnen 
deze bedrijfstypen zijn dan die bedrijfsgroepen gekozen waar ge-
middeld minimaal 2 hectare graan op die bedrijven voorkomt. 
Bij deze groepen is er.van uitgegaan, dat de netto toegevoeg-
de waarde in de niet-akkerbouw-activiteiten ongewijzigd blijft. 
Onder die aanname zal het ook duidelijk zijn dat bedrijven met 
een gering aandeel akkerbouw relatief gezien ook geringe inko-
mensverliezen te zien geven. Dit wordt direct duidelijk, wanneer 
we relatie 6.1 iets anders noteren: 
NTWj BOA0 B0o /ÉOAi \ 
. * J 1)+ 1 (6.2) 
NTW0 B0o NTW0 V BOA„ *o 
Waarin: 
BO: De totale bruto-opbrengsten zijn 
Hieruit wordt duidelijk dat een hoog aandeel akkerbouwpro-
dukten en een relatief geringe netto toegevoegde waarde in rela-
tie tot de bruto-opbrengsten ertoe leidt, dat een geringe daling 
van de bruto-opbrengsten in de akkerbouw aanzienlijke inkomens-
consequenties heeft. Ter illustratie geven we een drietal voor-
beelden. 
Voorbeeld 1 
B0Ao/B0o - 0.8; B0o/NTWo - 2.5; BOAJ/BOAQ - 0.95 
Daaruit volgt op basis van relatie 6.2 
NTWi/NTWo - 0.90 
Voorbeeld 2 
B0Ao/B0o - 0.2; B0o/NTWo - 2.5; BOAi/BOAo - 0.95 
Daaruit volgt op basis van relatie 6.2 
NTWi/NTWo - 0.975 
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Voorbeeld 3 
B0Ao/B0o - 0.8; B0o/NTWo - 4.0; B0Ai/B0Ao 
Daaruit volgt op basis van relatie 6.2 
N T W ^ N T W Q = 0.84 
0.95 
De prijsdaling voor de akkerbouwprodukten komt aan de ge-
bruikers van die produkten of aan het EG-budget ten goede. De, in 
dit geval, positieve gevolgen voor de gebruikers worden wel-
vaartseffecten genoemd. Deze worden in deze studie op de navol-
gende wijze berekend. Wanneer de verbruikte hoeveelheid in de ba-
sisperiode Q0 is tegen een prijs P0 en het verbruik in de be-
schouwde periode gelijk is aan Qj tegen een prijs Pj, dan is het 
welvaartseffect (Wj) in de beschouwde periode ten opzichte van de 
basisperiode gelijk aan: 
Wi Hi * (P0 - Pi) * (Q, + Q0) 6.3 
Grafisch komt Wj overeen met het gearceerde deel (Wj) in 
figuur 6.1. 
Figuur 6. 1 Welvaartseffecten als gevolg van prijsveranderingen 
Op deze wijze worden de effecten voor alle afzetcategorieën 
berekend. Daarbij hebben we ons beperkt tot de granen, aardappe-
len, suikerbieten en peulvruchten (zie par. 6.4.3). Een deel van 
de op deze wijze berekende gebruikersvoordelen (consumenten sur-
plus) zijn in feite geringere budgetuitgaven. Zo wordt de prijs 
voor oliezaden gedicteerd door de wereldmarkt. Een verlaging van 
de richtprijs voor deze gewassen leidt ertoe dat met een geringe-
re verwerkingssteun kan worden volstaan. 
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De budgetlasten worden als volgt bepaald. Voor de granen 
worden de Importheffingen en exportrestituties berekend. Zoals 
ook in hoofdstuk 3 is gesteld, zullen we bij voldoende aanbod 
uitgaan van een netto-export van 20 miljoen ton. Hetgeen res-
teert, wordt toegevoegd aan de voorraad en zal tegen een vergoe-
ding van 25 ECU per ton per jaar worden opgeslagen. Voor olieza-
den en peulvruchten wordt een verwerkingsbijdrage berekend. 
Voorts wordt ervan uitgegaan dat de produktie ook in de Gemeen-
schap wordt afgezet. De budgetlast is dan gelijk aan de produktie 
maal de verwerkingsbijdrage per eenheid. Voor aardappelen, sui-
kerbieten en voedergewassen worden geen budgetlasten berekend. 
Teneinde de potentieele vergoedingen per hectare voor een 
vrijwillige areaalbeperking te berekenen zijn door ons op twee 
manieren saldi voor granen bepaald: a) op basis van gegevens uit 
het Europese Boekhoudnet (RICA) en b) op basis van kostprijsbere-
keningen in opdracht van de Europese Commissie (Commissie, 
1985a). 
In het eerste geval zijn de saldi berekend door de bruto-
geldopbrengsten van met name tarwe en gerst te verminderen met 
een evenredig deel (op basis van areaal) van de gewasspecifieke 
kosten. Aangezien ook het areaal van deze granen in de specifieke 
bedrijfsgroep bekend is, kan een saldo per hectare worden be-
paald (zie bijlage 2). 
Deze aanpak heeft als nadeel, dat onvoldoende rekening wordt 
gehouden met verschillen in toegerekende kosten per gewas en in 
het bijzonder per graansoort. Teneinde deze verstoring zo klein 
mogelijk te houden zijn we bij deze berekeningen uitgegaan van de 
"zuivere" graanbedrijven in het Europese Boekhoudnet. De ge-
bruikte gegevens hebben betrekking op 1983. Zowel prijs- als op-
brengstontwikkelingen zijn doorgetrokken tot en met 1986. 
In het tweede geval zijn de saldi berekend met behulp van 
kostprijsgegevens voor de verschillende graansoorten. Deze gege-
vens zijn voor de landen van de EG-9 bekend. De kostprijzen heb-
ben betrekking op de periode 1981-1983. Bij de bepaling van de 
saldi is ervan uitgegaan, dat de verhouding tussen de toegereken-
de kosten en de bruto-geldopbrengsten constant is gebleven tot en 
met 1987. Dit is het geval wanneer de prijsdaling in deze periode 
grosse modo is gecompenseerd door de trendmatig toegenomen kilo-
gramopbrengsten en de toegerekende kosten ongeveer gelijk zijn 
gebleven (zie ook tabel 4.18). 
Door uit te gaan van de te verwachten kilogramopbrengsten en 
de door het beleid gegarandeerde prijzen kan met behulp van deze 
kostprijsgegevens en de eerder genoemde veronderstelling een sal-
do per hectare en per ton graan worden berekend. 
De resultaten van beide berekeningswijzen zullen worden ge-
presenteerd, becommentarieerd en toegepast in paragraaf 6.4.4.2. 
6.3 Uitgangspunten 
Aan de hier gepresenteerde analyse liggen veel veronderstel-
lingen, aannames, uitgangspunten ten grondslag. Dit is slechts 
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een andere wijze om te demonstreren hoe complex de Europese 
graanmarkt is en welke effecten daarbij een rol spelen. We kunnen 
de uitgangspunten onderverdelen in drie groepen: 
1. veronderstellingen die betrekking hebben op exogene varia-
belen die de uitkomsten beïnvloeden; 
2. veronderstellingen ten aanzien van de onderzochte markt; 
3. beleidsveronderscellingen en veronderstellingen ten aanzien 
van daarmee samenhangende variabelen. 
6.3.1 Exogene ontwikkelingen 
Het gaat hier om grootheden die invloed hebben op de uit-
komst van de analyse, maar die zelf niet afhankelijk zijn van het 
Europese landbouwbeleid of ontwikkelingen op de EG-graanmarkt. 
Een belangrijke factor is de ontwikkeling op de wereldgraan-
markt en daarmee samenhangende veevoedergrondstoffenmarkten. In 
de analyse zijn we uitgegaan van een reële prijsdaling in de ko-
mende tien jaar van 2.5% per jaar. Voorts zijn we ervan uitge-
gaan, dat de dollarkoers ten opzichte van de ECU in de analyse 
periode constant is. In het model is gewerkt met prijzen en 
prijsverhoudingen zoals die in oktober van 1987 golden. De 
dollar/ECU verhouding was toen 0.85. 
Monetaire ontwikkelingen in de EG zijn niet in de analyse 
meegenomen. Er is uitgegaan van spilkoersen en groene koersen zo-
als die in het najaar van 1987 van kracht waren binnen de EG-9. 
In de analyse wordt voorbijgegaan aan in- of deflatoire prijsont-
wikkelingen. Er wordt derhalve gerekend in reële prijzen van het 
najaar 1987. 
Voor de bevolkingsontwikkeling gaan we uit van de prognoses 
zoals die door Eurostat worden gepubliceerd (Eurostat, Review 
1976-1985). De reële inkomensontwikkeling per hoofd van de bevol-
king in de landen van de EG-9 is op 1% per jaar gesteld gedurende 
de komende tien jaar. 
6.3.2 De niveau's van enkele model parameters 
In het aanbodmodel is er vanuit gegaan, dat een daling van 
de bruto-geldopbrengst per hectare voor granen met 1%, bij ge-
lijkblijvende bruto-opbrengsten voor de andere gewassen, een af-
name van het graanareaal tot gevolg heeft van 0.5% in het jaar 
daarop volgend. De overige prijs- en kruislingse prijselastici-
teiten voor de granen, hakvruchten, industriële gewassen, voeder-
gewassen en peulvruchten zijn daarvan afgeleid (Blom, te ver-
schijnen). Voor de overige gewassen, vooral voedererwten en -bo-
nen, is gerekend met een grotere prijsgevoeligheid. 
Deze veronderstelling is met name gebaseerd op de verschui-
vingen in het graanareaal die we sedert 1983 hebben waargenomen. 
Simulaties met de vorige versie van het model (basisjaar 
1981/82), sluiten het beste bij de waargenomen ontwikkelingen 
aan, wanneer we uitgaan van een aanbodelasticiteit voor granen 
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van 0.5. Voor de granen onderling wordt uitgegaan van een grotere 
prijsgevoeligheid. Wanneer de bruto-geldopbrengsten van tarwe met 
1% toenemen ten opzichte van de andere granen, dan neemt het tar-
we-areaal met 1% toe in het daarop volgende jaar. 
De veronderstellingen ten aanzien van de vraag naar granen 
voor directe consumptie en industrieel gebruik worden weergegeven 
in bijlage 3. Daar wordt ook nader ingegaan op de afleiding en 
het niveau van de vraagelasticiteiten voor granen voor direct 
verbruik als veevoeder en voor die van mengvoeders. 
Voor de ontwikkeling van het akkerbouwareaal als geheel zijn 
we uitgegaan van de waargenomen trend in de periode 1983-1986; de 
periode waarin de quotering van de melk van kracht is. Teneinde 
een idee te verkrijgen van de invloed van een afname van het ak-
kerbouwareaal, is er ook gerekend met een variant, waarbij het 
akkerbouwareaal met 0.5% per jaar afneemt ten opzichte van de 
waargenomen trend in de periode 1983-1986. 
Tenslotte zijn er bij de berekening van de inkomenseffecten 
twee vereenvoudigende veronderstellingen gemaakt. Deze zijn ook 
in paragraaf 6.2 al ter sprake gekomen. De eerste is de aanname 
van een constant kostenniveau in de akkerbouwsector. Wanneer de 
akkerbouwsector wordt geconfronteerd met een sterk marktgeoriën-
teerd beleid, dan zal er zeker worden gestreefd naar een zo groot 
mogelijke kostenbeheersing. In de berekeningen hebben we hier 
geen voorschot op willen nemen, omdat het tot een onderschatting 
van de ernst van de situatie zou leiden. In de evaluatie van de 
inkomenseffecten komen we hierop wel terug. 
De tweede aanname is die van een constante netto toegevoegde 
waarde in de overige landbouwactiviteiten. Dit betekent bijvoor-
beeld, dat een verlaging van de voederkosten wordt vertaald in 
lagere opbrengstprijzen voor de eindprodukten. Ook dit is een 
veronderstelling om de analyse te beperken. De studie richt zich 
primair op de akkerbouwsector en een meer verantwoord resultaat 
voor de andere sectoren is slechts mogelijk door een nadere ana-
lyse. 
6.3.3 Veronderstellingen ten aanzien van het beleid 
In hoofdstuk 5 bij de bespreking van de beleidsvarianten is 
in algemene termen op de uitgangspunten ingegaan. In deze para-
graaf komen we tot een meer specifieke invulling. In tabel 6.1 
worden de prijsveronderstellingen weergegeven. 
Centraal in deze veronderstellingen zijn de uitgangspunten 
ten aanzien van de graanprijsontwikkeling. De overige zijn daar-
van afgeleid. Zo is er bij het aanbod van aardappelen en suiker-
bieten vanuit gegaan, dat de produktie niet mag toenemen. De bru-
to-geldopbrengsten voor de voedergewassen ontwikkelen zich op de-
zelfde wijze als die voor granen. Daarbij speelt de overweging 
dat deze voedergewassen dikwijls zullen concurreren met voeder-
granen. Een uitbreiding van het areaal voedergewassen mag, gezien 
de quotering in de melkveehouderij, niet worden verwacht. 
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Tabel 6.1 Veronderstellingen ten aanzien van de procentuele 
prijsontwikkeling in de akkerbouw per jaar 
Gewas Re 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Industriële gewassen 1) 
Voedergewassen 
Overige akkerbouw 2) 
1) Voornamelijk oliezaden. 
2) Voornamelijk peulvruchten. 
* Bruto-opbrengstont. 0%. 
** " " -2%. 
Het referentiebeleid is zodanig gekozen dat de prijsontwik-
keling voor de verschillende gewassen de positieve ontwikkeling 
in de kilogramopbrengsten per hectare compenseert. Deze prijsont-
wikkeling komt voor de granen overeen met de langjarige ontwikke-
ling in de periode 1973/1983. Het marktgeoriënteerde beleid gaat 
uit van grotere prijsdalingen, maar deze zijn geringer dan de 
graanprijsdalingen in de periode 1983/1986, waarin deze circa 5 à 
10% per jaar, afhankelijk van de lidstaat, waren. 
Er is in de analyse vanuit gegaan, dat enige uitbreiding van 
de produktie van oliezaden en peulvruchten (overige akkerbouwge-
wassen) mogelijk zal zijn ter vervanging van importen. Dit in te-
genstelling tot het uitgangspunt van de Commissie, die ook voor 
deze gewassen garantiedrempels heeft voorgesteld. In deze benade-
ring is uitgegaan van het gegeven dat importsubstitutie in het 
internationale handelsverkeer eerder zal worden geaccepteerd dan 
expansie van exportmarkten. Dan rest nog het argument, dat het 
beleid voor deze gewassen zware budgetlasten met zich brengt. 
Uiteraard is dat hier onderwerp van studie en die kosten zullen 
worden nagegaan. 
De in tabel 6.1 vermelde prijsontwikkelingen voor aardappe-
len, suikerbieten, industriële gewassen en peulvruchten zijn ge-
baseerd op gemiddelde ontwikkelingen in de kilogramopbrengsten 
per hectare. Daarbij zijn we uitgegaan van een jaarlijkse groei 
met 2% voor aardappelen, 2.5% voor suikerbieten en peulvruchten 
en tenslotte een opbrengstontwikkeling van 3% per jaar voor olie-
zaden (trend voor de periode 1976/1978 - 1984/1986). In het ver-
volg van de berekeningen wordt van deze groeipercentages uitge-
gaan. 
De gemiddelde niveaus voor deze gewasgroepen waren in de 
laatste periode (1984-1986; EG-9): aardappelen 32 ton per hecta-
re; suikerbieten 51 ton per hectare; oliezaden: koolzaad, zonne-
bloem en sojabonen: respectievelijk 2,9, 2,1 en 3 ton per hecta-
re; en tenslotte veldbonen 3,4 ton per hectare. 
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Bij de uitvoering van de areaalbeperkende maatregelen veron-
derstellen we een "slippage-effect" van 50% in het geval van een 
verplichte areaalbeperking en van 33% wanneer de regeling vrij-
willig is (vergelijk ook Newman, 1987, voor dit laatste cijfer). 
Het "slippage-effect" is een gevolg van: 
1. het onttrekken van de minst goede gronden; 
2. een verhoging van de produktie op het overblijvende areaal 
door geringer weerrisico en betere ziekte- en onkruidbe-
strijding, en; 
3. een verhoging van de produktie per hectare wanneer het 
braakareaal in het bouwplan wordt opgenomen; 
4. fraude. 
Wanneer de regeling op vrijwillige basis is, is de motivatie voor 
deelname aanwezig en het aantal bedrijven met braakareaal zal 
kleiner zijn, waardoor de controle effectiever is. Voorts gaan we 
bij de vrijwillige regeling uit van een systeem waarbij in prin-
cipe een vergoeding voor niet te produceren tonnen graan plaats-
vindt, in plaats van een vergoeding per hectare. Derhalve mogen 
we dan van een geringer "slippage-effect" uitgaan. Voor de goede 
orde wijzen we erop dat hier voorgestelde systeem afwijkt van de 
regelingen die thans in de verschillende lidstaten in ontwikke-
ling zijn. Deze gaan uit van een bedrag per hectare en het "slip-
page-effect" van deze regeling zal dan ook niet sterk afwijken 
van dat bij een verplichte areaalbeperking zoals die hier is be-
schreven. Eerder is er sprake van een afwijking in negatieve zin. 
Zoals al eerder is opgemerkt, zal de netto graanexport onder 
alle scenario's 20 miljoen ton per jaar bedragen, voor de EG-12 
als geheel. 
6.4 Beleidseffecten: kwantitatief 
In deze paragraaf worden alle gekwantificeerde effecten 
weergegeven en toegelicht. In 6.5 komen een aantal kwalitatieve 
aspecten van de verschillende beleidscenario's aan de orde. 
Deze paragraaf begint met de effecten op het aanbod, de 
vraag en de prijzen. Daaruit resulterend behandelen we de over-
schot- en voorraadontwikkeling op de Europese graanmarkt. 
Aansluitend wordt ingegaan op de inkomensconsequenties voor 
bedrijven waarop granen worden verbouwd. Naast vooral negatieve 
inkomensaspecten voor de akkerbouw zijn er ook positieve effecten 
voor de rest van de economie. In subparagraaf 6.4.3 worden deze 
verdelingsaspecten gekwantificeerd. 
Naast het prijsbeleid wordt ook een evaluatie van areaalbe-
perkende maatregelen gemaakt. Daarbij gaat het met name om de om-
vang van het areaal, de inkomens en budgetconsequenties. 
Deze paragraaf wordt afgerond met een beschouwing over de 
budgeteffecten van de verschillende beleidsmaatregelen. 
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6.4.1 De markt 
6.4.1.1 Het aanbod van landbouwprodukten 
Er zijn een viertal verschillende situaties doorgerekend en 
voor deze situaties worden drie jaren weergegeven: 1988/89, 
1991/92 en 1996/97. 
De resultaten hebben betrekking op het referentiebeleid en 
het marktgeoriënteerde beleid. Beide beleidsvarianten worden ge-
combineerd met een akkerbouwareaalontwikkeling zoals die in de 
periode 1983-'86 is waargenomen (situatie 1) en één waarbij het 
akkerbouwareaal ten opzichte van de voorgaande ontwikkeling met 
0.5% per jaar afneemt (situatie 2). 
De effecten op de graanproduktie in de Gemeenschap worden 
weergegeven in tabel 6.2. In 1988 is de graanproduktie iets lager 
dan het niveau dat in hoofdstuk 3 bij de hoge groeivoet is bere-
kend (tabel 3.14). Dit is vooral een gevolg van een geringer 
graanareaal (34.8 miljoen hectare in de model uitkomst tegen 35.3 
miljoen hectare bij de autonome ontwikkeling) en voor een gering 
deel is het een gevolg van een lagere opbrengst per hectare. De 
opbrengstontwikkeling in het model komt vrijwel overeen met de 
hoge groeivariant (circa 2.5% toename van de kilogramopbrengsten 
per jaar). 
Wanneer de ontwikkeling van het akkerbouwareaal zich voort-
zet zoals in het recente verleden, dan zal de graanproduktie on-
der het referentiebeleid ongeveer zeven miljoen ton minder zijn 
dan bij de autonome ontwikkeling zoals die in hoofdstuk 3 is 
berekend. 
Door een meer marktgeoriënteerd beleid kan de produktie nog eens 
met 5.5 miljoen ton dalen ten opzichte van het referentiebeleid. 
Een reductie van het akkerbouwareaal met een 0,5% ten op-
zichte van de ontwikkeling in de periode 1983-'86 leidt tot een 
produktievermindering van circa tien miljoen ton in 1996/97. 
Uit deze gegevens blijkt, dat de combinatie van een marktge-
richt prijsbeleid en stimulansen ter beperking van het landbouw-
areaal, of meer in het algemeen het areaal cultuurgrond, tot een 
aanzienlijke reduktie van de graanproduktie zal leiden, oplopend 
tot circa twintig miljoen ton in het jaar 1996/97 wanneer we een 
vergelijking trekken met de autonome ontwikkeling. Deze reductie 
wordt bereikt door een vermindering van het graanareaal met vier 
miljoen hectare. Ter vergelijking: in de periode 1980/87 nam het 
graanareaal met ruim twee miljoen hectare af in de EG-9. 
De effecten op de produktie van alle akkerbouwgewassen, met 
uitzondering van voedergewassen, wordt weergegeven in tabel 6.3. 
Gegeven de gekozen prijsontwikkeling en de ontwikkeling van de 
kilogramopbrengsten per hectare, daalt de produktie van suiker-
bieten onder het referentiebeleid en is sprake van een constant 
niveau of zelfs lichte toename onder het marktgeoriënteerde be-
leid. Gezien de bedreigingen die er opdoemen voor de afzet van 
suiker (onder andere aspartaam en suikers uit zetmeel: isogluco-
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ses) lijkt het referentiebeleid in dit geval meer realistisch. De 
aardappelproduktie zou licht dalen terwijl die van oliezaden nog 
zou toenemen. De produktiegroei van de peulvruchten is zeer groot 
onder de gegeven omstandigheden. Of deze ontwikkeling van de Pro-
dukt ie op grond van de gevolgen voor het budget en de mogelijkhe-
den in de markt aanvaardbaar is, zal hierna worden bezien. 
De produktie van voedergewassen is niet in de tabel opgeno-
men, omdat het hier om een groot deel niet vermarkte gewassen 
gaat. Het areaal voedergewassen wordt gestabiliseerd onder het 
referentiebeleid (situatie 1) en neemt tot 1996 met 4% af onder 
het marktgeoriënteerde beleid. In geval van situatie 2 is de re-
ductie 4 tot 10% onder het referentie, respectievelijk het markt-
georiënteerde beleid. 
6.4.1.2 De vraag 
De aanbodzijde is slechts binnen nauwe grenzen te beïnvloe-
den zolang het akkerbouwareaal niet vermindert of zolang er geen 
akkerbouwgewassen zijn die in plaats van de bestaande kunnen tre-
den. Niettemin is er een duidelijk effect aanwezig. 
Het vraageffect blijkt uit de cijfers in tabel 6.4. De di-
recte consumptie en het industrieel verbruik blijken ongevoelig 
voor prijsdalingen. Nader onderzoek naar de industriële markt kan 
resulteren in een iets grotere afzet in dit marktsegment. Met na-
me de industriële aanwending van zetmeel zou nog perspectieven 
kunnen bieden (vergl. Rexen & Munk, 1984; de auteurs schatten on-
der alternatief 1 en 2 een toename van respectievelijk 1.7 en 4.0 
miljoen ton). Ook projecties in de VS wijzen op een verdere toe-
name van de afzetmogelijkheden in de zetmeelindustrie (vergelijk 
Rexen & Munk, 1984; 79). In dit onderzoek zijn deze ontwik-
kelingen buiten beschouwing gebleven, maar met name bij scena-
rio's waarbij de prijzen worden verlaagd is de kans groter dat 
deze potenties ook worden gerealiseerd. 
De vraag naar zaaigranen is geheel afhankelijk van het 
areaal granen en de soorten granen die er verbouwd worden. Gezien 
het feit, dat het areaal granen afneemt, worden er ook minder 
zaaigranen afgezet. 
Er kan nog wel een zekere groei van de vraag naar granen in 
de veevoedersector worden verwacht. Deze toename wordt onder het 
referentiebeleid met name veroorzaakt door een toename van de 
vraag naar veevoeder in de zuidelijke landen, omdat daar de vraag 
naar varkensvlees en pluimveevlees nog zal toenemen (met name 
Spanje). Er is in het onderzoek niet uitgegaan van een verdere 
penetratie van het mengvoederverbruik ten koste van het eigen 
ruw- of krachtvoeder op het bedrijf. Evenmin is er rekening ge-
houden met verbeteringen in de veevoederconversie. Dit zou tot 
een zekere overschatting van het krachtvoederverbruik kunnen lei-
den, maar een combinatie van lagere voederprijzen, en een toename 
van de vraag naar vlees van een betere kwaliteit (onder andere de 
afwezigheid van residuen) of meer "structuur" zou wel eens kunnen 
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leiden tot een gematigder ontwikkeling van de voederconversie. 
Ook ontwikkelingen gericht op het welzijn van het dier brengen 
met zich mee dat de voederconversie niet eenvoudig is te verbete-
ren. 
Onder het referentiebeleid is de toename van de vraag 
slechts voor een gering deel het gevolg van substitutie, omdat 
ook de wereldmarktprijzen autonoom met 2,5% per jaar dalen. Daar-
entegen treedt er onder het marktgerichte beleid juist wel sub-
stitutie op van krachtvoeders door granen. In 1996/97 zou dit 
effect circa 6.7 miljoen ton kunnen bedragen ten opzichte van het 
referentiebeleid. Deze substitutie komt met name tot stand door 
geringe wijzigingen in de prijsverhoudingen tussen EG-graan en 
geïmporteerde grondstoffen (zie par. 6.4.1.3). 
Over de gehele periode kan onder het marktgeoriënteerde be-
leid een toename van de vraag worden verwacht van 14 miljoen ton. 
Daarvan wordt zes miljoen ton veroorzaakt door een grotere vraag 
naar krachtvoeders. De overige acht miljoen ton komt tot stand 
door substitutie van andere mengvoedergrondstoffen. 
De mengvoederproduktie zal in de EG-9 slechts licht stijgen 
(circa 3%). En de substitutie zal plaatsvinden over een breed 
front van grondstoffen: sojaschroot -0,4 min. ton; maisglutenres-
ten -0,3 min. ton; tapioca -3,2 min. ton; citruspulp -1,0 min. 
ton; bijprodukten van de graanverwerkende industrie -1,8 min. 
ton. Dit zal ten koste gaan van thans geïmporteerde grondstoffen. 
Op grond van deze resultaten is het ook zeer wel mogelijk, dat er 
naast de bijprodukten uit de graanverwerkende industrie ook het 
maisglutenvoermeel zal worden teruggedrongen. De import van rnais-
glutenvoermeel bedroeg in 1986 4,1 min. ton en de import van de 
bijprodukten van de graanverwerkende industrie, waaronder mais-
kiemen lag toen op een niveau van 2,1 min. ton. Aan citruspulp 
werd 1,2 min. ton geïmporteerd. 
Tabel 6.5 Tapiocaprijzen in $ per ton 
Plaats 
(a) Af boerderij in Thailand (1) 
(b) Groothandel Bangkok (2) 
(c) Import Rotterdam (2) 
(b)/(a) 
(c)/(b) 
(c)/(a) 
1981 
57 
88 
140 
1,54 
1,59 
2,46 
1982 
61 
92 
131 
1,51 
1,51 
2,15 
Jaar 
1983 
81 
110 
150 
1,36 
1,36 
1,85 
1984 
55 
72 
108 
1,31 
1,50 
1,96 
1985 
62 
103 
. 
1,66 
• 
(1) Agricultural Statistic Centre, Office of Agricultural Econo-
mics, Ministry of Agriculture and Co-operatives in Thailand. 
Price of fresh cassave root maal 2.4. 
(2) Bron: FAO. Monthly Bulletin of Statistics. 
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De vervanging van tapioca door granen bij een laag prijsni-
veau kan nog als volgt worden gemotiveerd. Door een daling van de 
graanprijs wordt ook de eiwitcomponent in granen voordeliger, 
terwijl de belangrijkste eiwitbron voor de EG, sojaschroot, min-
der prijsgevoelig is voor het in de EG gevoerde beleid (zie ook 
de volgende paragraaf). Omdat sojaschroot en tapioca in het meng-
voeder complementair zijn wordt ook tapioca daardoor minder aan-
trekkelijk. Tapioca zou dus extra veel in prijs moeten dalen om 
aantrekkelijk te blijven. 
Gezien het feit dat een groot deel van de kosten voor ta-
pioca uit transportkosten en handelsmarges bestaat heeft een 
prijsverlaging in de EG procentueel veel grotere gevolgen voor de 
producent van cassava. Wanneer bijvoorbeeld de prijs voor tapioca 
voor de helft uit een constant deel voor handel, transport en be-
werking bestaat, dan betekent een prijsverlaging van 15% in de EG 
een prijsdaling van 30% voor de producent. Ter illustratie geven 
we in tabel 6.5 de verschillen tussen de prijs voor de Thaise 
boer, die voor de groothandel in Bangkok en de importprijzen in 
Rotterdam. 
Hieruit blijkt, dat een factor 2 tussen de Europese import-
prijs en de prijs voor de Thaise boer als realistisch kan worden 
beschouwd en derhalve ook de effecten van een verlaging van de 
EG-importprijs voor de producentenprijzen in Thailand. 
Hoe lager het prijsniveau in de EG des te zwaarder de han-
dels-, transport- en bewerkingskosten op de producent van cassava 
zullen drukken. Dit zal uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de 
produktie. In recent onderzoek naar het cassave aanbod in Thai-
land wordt een aanzienlijke prijsgevoeligheid van het aanbod ge-
constateerd: "The real price of cassava seems to be a very signi-
ficant determinant for farmers' decisions, how much area to cul-
tivate in cassava" (Smit, 1988: 54). 
Naarmate de graanprijzen in de EG meer naderen tot het we-
reldmarktniveau wordt tapioca ook in andere delen van de wereld 
interessant, waaronder in Thailand waar het eveneens ten behoeve 
van de vleesproduktie kan worden gebruikt, of zal het in het 
geheel niet meer interessant zijn. Ook voor de andere substituten 
geldt, dat naarmate het verschil tussen de EG-graanprijs en die 
op de wereldmarkt afneemt, een groter aantal afnemers tot deze 
markt zal toetreden en de concurrentiekracht ten opzichte van 
granen op de EG-markt vermindert. 
Voor de toegenomen produktie van oliezaden en peulvruchten 
wordt ervan uitgegaan, dat de extra produktie ook wordt afgezet. 
Ten dele betekent dit de substitutie van geïmporteerde plantaar-
dige olieën. Voor de afzet van sojabonen en de Produkten olie en 
schroot zijn er voldoende mogelijkheden. De afzetmogelijkheden in 
de Gemeenschap voor zonnebloem en koolzaad zijn beperkt (verge-
lijk hoofdstuk 5). 
De afzet van peulvruchten ten behoeve van voederdoeleinden 
kan nog wel toenemen in de EG. Een verdubbeling van de huidige 
afzet (circa 2,5 min. ton) is zeker mogelijk. Dit heeft twee 
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1) een deel van de granen wordt vervangen door peulvruchten; 
2. maisglutenvoermeel zal voor een fors deel uit het mengvoe-
derpakket verdwijnen. 
Naarmate het graanniveau lager Is, valt deze substitutie meer in 
het nadeel van maisglutenvoermeel uit. Bij een verdubbeling van 
de afzet van peulvruchten en een relatief laag graanprijsniveau, 
zal het negatieve effect op de afzet van granen gering zijn 
(vergl. ook Blom, 1986). 
6.4.1.3 De prijzen 
Op welke prijsniveau's zijn de gepresenteerde vraag- en aan-
bodsituaties nu gebaseerd? In tabel 6.6 worden de graanprijzen 
in Nederland weergegeven. Uitgaande van een tarweprijs van 
ƒ 438.40 per ton in 1987/88, mede gebaseerd op de aankoop inter-
ventieprijs, zal deze onder het referentiebeleid dalen tot circa 
35 cent per kilo in 1996/97. Wanneer er een marktgeoriënteerd be-
leid wordt gevoerd, zal de tarweprijs zelfs dalen tot circa 
28 cent per kilo in 1996/97. 
Procentueel dalen de graanprijzen onder het referentie be-
leid 22% en bij het marktgeoriënteerde beleid 35%. Ook de prijzen 
voor suikerbieten en industriële gewassen dalen in die orde van 
grootte. De prijsdaling voor aardappelen is geringer en die voor 
de peulvruchten bedraagt 17% respectievelijk 24%. 
Tabel 6.6 Graanprijzen en prijsontwikkelingen voor akkerbouw-
produkten 
Graansoort 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mals 
1987/88 
438 
433 
423 
391 
501 
40 
75 
65 
34 
65 
Referent 
1991/92 
393 
389 
380 
351 
450 
iebeleid 
1996/97 
Nederland 
90 
70 
65 
60 
75 
343 
340 
332 
306 
393 
in 
85 
15 
26 
95 
45 
Marktgeor 
teerd bel 
1991/92 
guldens per 
361,40 
357,50 
349,20 
322,55 
413,51 
iën-
eid 
1996/97 
ton 
282 
279 
273 
252 
232 
50 
50 
00 
15 
25 
Indices voor de EG 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Industriële 
gewassen 
Peulvruchten 
100 
100 
100 
100 
100 
89,8 
91,3 
89,4 
88,5 
92,2 
78,4 
81,5 
77,8 
76,0 
83,3 
82,4 
85,8 
84,9 
84,9 
88,5 
64,4 
70,9 
69,3 
69,3 
76,0 
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Een interessante vraag is natuurlijk, hoe deze prijsdalingen 
doorwerken op de mengvoedergrondstoffenmarkt. Dit mede gezien de 
vraagontwikkeling in de voorgaande paragraaf. Onder het referen-
tie beleid dalen de grondstoffenprijzen ongeveer evenveel als de 
graanprijzen. Dit is natuurlijk het resultaat van ons uitgangs-
punt, dat ook de wereldmarktprijzen met 2,5% per jaar dalen. De 
prijsdaling voor sojaschroot is iets geringer en die van de ove-
rige grondstoffen in de tabel is tenminste even groot als die 
voor granen (tabel 6.7). 
Onder het marktgeoriënteerde beleid daalt de soja schroot-
prijs nauwelijks verder. De prijzen van de overige grondstoffen 
dalen een flink stuk mee met de granen. Niettemin treden er aan-
zienlijke substituties op. 
Tenslotte geven we in tabel 6.8 de prijsontwikkeling van het 
mengvoederpakket in de verschillende lidstaten weer. Hieruit 
blijkt hetgeen op grond van het voorgaande mocht worden verwacht. 
Het mengvoederpakket daalt vrijwel in alle landen in dezelfde ma-
te in prijs en er is dus geen belangrijk effect op de concurren-
tiepositie van de veehouderijsectoren in de verschillende landen, 
voor zover het gaat om mengvoederprijzen. 
6.4.1.4 Het graanoverschot en de voorraadontwikkeling 
In het geval van de autonome ontwikkeling (hoofdstuk 3) zou 
het graanoverschot, gedefinieerd als de produktie minus het in-
Tabel 6.9 De graanbalans en de voorraadontwikkeling 
x 1 min. ton 
SITUATIE 1 
Produktie 
Interne afzet 
Saldo 
Netto export 
Voorraad ont-
wikkeling 
SITUATIE 2 
Produktie 
Interne afzet 
Saldo 
Netto export 
Voorraad ont-
wikkeling 
1988/89 
167,0 
141,3 
25,7 
20,0 
5,7 
165,6 
141,3 
24,3 
20,0 
4.3 
Referentiebele id 
1991/92 
178,3 
144,1 
34,2 
20,0 
14,2 
173,9 
144,1 
29,8 
20,0 
9,8 
1996/97 
200,4 
147,9 
52,5 
20,0 
32,5 
190,6 
147,9 
42,7 
20,0 
22,7 
Marktgeoriën-
teerd be 
1991/92 
175,9 
147,4 
28,5 
20,0 
8,5 
171,6 
147,4 
24,2 
20,0 
4,2 
Leid 
1996/97 
194,9 
155,5 
39,4 
20,0 
19,4 
183,8 
155,5 
28,3 
20,0 
8,3 
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terne verbruik en een netto export van 20 miljoen ton, in 1996/97 
zijn toegenomen tot circa 50 miljoen ton op jaarbasis. 
Uit de gegevens in tabel 6.9 blijkt dat het overschot onder 
het referentiebeleid nog circa 33 miljoen ton op jaarbasis zal 
zijn in 1996/97. Onder het marktgerichte beleid zal dit afnemen 
tot 19 miljoen ton. Wanneer het akkerbouwareaal door marktontwik-
kelingen danwei door beleid gericht op directe areaalbeperking 
met 0,5% per jaar afneemt kan het overschot in 1996/97 worden te-
ruggedrongen tot 23 miljoen ton (referentiebeleid) of zelfs 8 
miljoen ton (marktgeoriënteerd beleid). Daarbij kan worden opge-
merkt dat een reductie van het akkerbouwareaal op een marktcon-
forme wijze onder het marktgeoriënteerde beleid groter zal zijn 
dan onder het referentie beleid. Waaruit kan worden afgeleid, dat 
zonder een extra inspanning om het akkerbouwareaal te reduceren 
onder het referentiebeleid eerder een overschot van 33 miljoen 
ton kan worden verwacht, terwijl dit overschot onder het marktge-
oriënteerde beleid eerder in de richting van 8 miljoen ton zal 
gaan. 
Er blijkt dus wel een aanzienlijke bijdrage aan de oplossing 
van de problematiek geleverd te kunnen worden door een markt-
georiënteerd beleid, maar het mag niet worden verwacht, dat daar-
mee het marktevenwicht op een termijn van tien jaar geheel kan 
worden hersteld. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen noodzake-
lijk. 
Om een indruk te geven van de gevolgen voor de voorraadont-
wikkeling in de EG-12 zijn in tabel 6.10 nog eens de voorraad-
niveaus weergegeven voor de jaren 1991/92 en 1996/97 onder ver-
schillende omstandigheden. 
Tabel 6.10 Graanvoorraden in de EG-12 in 1991/92 en 1996/97 
(beginvoorraad 1988 is 25 min. ton) x 1 min. ton 
Situatie 1 
Situatie 2 
Referentiebe! 
1991/92 
63.1 
52.2 
Leid 
1996/97 
183.0 
135.6 
Marktgeor 
beleid 
1991/92 
53.1 
47.2 
iënt .eerd 
1996/97 
124.6 
79.3 
Er vanuit gaande dat een voorraadniveau van 25 à 30 min. 
ton als normaal kan worden beschouwd in de EG-12 (vergl. hoofd-
stuk 3), moet worden geconstateerd dat de voorraadniveaus in het 
midden van de jaren negentig bij de aangehouden uitgangspunten in 
alle onderscheiden situaties tot ongewenste niveaus zouden oplo-
pen. Deze ontwikkeling onderstreept nog eens de noodzaak van aan-
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vullende maatregelen om de produktie te beperken of de afzet te 
vergroten. 
Wanneer daartoe grond aan de produktie wordt onttrokken en 
de maatregel zou er uitsluitend op zijn gericht om het graanover-
schot terug te dringen, dan zou de benodigde areaalreductie onder 
het referentiebeleid in 1996/97 5.5 min. hectare (situatie 1) 
respectievelijk 3.9 min. hectare (situatie 2) zijn. Onder het 
marktgeoriënteerde beleid zijn de cijfers respectievelijk 3.3 
min. hectare en 1.4 min. hectare (zie tabel 6.11). 
Tabel 6.11 De benodigde areaalreductie in de EG-12 op basis van 
het graanoverschot (*) 
Referentiebeleid Marktgeoriënteerd 
beleid 
1991/92 1996/97 1991/92 1996/97 
x min. hectare 
Situatie 1 2.7 5.5 1.6 3.3 
Situatie 2 1.9 3.9 0.8 1.4 
(*) Uitgangspunten: gemiddelde graanproduktie; 
geen slippage-effect. 
Bij deze berekeningen is nog geen rekening gehouden met op-
tredende slippage-effecten, waardoor deze cijfers nog eens met 
een factor 2 of 1.5, afhankelijk van het soort regeling, verme-
nigvuldigd moeten worden. Uit deze cijfers wordt wel duidelijk, 
dat de omvang van de areaalbeperking door een marktgeoriënteerd 
beleid met ongeveer de helft kan worden beperkt. Bovendien zal in 
dat geval areaalbeperking financieel gemakkelijker utvoerbaar 
z i j n. 
6.4.2 Inkomensontwikkeling in de landbouw 
De toekomstige inkomensontwikkeling in de landbouw is de re-
sultante van prijs-, kosten- en structuurontwikkelingen in de 
landbouw. Hiervoor is al opgemerkt, dat in dit onderzoek de kos-
tenontwikkeling grotendeels buiten beschouwing is gelaten. Wel 
zullen de effecten worden nagegaan van een prijsdaling voor in-
puts van agrarische oorsprong. In hoofdstuk 4 is ondermeer ruime 
aandacht besteed aan de structuur van de landbouw en de leef-
tijdsopbouw van de ondernemers. Mede op grond hiervan ontstaat 
inzicht in de aantallen bedrijven die in de komende jaren zullen 
worden beëindigd. In paragraaf 6.4.2.1 besteden we aandacht aan 
de inkomenseffecten van het referentiebeleid en het marktgeoriën-
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teerde beleid. In de daarop volgende subparagraaf besteden we 
enige aandacht aan het effect van de kostendaling van de inputs 
van agrarische oorsprong en de structurele ontwikkeling. 
6.4.2.1 Inkomenseffecten per bedrijfstype 
In de Gemeenschap wordt een groot deel van het graan ver-
bouwd op niet-akkerbouwbedrijven (vergl. hoofdstuk 4). De inko-
menseffecten van een graanprijsverlaging zijn derhalve in prin-
cipe merkbaar op bedrijven van verschillende aard: akkerbouw- en 
veehouderijbedrijven. Teneinde de inkomenseffecten te kwantifi-
ceren zijn in het databestand van het EG-boekhoudnet alle groepen 
landbouwbedrijven geselecteerd waar meer dan 2 hectare graan 
wordt verbouwd. Met behulp van gegevens over deze bedrijfsgroepen 
zijn, op de wijze zoals in 6.2 is beschreven, de effecten op de 
netto toegevoegde waarde berekend. 
De gevolgen van het referentiebeleid voor het niveau van de 
netto toegevoegde waarde zijn over het algemeen beperkt: dat wil 
zeggen dat ze minder dan 5% afwijken van het genormaliseerde uit-
gangsniveau in 1987/88. Toch zijn er uitzonderingen. Zo daalt de 
netto toegevoegde waarde in de Deense, Duitse en Italiaanse ak-
kerbouw met 5 à 10%, terwijl de zuivere graanbedrijven in 
Duitsland zelfs 20% van de netto toegevoegde waarde inleveren. 
De gevolgen van het marktgeoriënteerde beleid voor de netto 
toegevoegde waarde zijn aanzienlijk. In tabel 6.12 worden deze 
effecten voor het gemiddelde bedrijf in de groep weergegeven. Het 
aantal bedrijven waarom het in de verschillende categorieën gaat 
is weergegeven in bijlage 4. Niet alle landen zijn steeds in een 
bepaalde categorie vertegenwoordigd. Dit kan het gevolg zijn van 
het niet voorkomen in de steekproef, maar kan ook worden veroor-
zaakt door de eis, dat de bedrijven in de betreffende groep ten-
minste 2 hectare graan moeten hebben. 
Nederland komt in deze tabel slechts bij drie typen bedrij-
ven voor: overige akkerbouw; akkerbouw-graasdieren; akkerbouw-
overige dieren. Met name bij het type zuivere graanbedrijven, zo-
als dat in Noord Groningen voorkomt, ontbreekt Nederland in het 
EG-boekhoudnet. Voor dit type bedrijven zijn de effecten het 
grootst. Zo zal de netto toegevoegde waarde onder het marktge-
richte beleid in 1991/92 met 15 à 20% zijn gedaald. In Duitsland 
daalt de netto toegevoegde waarde zelfs met 45%. Op de overige 
akkerbouwbedrijven is de inkomensdaling geringer: 5 à 15%. In Ne-
derland zal deze bedrijfsgroep met een daling van 11% worden ge-
confronteerd. Ten opzichte van de andere Europese landen is dit 
in het algemeen een gunstige positie. 
De inkomensconsequenties voor de andere bedrijfstypen (41 
t/m 82) zijn geringer, maar bij alle gemengde akkerbouwtypen (62, 
81, 82) toch aanzienlijk. 
In 1996/97 is het verlies aan netto toegevoegde waarde op de 
meeste graanbedrijven meer dan 30%. Slechts in het Verenigd 
Koninkrijk zou de daling geringer zijn. Verwacht mag worden dat 
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ook in Nederland dit type bedrijven meer dan 30% op de netto toe-
gevoegde waarde zal inleveren. 
Uiteraard is die teruggang in de netto toegevoegde waarde 
bij de andere bedrijfstypen geringer. In de overige akkerbouw is 
de teruggang 25 à 30%. In Frankrijk, Duitsland, Denemarken en 
Italië is de teruggang groter, meer dan 30%. En in Nederland en 
België is ze geringer: 20 à 25%. Voor de rest van de bedrijfsty-
pen is de daling van de netto toegevoegde waarde het grootst bij 
de gemengde akkerbouwtypen (62, 81, 82). 
In alle gevallen, met uitzondering van de melkveehouderij-
bedrijven, wordt de grootste daling van de netto toegevoegde 
waarde in Duitsland verwacht. 
Uit deze gegevens blijkt dus een aanzienlijke daling van de 
netto toegevoegde waarde, waardoor er minder geld beschikbaar is 
voor de vergoeding van de produktiefactoren: de ingezette arbeid, 
het geïnvesteerde kapitaal en de grond. Voor zover er sprake is 
van financiering met behulp van vreemd vermogen zal er een ren-
tevergoeding betaald moeten worden. In de Verenigde Staten heeft 
dit tot een groot aantal faillisementen geleid. Om enig inzicht 
te verschaffen in de financieringspositie van de Europese akker-
Tabel 6.13 De financieringspositie van de akkerbouwbedrijven in 
de Gemeenschap 
DK GR IRL NL UK 
Solvabiliteit 
type 11 
type 12 0,78 
Bet. rente/ 
bruto opbr. 
type 11 
type 12 2,8 
0,64 
0,57 
17,6 
13,6 
0,83 
0,81 
4,5 
4,0 
0,93 
0,95 
2,3 
2,2 
0,74 
0,73 
% 
5,2 
4,8 
0,93 
0,97 
8,9 
3,3 
0,99 
0,99 
0,6 
0,4 
, 
0,71 
. 
4,4 
0,90 
0,85 
4,2 
4,0 
Bron: Europese Boekhoudnet, 1983. 
Type 11, zuivere graanbedrijven. 
Type 12, overige akkerbouw. 
bouw worden in tabel 6.13 enkele kengetallen weergegeven voor de 
verschillende landen in de Gemeenschap. 
Uit tabel 6.13 blijkt, dat de financieringspositie van de 
akkerbouwbedrijven in de Gemeenschap gezond mag worden genoemd. 
Alleen in Denemarken is sprake van een relatief hoog aandeel 
vreemd vermogen tot uiting komend in en hoog aandeel rentebeta-
lingen. In Ierland is de akkerbouw wel solvabel, maar wordt door 
de graanbedrijven toch nog bijna 10% van de bruto-opbrengsten af-
gedragen voor rente betalingen. In Frankrijk daarentegen is het 
eigen vermogen relatief gering, maar zijn de rentebetalingen 
slechts 5%. 
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De Nederlandse situatie is vergelijkbaar met die in Frank-
rijk: relatief geringe solvabiliteit en lage rentebetalingen. Op 
de grotere akkerbouwbedrijven in Nederland is de solvabiliteit 
nog iets geringer (65%), maar ook daar blijven de rentebetalingen 
beperkt tot 5,5% van de brutogeld-opbrengsten. 
Uiteraard mag niet uit het oog worden verloren dat de ge-
presenteerde cijfers gemiddelden zijn; binnen een bepaalde groep 
kunnen de posities sterk uiteen lopen, zodat er toch bedrijven in 
problemen zullen komen. 
Door de daling van de netto toegevoegde waarde en derhalve 
de inkomens in de landbouw, zal het aantal opvolgers afnemen in 
vergelijking met de situatie onder het referentiebeleid. Voorts 
zullen de grondprijzen onder druk komen, hetgeen er mede toe zal 
leiden dat er andere bestemmingen, ook buiten de landbouw, aan de 
grond worden gegeven. 
Door een vermindering van het aantal bedrijven kan een deel 
van de inkomensdaling worden opgevangen. Uit hoofdstuk 4 (tabel 
4.2) blijkt, dat het aantal landbouwbedrijven in de periode 
1975-1983 in de EG-9 met enkele procenten per jaar is afgenomen. 
De bedrij fsgrootte in hectares nam ongeveer met 1% per jaar toe. 
Wanneer ervan wordt uitgegaan, dat deze ontwikkeling door het 
marktgeoriënteerd beleid wordt versneld en het groeipercentage 
daardoor in de komende tien jaar 1,5% per jaar zal bedragen dan 
mag hiervan een positief effect op de netto toegevoegde waarde 
van 15 à 25% worden verwacht in 1996/97. Daarbij gaan we er dan 
vanuit, dat de vaste kosten, met uitzondering van die voor de 
grond, in het algemeen slechts gering behoeven toe te nemen bij 
bedrijfsvergroting en dat de directe kosten en de bruto-opbreng-
sten een proportionele stijging doormaken. 
6.4.2.2 Enkele kostenontwikkelingen in de landbouw 
Bij de berekening van de effecten op de netto toegevoegde 
waarde zijn we uitgegaan van gelijkblijvende kosten in de akker-
bouw. Echter als gevolg van de prijsdalingen voor de akkerbouw-
produkten worden ook zaaigoed en pootgoed goedkoper, waardoor de 
kosten dalen. 
In het uiterste geval, een marktgeoriënteerd beleid met het 
grootste effect in 1996/97, zal er een positief effect op de net-
to toegevoegde waarde vanuit gaan van 4 à 5%. Uiteraard is dat 
afhankelijk van de kostenstructuur in de verschillende landen van 
de Gemeenschap 1). 
Uiteraard worden de grootste besparingen gerealiseerd in de 
veehouderij, met name die bedrijven die krachtvoeder aankopen. 
Hiervoor is al gebleken dat het mengvoederpakket met circa 25 à 
1) Directe kosten 25% van de bruto-opbrengsten; aandeel agra-
rische inputs 20% van de directe kosten en een gemiddelde 
prijsdaling van 30%. Stel voorts dat de netto toegevoegde 
waarde 1/3 van de bruto-opbrengsten is. 
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30Z in prijs zal dalen, gemeten in grondstoffenprijzen. Op basis 
van de aankoopprijzen voor de veehouders zal de prijsdaling 20% 
bedragen. 
In de intensieve veehouderij zullen deze kostenvoordelen 
snel resulteren in een lagere opbrengstprijs voor het eindpro-
dukt, waardoor deze sector daaraan op termijn geen extra inkom-
sten zal overhouden. In de zuivelsector kan een prijsverlaging 
slechts tot stand komen door een verlaging van de interventie-
prijs. Bij een consistent beleid kan zo'n prijsverlaging worden 
verwacht. 
Het resultaat zal zijn, dat uiteindelijk de consument en het 
EG-budget en daarmee de belastingbetaler een voordeel zullen heb-
ben. Op deze beide aspecten gaan we thans in. 
6.4.3 Verdelingsaspecten 
Welke kosten- en inkomensvoordelen resulteren er nu onder de 
verschillende beleidsscenario's? In tabel 6.14 worden deze voor-
delen per afzetcategorie weergegeven in min. ECU's. Deze kwanti-
ficering is partieel en derhalve onvolledig. In deze berekeningen 
zijn slechts de effecten meegenomen die het gevolg zijn van de 
prijsverlagingen voor granen, aardappelen, suikerbieten, olieza-
den en peulvruchten. Deze gewassen nemen ongeveer 652 van het ak-
kerbouwareaal in beslag. Van de resterende 35? wordt het grootste 
deel in beslag genomen door, in de regel niet vermarkte voederge-
wassen (20Z van het akkerbouwareaal). Voorts wordt 10% van het 
akkerbouwareaal als braakland of bebouwd met groenbemesters opge-
geven. De resterende 5% wordt beteeld met een groot aantal ver-
schillende gewassen waaronder typische tuinbouwprodukten als 
groenten en sierplanten. Aangezien de tuinbouw niet in dit onder-
zoek is betrokken kunnen deze buiten beschouwing blijven. Hieruit 
volgt dus, dat het beeld voor de akkerbouwproduktie daarmee rede-
lijk volledig is. 
In de berekening zijn de effecten op het mengvoederverbruik 
en de -prijzen meegenomen. Dit betekent, dat ook kosten- en inko-
mensvoordelen zijn meegenomen, die uiteindelijk voor rekening van 
producenten buiten de Gemeenschap komen. Overigens beperkt de 
netto-export zich tot de eerder genoemde akkerbouwprodukten en 
derhalve is het effect op de handelsbalans onvolledig. 
Bezien we nu de resultaten, dan blijkt dat akkerbouwers on-
der het referentiebeleid in 1991/92 circa 140 min. ECU minder 
uitgeven aan zaaizaad en pootgoed, wanneer we een vergelijking 
maken met 1987/88. Het kostenvoordeel voor de veehouderijsectoren 
is circa 2,5 miljard ECU, waarvan in totaal 2/3 voor rekening van 
de granen zal komen: 0,9 miljard ECU voor het direct graanver-
bruik en circa 0,7 miljard ECU voor granen in mengvoeders. Het 
directe voordeel voor de overige sectoren van de economie is 
2,4 miljard ECU. Een deel daarvan is een vermindering van budget-
uitgaven door een lagere verwerkingssteun voor oliezaden en peul-
vruchten. 
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De netto exportopbrengsten dalen, hetgeen een gevolg is v 
een lagere exportprijs voor granen welke gedeeltelijk wordt ge-
compenseerd door geringere importwaarden voor oliezaden. Ten de. 
is ook sprake van een budgeteffect omdat de exportrestitutie op 
granen daalt. 
Voor de beoordeling van de effecten is met name het subto-
taal "veevoeder en overig intern verbruik" van belang. Dit bedrag 
is een goede benadering van de te verwachten consumenteneffecten 
in de Gemeenschap. Eerder in deze rapportage is er al op gewezen, 
dat de kostenvoordelen voor de veehouderij grotendeels of geheel, 
zullen doorstromen naar de consument in Gemeenschap. 
Afhankelijk van het beleid en het gekozen jaar, kan het 
surplus van 4,9 miljard ECU in 1991/92 onder het referentiebeleid 
toenemen tot meer dan 15,5 miljard ECU in 1996/97 onder het 
marktgeoriënteerde beleid. Het lijkt niet onredelijk om een deel 
van deze consumentenvoordelen terug te sluizen naar het EG-bud-
get, wanneer dat nodig zou zijn voor aanvullend beleid ter oplos-
sing van de problematiek in de akkerbouwsector. 
6.4.4 De omvang en de kosten van braakregelingen 
6.4.4.1 Een verplichte braakregeling zonder compensatie 
Hiervoor is gebleken (par. 6.4.1) dat het marktevenwicht 
niet redelijkerwijs met behulp van het prijsbeleid kan worden 
hersteld. In tabel 6.11 zijn de arealen weergegeven die tenminste 
aan de graanproduktie onttrokken moeten worden om het evenwicht 
op de graanmarkt te herstellen, uitgaande van een netto graan-ex-
port van 20 min. ton. 
Onder het referentiebeleid zouden in 1996/97 tenminste 
5,5 min. hectares met een gemiddelde produktiviteit aan de graan-
produktie onttrokken moeten worden. Zou er daarenboven worden be-
sloten, om de graanexport tot nul te reduceren en het areaal 
oliezaden en peulvruchten te bevriezen op het huidige niveau, dan 
zou er nog eens 5,0 min. hectare moeten worden braak gelegd. Dit 
is ruim 15% van het akkerbouwareaal in de EG-12. Wanneer we ervan 
uitgaan, dat het slippage-effect onder deze maatregel 50% be-
draagt, dan moeten deze arealen met een factor 2 worden vermenig-
vuldigd. Dit houdt in, dat er in 1996/97 circa een derde van het 
areaal braak zal komen te liggen. 
Om een indicatie te geven van de te verwachten inkomensef-
fecten van een dergelijke braakregeling kunnen we uitgaan van de 
gemiddelde produktiviteit. Een areaalreductie van 15% zal leiden 
tot een inkomensdaling van circa 30%, als we ervan uitgaan, dat 
de toegerekende kosten circa 25% van de bruto geldopbrengsten 
zijn en voor de vaste kosten rekening moet worden gehouden met 
een percentage van 40. 
Dit zal in veel gevallen dus een evengrote inkomensdaling 
met zich meebrengen als het marktgeoriënteerde beleid. Het gevaar 
van een dergelijke regeling schuilt vooral in de mogelijkheden en 
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onmogelijkheden om aan de verplichte braak te ontkomen, c.q. van 
het slippage-effect gebruik te maken. In hoofdstuk 3 is er al op 
gewezen, dat circa 10% van het akkerbouwareaal als braakland 
wordt opgegeven. Dit is met name in de zuidelijke lidstaten het 
geval. Dit zou kunnen betekenen dat er in een aantal gebieden 
grotendeels aan de eerste 10% van de braakverplichting kan worden 
voldaan zonder de produktie te verminderen. In Nederland is deze 
mogelijkheid vrijwel niet aanwezig. 
Uitsluiten van een groot aantal kleine bedrijven, die moei-
lijk zijn te controleren lijkt vanuit Nederlands gezichtpunt aan-
trekkelijk. Omdat daardoor het slippage-effect wordt verminderd 
en het percentage braak per bedrijf geringer kan zijn. Uiteraard 
neemt het percentage braak toe door uitsluiting van een aantal 
bedrijven, maar dit effect zal geringer zijn. 
6.4.4.2 Een vrijwillige areaalbeperking 
Een vrijwillige areaalbeperking werkt in de ideale situatie 
vrijwel inkomensneutraal. Het feit dat er bij een akkerbouwer een 
soort van natuurlijke weerzin ten aanzien van braak zal zijn te 
overwinnen, zal er voor zorgen dat het voordeel aan de kant van 
de akkerbouwer zal zijn, wanneer de regeling vrijwillig is. In de 
nu volgende analyse wordt van een inkomensneutrale maatregel 
uitgegaan. 
De relevante vraag is nu, hoeveel de EG zal moeten bieden om 
een hectare aan de produktie te onttrekken. De akkerbouwers zul-
len bij een gegeven niveau van de premie, die gewassen opofferen 
die de geringste netto bijdrage leveren. Op akkerbouwbedrijven 
zullen dit veelal granen zijn. We gaan uit van het eerder bespro-
ken tendersysteem dat goed zal worden gecontroleerd, waardoor de 
slippage effecten tot een derde kunnen worden beperkt. 
De saldi voor een aantal graansoorten zijn door ons, per 
Tabel 6.15 Saldi per hectare voor enkele graansoorten in ECU's 
B DK D F IRL I NL UK 
Op basis van EG-
boekhoudnet 
- tarwe - 950 770 550 590 490 - 710 
- gerst - 330 430 305 300 390 - 380 
- mais 
Op basis van kost-
prij sberekeningen 
- tarwe 820 
- gerst 680 
- mais 830 
132 
- 890 731 - 1360 
840 
640 
-
680 
530 
630 
710 
600 
680 
740 
470 
-
340 
340 
560 
880 
720 
_ 
890 
630 
-
land op twee manieren berekend (zie par. 6.2). De eerste wijze is 
die op basis van het Europese boekhoudnet en de tweede met behulp 
van kostprijs gegevens (zie ook bijlage 2). In tabel 6.15 worden 
de resultaten van beide berekeningen weergegeven. 
De saldi op basis van het EG-boekhoudnet verschillen binnen 
een land per graansoort veel sterker, dan wanneer we uitgaan van 
de kostprijsberekeningen. Dit is het gevolg van het gegeven, dat 
er geen toegerekende kosten per graansoort beschikbaar zijn. In 
alle gevallen liggen de saldi voor gerst het laagst voor de drie 
graansoorten, zodat er vanuit kan worden gegaan dat het gerst-
areaal zal worden beperkt. De vergoedingen kunnen dan ook op het 
gerstsaldo worden afgestemd. In de praktijk kan echter blijken, 
dat een beperkt areaal op deze wijze aan de produktie kan worden 
onttrokken. De grote graanbedrijven die voor de markt produceren 
zullen namelijk veelal een groot deel tarwe verbouwen. Daarom is 
een schatting op basis van de gerstsaldi een lage schatting van 
de kosten. 
In het navolgende zullen we de kosten op basis van de gerst-
saldi berekenen. We gebruiken daarvoor de gegevens uit tabel 
6.15. In Griekenland zou voor het uit produktie nemen van een 
hectare tarwe circa 260 ECU moeten worden betaald. Voor Spanje 
wordt ook uitgegaan van dit niveau. Gezien de veel lagere hecta-
re-opbrengsten in Portugal stellen we daar het saldo op 100 ECU. 
Stel nu dat de vrijwillige areaalbeperking evenals de ver-
plichte tot een areaalreductie van 15% moet leiden. Wanneer we 
voorts rekening houden met een slippage effect van een derde, dan 
zal er 22,5% van het areaal aan de produktie onttrokken moeten 
worden. Dit is circa vijftien miljoen hectare in de EG-12. 
Wanneer we deze areaalbeperking naar rato van het akkerbouwareaal 
over de lidstaten verdelen, dan zullen de kosten voor de braakre-
geling, exclusief de uitvoeringskosten, in het eerste geval 
(saldi boekhoudnet) circa vijf miljard ECU bedragen terwijl de 
kosten in de tweede geval (kostprijsberekening) bijna zeven 
miljard ECU op jaarbasis zouden bedragen. Gezien de ervaringen 
met het Grünbrache programma in Duitsland zal er eerder rekening 
moeten worden gehouden met de uitkomst van de hoge schatting. 
De kosten zijn met name zo hoog, omdat ervan is uitgegaan 
dat er geen graanoverschot mocht zijn, dat de netto export zou 
worden gereduceerd tot nul en dat de uitbreiding van het areaal 
oliezaden en peulvruchten zou worden gestopt. Wanneer een braak-
programma wordt gezien als een middel om de groei van de voorraad 
graan te stoppen, dan is een veel geringere beperking van de piu-
duktie noodzakelijk. In dat geval is het een aanvulling op het 
prijsbeleid dat er wordt gevoerd. De kosten van zo'n maatregel 
worden dan op twee manieren beperkt: 
a. door een geringer areaal dat aan de produktie behoeft te 
worden ontrokken, en; 
b. door een lagere premie per hectare. 
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Onder het referentiebeleid zijn de saldi per hectare in 
1996/97 ongeveer gelijk aan die in tabel 6.15. Onder het marktge-
richte beleid liggen de saldi lager. Het verschil in prijs per 
ton is ongeveer 22 ECU en het effect op het saldo is afhankelijk 
van de opbrengst per hectare in het betreffende land. 
Onder het referentiebeleid zou het akkerbouwareaal met on-
geveer 8,3 min. hectare moeten worden ingekrompen om te voorko-
men, dat de graanvoorraden verder toenemen. Er is dan al rekening 
gehouden met een slippage effect van een derde en er wordt uitge-
gaan van situatie 1. De kosten van de regeling zouden dan in 
1996/97 2,6 à 3,7 miljard ECU bedragen uitgaande van de gegevens 
uit het EG-boekhoudnet respectievelijk de kostenberekeningen. 
Onder het marktgerichte beleid zou de areaalbeperking circa 
5,0 min. hectare moeten zijn in 1996/97 eveneens rekening houdend 
met het slippage-effect. Daarvoor zou 1,1 danwei 1,7 miljard ECU 
aan vergoedingen voor moeten worden uitgekeerd (gegevens boek-
houdnet respectievelijk de kostprijsberekening). 
Uit de voorgaande berekeningen blijkt, dat wanneer de Ge-
meenschap er naar zou streven om de middels het budget onder-
steunde produktie zoveel mogelijk terug te dringen en daarvoor de 
akkerbouwers zou willen compenseren door braakvergoedingen, de 
maatregel dan thans al 5 à 7,5 miljard ECU zou vergen. 
Wanneer de EG er naar zou streven met behulp van het prijs-
beleid het evenwicht op de markten zoveel mogelijk te herstellen, 
dan zijn daarmee in 1996/97 bedragen gemoeid van 1,0 à 3,5 mil-
jard ECU al naar gelang het werkelijke niveau van de saldi en de 
mate waarin het beleid op de markt is georiënteerd. 
Het is duidelijk dat een beleid dat marktgericht is en des-
alniettemin ruimte laat voor een op importsubstitutie gerichte 
produktie, die wordt ondersteund met bijdragen vanuit Brussel, 
tot een betaalbare vrijwillige braakregeling leidt. Een belang-
rijke vraag is natuurlijk of zo'n beleid in z'n geheel bijdraagt 
tot een beter budgettair evenwicht. 
6.4.5 De budgetlasten 
Wat zijn nu de budgettaire consequenties van de verschillen-
de beleidsalternatieven? Bij het beantwoorden van deze vraag heb-
ben wij ons beperkt tot de budgettaire lasten van de granen, 
oliezaden en de peulvruchten. Voor de granen zijn de importhef-
fingen, exportrestituties en voorraadkosten in beschouwing geno-
men. Bij de oliezaden is ervan uitgegaan dat de toename van de 
produktie volledig met behulp van verwerkingspremies wordt afge-
zet. En bij de peulvruchten zijn alleen de voedererwten en bonen 
in de berekening betrokken. Een overzicht van de berekeningen en 
de uitgangspunten wordt in bijlage 6 gegeven. 
Uit de resultaten, die in tabel 6.16 worden weergegeven 
blijkt dat de budgetlasten onder de beide beleidsscenario's ver-
der zullen toenemen. Onder het referentiebeleid zullen de kosten 
in 1996/97 met circa 50% zijn toegenomen, terwijl deze stijging 
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onder het marktgerichte beleid minder dan 25% zal zijn (situa-
tie 1). Het verschil tussen de beide scenario's wordt veroorzaakt 
door de voorraadkosten voor granen. Echter, de cummulatie van 
voorraden, zoals die hier is berekend, zal in de praktijk hoe 
dan ook worden voorkomen. Om die reden zijn de cijfers in tabel 
6.16 theoretisch van aard en wordt er mee aangegeven, wat er zou 
kunnen gebeuren wanneer er niet zou worden ingegrepen. 
Laten we er daarom eens vanuit gaan, dat het voorraadniveau 
voor granen wordt gehandhaafd op 25 min. ton door een verplichte 
areaalbeperking waarbij er geen compensatie plaatsvindt. In dat 
geval zullen de budgetlasten in 1996/97 onder het referentiebe-
leid ongeveer 6% zijn gedaald ten opzichte van 1987. Onder het 
marktgerichte beleid dalen de budgetlasten met circa 11% ten op-
zichte van 1987 (zie tabel 6.17). 
Tabel 6.17 Budgetlasten in min. ECU exclusief de voorraadkosten 
voor granen boven een niveau van 25 min. ton. 
(niveau 1987 = 7.2) 
(tussen haakjes de kosten van een programma voor vrij-
willige areaalbeperking) 
Situatie 1 Situatie 2 
1991/92 1996/97 1991/92 1996/97 
Referentiebeleid 6.9 6.8 (+3.7) 6.8 6.6 (+2.6) 
Marktgeoriënteerd 
beleid 6.7 6.4 (+1.7) 6.6 6.2 (+0.7) 
Uit eerdere berekeningen is al gebleken, dat een combinatie 
van prijsverlagingen en verplichte areaalbeperkingen zonder com-
pensatie tot aanzienlijke inkomensverliezen zullen leiden, 
(vergelijk par. 6.4.4). Hiervoor zijn de kosten van een beleid 
met compensatie geschat op 3,7 respectievelijk 1,7 miljard ECU in 
1996/97, uitgaande van situatie 1 en de saldi op basis van kost-
prijzen. In tabel 6.17 zijn de bedragen, die nodig zijn om te 
compenseren, tussen haakjes vermeld. 
Hieruit blijkt dat de mogelijkheden om te compenseren toe-
nemen wanneer een meer marktgericht beleid wordt gevoerd. Ook een 
toename van de budgetlasten is onder zo'n beleid met goede argu-
menten te verdedigen, omdat de toename van de budgetlasten 
slechts een gering deel is van de voordelen die aan andere sec-
toren van de economie toevallen (vergelijk par. 6.4.3). Voor een 
economisch oordeel over het te voeren beleid is het budgetniveau 
een onvoldoende maatstaf, evenals het inkomen in de landbouw dat 
is. Daartoe dienen ook de effecten op andere sectoren van de eco-
nomie in de beschouwing te worden betrokken. 
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6.5 Beleidseffecten: kwalitatief 
In de vorige paragraaf is getracht om de effecten die ge-
kwantificeerd kunnen worden ook te kwantificeren. Deze zullen bij 
de afweging van alternatieven een belangrijke rol spelen, maar 
daarnaast zijn er argumenten die eveneens een belangrijke rol 
spelen maar niet of nauwelijks zijn te kwantificeren. Aan deze 
aspecten zal in deze paragraaf enige aandacht worden besteed. 
Daartoe gaan we eerst in op de uitvoerbaarheid en controleerbaar-
heid van het te voeren beleid, vervolgens staan we stil bij de 
gevolgen voor zwakke regio's en we sluiten af met een beschouwing 
over de internationale graanmarkt en het internationale handels-
beleid. 
6.5.1 Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid 
Zolang het beleid met de prijzen kan worden gevoerd, zijn de 
uitvoeringsproblemen bekend en gering. Daarentegen zal de intro-
duktie van areaal-beperkende maatregelen vele, onvoorziene pro-
blemen met zich meebrengen. Daarbij kan onderscheid worden ge-
maakt tussen de uitvoerbaarheid van een maatregel en de contro-
leerbaarheid. Zo is een verplichte areaalbeperking die wordt ge-
relateerd aan het areaal akkerbouw in principe slechts uitvoer-
baar, wanneer de grondslag, het akkerbouwareaal per bedrijf zowel 
qua ligging als omvang, eenduidig kan worden vastgesteld. Of een 
dergelijke maatregel ook effectief kan worden gecontroleerd, moet 
worden betwijfeld gezien het grote aantal bedrijven waarop er 
akkerbouw voorkomt in de Gemeenschap. Wil een maatregel effectief 
zijn, dan moet aan beide voorwaarden zijn voldaan. Dat de proble-
men groot kunnen zijn bewijst de ervaring in de Verenigde Staten 
met dit soort maatregelen. 
In hoofdstuk 4 is erop gewezen, dat drie kwart van het land-
bouwareaal kan worden gevonden op minder dan een kwart van de be-
drijven. Deze bedrijven brengen naar schatting 85% van de akker-
bouwproduktie voort. Het ligt voor de hand dat een effectieve 
areaalbeperking eerder mogelijk is bij een kleiner aantal, gro-
tere bedrijven. Zowel de uitvoerbaarheid als de controleerbaar-
heid zijn daardoor beter gewaarborgd. 
Wanneer een maatregel niet voor alle bedrijven van toepas-
sing is, ligt compensatie voor braak meer in de rede tenzij nu 
juist het inkomenscriterium wordt gehanteerd om vast te stellen 
of een bedrijf onder de regeling valt. Dit laatste is niet waar-
schijnlijk. 
Op grond van de gegevens uit par. 6.4.4.2 kan worden gecon-
cludeerd dat het budgettair weinig aantrekkelijk is om alle deel-
nemers aan een braakprogramma dezelfde vergoeding te betalen. 
Meer efficient is een maatregel die rekening houdt met de op-
brengst per hectare. Daarentegen stelt een dergelijke maatregel 
aanzienlijk hogere eisen aan de uitvoering en controle. 
Teneinde het slippage-effect zoveel mogelijk te beperken en 
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de uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid te vergroten zouden 
deelnemende bedrijven minimaal een bepaald deel van hun bedrijf 
braak moeten laten liggen. Daardoor worden de mogelijkheden om 
alleen de slechtste grond aan de produktie te onttrekken ver-
kleind en behoeven er minder bedrijven aan de regeling deel te 
nemen. 
Deze overwegingen leiden tot de conclusie, dat een effectie-
ve braakregeling gericht zou moeten zijn op de grootste akker-
bouwbedrijven en dat de regeling zou moeten voorzien in een com-
pensatie voor gederfde opbrengsten. Een dergelijk programma lijkt 
slechts haalbaar zolang het areaal dat aan de produktie onttrok-
ken wordt slechts beperkt van omvang is. Het is immers niet te 
verwachten dat jaar na jaar bijvoorbeeld 30 à 40% van het akker-
bouwareaal op de grootste akkerbouwbedrijven zal worden gebraakt, 
terwijl elders in de EG en dan met name in de marginale gebieden 
de produktie ongemoeid zal worden gelaten. 
Oplossingen van meer structurele aard, waarbij cultuurgrond 
aan de akkerbouw wordt onttrokken, liggen dan ook voor de hand. 
Dergelijke maatregelen zijn in het algemeen eenvoudig te contro-
leren, maar moeilijk uitvoerbaar. We behoeven daarbij maar te 
denken aan bebossing van akkerbouwareaal of het aanleggen van na-
tuur- en of recreatieterreinen. Gezien de aard van de bestemming 
ligt het voor de hand dat nationale overheden zich belasten met 
de uitvoering. De EG zou met name de financiering van dergelijke 
projecten mogelijk moeten maken door een gedeeltelijke bijdrage 
aan dergelijk projecten. 
6.5.2 De gevolgen voor de economische zwakke regio's 
In hoofdstuk 4 is erop gewezen, dat circa 62% van de agrari-
sche bedrijven in probleemgebieden zijn gesitueerd. Deze hebben 
ongeveer de helft van het areaal cultuurgrond. Van het akkerbouw-
areaal ligt 31% in de probleemgebieden. Aangezien de produktie 
per hectare in deze gebieden beneden het gemiddelde ligt, mag 
worden verwacht dat het aandeel in de akkerbouwproduktie circa 
15% zal zijn. Deze gegevens hebben betrekking op de Gemeenschap 
van tien landen. Na de toetreding van Spanje en Portugal is het 
aandeel van de probleemgebieden in belang toegenomen. 
Een landbouwbeleid waarbij het prijsinstrument wordt ingezet 
om het evenwicht op de agrarische markten zoveel mogelijk te her-
stellen zal deze gebieden hard treffen, omdat deze gebieden juist 
in economische zin ook marginaal zijn. Dit wil zeggen, geringe 
saldi per hectare in combinatie met kleine bedrijven. Anderzijds 
is er in deze gebieden sprake van "low-input" landbouw, waardoor 
het procentuele verlies aan netto toegevoegde waarde lager is en 
is het totale inkomensverlies gering, gezien het feit dat slechts 
15% van de akkerbouwproduktie uit deze gebieden afkomstig is. 
Derhalve is compensatie van inkomensverliezen door prijsverla-
ging, geheel of gedeeltelijk, financieel minder bezwaarlijk. Dit 
temeer omdat er reeds een regeling bestaat om de inkomens in deze 
gebieden direct te ondersteunen. 
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Uiteraard wordt het probleem in deze gebieden nijpender 
naarmate het prijspeil lager is. Maar het is ondenkbaar, dat de 
landbouw in deze gebieden in stand kan worden gehouden door een 
voldoende hoog prijspeil. Onafhankelijk van het prijsniveau zal 
de beroepsbevolking in de landbouw ook in deze gebieden verder 
afnemen. Daardoor ontstaan tenminste twee typen problemen: 
a. door een afnemende bevolking wordt het moeilijk om het voor-
zieningenniveau te handhaven, waardoor de leefbaarheid van 
het platteland in het geding komt; 
b. het is mogelijk dat bepaalde stukken grond zodanig weinig 
opbrengen, dat ze niet langer worden gebruikt, waardoor de 
grond wordt verwaarloosd met kans op erosie. 
Ten aanzien van a. moet worden opgemerkt dat de ontvolking 
van het platteland niet uitsluitend een aan de landbouw toe te 
schrijven probleem is. Wanneer een gebied alternatieve economi-
sche mogelijkheden in zich heeft, dan is het een kwestie van (na-
tionaal) beleid om hieraan gestalte te geven. Wanneer er geen al-
ternatieve mogelijkheden voor het gebied zijn, is de vraag of het 
wel mogelijk is hoe dan ook een leefbaar voorzieningenniveau in 
stand te houden bij een geringere bevolkingsdichtheid. Het is in 
dat geval de overgang die problemen stelt welke moeten worden op-
gelost. 
Voor het onder b. gesignaleerde type probleem zijn een aan-
tal oplossingen mogelijk. Zo kan de produktie in deze gebieden 
mogelijk verder worden geëxtensiveerd door de boeren niet primair 
van de landbouw afhankelijk te doen zijn. Dit zou kunnen in vorm 
van een beheersvergoeding. In een aantal gevallen zou ook bebos-
sing een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn gezien de moge-
lijkheden van de gebieden en de Europese behoefte aan hout en 
houtprodukten. Wanneer deze oplossingen niet geschikt zijn, dan 
zou de grond in het kader van een door de EG te ontwikkelen pro-
gramma voor de permanente onttrekking van landbouwgronden aan de 
produktie onttrokken moeten worden. Een dergelijk programma zou, 
overeenkomstig het Amerikaanse 'long term conservation program', 
primair een milieudoelstelling moeten hebben. Door middel van 
zo'n programma zou tenminste voorkomen kunnen worden dat erosie 
gevoelige gronden aan hun lot worden overgelaten. Wanneer er met 
name door nationale overheden naar zou worden gestreefd om grote 
aaneengesloten gebieden op deze wijze een andere bestemming te 
geven dan doen zich ook interessante mogelijkheden voor om in te 
spelen op nieuwe vormen van toerisme. Op deze wijze kan een deel 
van de werkgelegenheid in stand gehouden worden. Uiteraard is dat 
geen landbouwbeleid, maar de problemen in de betreffende regio's 
kunnen er wel door worden verminderd. 
6.5.3 Internationale consequenties 
Internationaal wordt het Europese landbouwbeleid sterk be-
kritiseerd door de landen die een belangrijk deel van hun agra-
rische produktie exporteren: de Verenigde Staten, Canada, Aus-
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tralie, Argentinië en Brazilië. De kritiek richt zich met name op 
de onder (hoge) garantieprijzen geëxpandeerde produktie die ten 
dele wordt geëxporteerd en geïmporteerde produkten vervangt. 
In principe zijn daarop twee reacties mogelijk: 
a. de prijsondersteuning aanzienlijk verlagen, c.q. afschaffen 
of; 
b. de produktie op directe wijze aanzienlijk inkrimpen. 
Uiteraard kan ook naar een combinatie van beide worden ge-
streefd. Voorstellen in het kader van de GATT-onderhandelingen, 
wijzen in de richting van een verdere afbouw van de exportsubsi-
dies en verruiming van importmogelijkheden. Wanneer de Gemeen-
schap onder die omstandigheden - een meer geliberaliseerde handel 
van agrarische produkten - een redelijke omvang van de agrarische 
produktie wil handhaven dan is dat slechts mogelijk bij een lager 
prijsniveau voor akkerbouwprodukten. 
Het is denkbaar dat de EG een relatief hoog prijspeil handhaaft 
door de produktie met behulp van directe areaalbeperking in te 
krimpen. Stel dat er in het kader van de GATT een dergelijke af-
spraak kan worden gemaakt - in de toekomst zal er dan een verdere 
areaalbeperking worden doorgevoerd bij handhaving van de prijzen. 
Daarmee zou het verschil tussen het prijspeil op de wereldmarkt 
of dat van de exporterende landen en de Gemeenschap snel toene-
men. Daardoor kunnen thans nog onvoorzienbare substituten aan-
trekkelijk worden en de markt in de EG opnieuw bedreigen. In re-
actie daarop zal er dan een verdere areaalbeperking worden door-
gevoerd bij handhaving van de prijzen. Daarmee zou het verschil 
tussen het prijspeil op de wereldmarkt of dat van de exporterende 
landen en de Gemeenschap wederom toenemen. In nieuwe onderhande-
lingen lijkt de positie van de EG dan niet bijster sterk. 
Overigens dient er een goed onderscheid te worden gemaakt 
tussen een grotere mate van liberalisering van de markt en een 
gelijkschakeling van het Europese prijsniveau aan dat de wereld-
markt. In het laatste geval zou de EG-markt ook worden opgezadeld 
met instabiele wereldmarktprijzen en een grillige dollarkoers. 
Het lijkt verstandig om een groot deel van deze fluctuaties aan 
de grenzen af te schermen op een wijze zoals dat thans gebeurt, 
ook al zijn er argumenten om de EG een functie te laten vervullen 
in het opvangen van een deel van die fluctuaties door meer libe-
ralisering van de externe handel (Koester, 1985). Daarbij wordt 
onzes inziens onvoldoende rekening gehouden met de invloed van 
een sterk instabiele dollar. 
Concluderend kan worden gesteld, dat de internationale posi-
tie van de Gemeenschap bij een beleid waarbij de produktie uit-
sluitend wordt beperkt door het akkerbouwareaal direct te beper-
ken en in ruil daarvoor de prijzen ongemoeid te laten, de inter-
nationale positie van de Gemeenschap nu en in de toekomst ver-
zwakt. Daarentegen zal een beleid dat is gericht op prijsverla-
gingen, eventueel aangevuld met areaalbeperkende maatregelen die 
gecompenseerd worden, ertoe bijdragen dat de EG "nationaal" en 
internationaal een groter marktaandeel kan handhaven. 
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Daardoor wordt ook de onderhandelingspositie in toekomstig 
overleg over de internationale agrarische markten versterkt. Dat 
is dan niet alleen van belang voor de agrarische sector maar ook 
voor andere, met name industrieële en dientsverlenende sectoren. 
Deze sectoren profiteren van lagere kostenniveau's en in onder-
handelingen over internationale handelsovereenkomsten kunnen ze 
niet worden geconfronteerd met een sterke bescherming van de 
landbouwsector waarvoor "betaald" moet worden. Op de derde plaats 
kan de industrie in Europa dan ook profiteren van nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van de industriële toepassing van agra-
rische grondstoffen. 
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7. Resultaten in een breder perspectief 
7.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 is het kader van het onderzoek geschetst (zie 
figuur 2.1, pag. 20). Na een analyse van de recente ontwikke-
lingen op de EG-graanmarkt in hoofdstuk 3 en een verkenning van 
de structuur van de landbouw in hoofdstuk 4, zijn in hoofdstuk 6 
een tweetal beleidsvarianten onderzocht. Daaruit is de conclusie 
getrokken, dat naast het te voeren prijsbeleid aanvullende 
instrumenten noodzakelijk zijn om het marktevenwicht - welke 
interpretatie daarbinnen de Gemeenschap ook aan wordt gegeven -
te herstellen. 
De keuze uit een veelheid van instrumenten is niet eenvoudig 
omdat er voor moet worden gewaakt, dat een op korte termijn aan-
trekkelijk instrument, perspectieven voor de langere termijn 
blokkeert. Tegen deze achtergrond zullen we de resultaten van 
hoofdstuk 6 nog eens bezien en in relatie brengen met de voor-
gaande hoofdstukken van het rapport. 
7.2 Prijsbeleid tussen markt- en inkomensverlies 
In hoofdstuk 6 zijn twee beleidsvarianten doorgerekend. 
Daarmee wordt duidelijk, dat de mate waarin het graanareaal wordt 
teruggedrongen en daarmee de produktie, wordt bepaald door: 
a. het saldo van de granen ten opzichte van de overige akker-
bouwgewassen; en 
b. de invloed van het prijsniveau voor de akkerbouwprodukten op 
de omvang van het akkerbouwareaal. 
Ten aanzien van (a) is het beleid voor de oliehoudende zaden 
en eiwithoudende gewassen van doorslaggevende betekenis. Dit, ge-
geven het feit dat de aardappelmarkt een door de vraag bepaalde 
omvang heeft die moeilijk door prijsverlaging kan worden vergroot 
en er voor de suikerproduktie reeds een quotering van kracht is. 
Het areaal voedergewassen kan moeilijk toenemen gegeven de quote-
ring in de melkveehouderij. 
De omvang van het areaal oliezaden en peulvruchten wordt be-
paald door de budgettaire draagkracht van de Gemeenschap en de 
omvang van de interne markt (vergelijk hoofdstuk 5). De budget-
taire draagkracht wordt mede bepaald door het prijsniveau in de 
EG in verhouding tot het wereldmarktprijsniveau, gegeven het 
feit, dat voor deze gewassen geldt dat alle produktie met steun 
plaatsvindt. Uit hoofdstuk 6 blijkt, dat de produktie van olieza-
den met ongeveer 40% kan toenemen, terwijl de budgetlasten voor 
deze sector dalen. Dit is het geval voor beide scenario's. De 
budgetlasten voor de afzet van peulvruchten nemen toe, maar deze 
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toename is procentueel veel kleiner dan de groei van de produktie 
en het gaat daarbij om een relatief klein bedrag. Het absolute 
prijsniveau is dus niet alleen voor de omvang van het akkerbouw-
areaal van belang (punt b), maar ook voor de omvang van de pro-
duktie en afzet van oliezaden en peulvruchten. 
Een interessante vraag is natuurlijk in welke mate de omvang 
van het akkerbouwareaal wordt beïnvloed door het prijsniveau van 
akkerbouwprodukten. De premisse dat het areaal akkerbouwgewassen 
een gegeven is en dat het prijsbeleid daarop geen of nauwelijks 
invloed heeft, is niet aannemelijk. Een vraag van geheel andere 
orde is, of daar het marktevenwicht mee kan worden hersteld. Dat 
is vrijwel zeker niet het geval, maar het levert wel een bijdra-
ge. 
De akkerbouwproduktie zal bij een lager prijsniveau een ge-
ringere zuigkracht uitoefenen op het areaal cultuurgrond. Gezien 
de quotering in de melkveehouderij is dit van aanzienlijk belang. 
Ook de ontwikkeling van nieuwe arealen door ontginning of inpol-
dering wordt door het lagere prijsniveau afgeremd of zelfs stop-
gezet. Omdat de grondprijzen als gevolg van een lager prijsniveau 
onder druk komen, worden alternatieve aanwendingen buiten de 
landbouw eerder aantrekkelijk. Daarbij moet zeker niet uitslui-
tend aan technisch marginale gronden worden gedacht. De behoefte 
aan alternatieve gebruiksmogelijkheden is evenzeer van belang. Zo 
is er in de nabijheid van grote steden een aanzienlijke behoefte 
aan recreatiemogelijkheden en derhalve zal men bereid zijn daar-
voor een hogere prijs te betalen dan in marginale gebieden als 
Schotland. 
De belangrijkste conclusie van de gehele aanbodanalyse is, 
dat het prijsniveau van de akkerbouwprodukten slechts een beperk-
te bijdrage kan leveren aan de vermindering van het overschot. 
Een belangrijk aspect van de prijsverlaging is dat het eenvoudi-
ger zal zijn om cultuurgrond aan de landbouw te onttrekken en dat 
de zuigkracht vanuit de akkerbouw er door zal worden beperkt. 
Uit de resultaten in hoofdstuk 6 blijkt het belang van 
prijsontwikkelingen wanneer het gaat om het behoud en de uit-
breiding van bestaande markten. Voor de toekomst is met name de 
verhouding van het EG-prijsnlveau ten opzichte van dat op de we-
reldmarkt van belang. 
In het verleden konden geïmporteerde granen worden vervangen 
door granen uit de Gemeenschap, omdat de graanmarkt vrij goed is 
afgesloten van de wereldmarkt en omdat de EG in staat is granen 
van een goede kwaliteit te produceren. Het verdringen van de 
graansubstituten en een toenemende produktie van oliezaden en ei-
withoudende gewassen vergt een verdere toenadering tot de wereld-
markt. 
Een belangrijk element in de concurrentiepositie van de 
Europese landbouw ten opzichte van andere op de wereldmarkt ope-
rerende exportlanden, is de koers van de Amerikaanse dollar ten 
opzichte van de ECU. De invloed van het EG-landbouwbeleid op de 
ontwikkeling van de dollarkoers is afwezig. Niettemin zijn de 
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budgettaire gevolgen voor de Gemeenschap van een op- en neer-
gaande dollarkoers aanzienlijk. Bij de ontwikkeling van het Euro-
pese landbouwbeleid voor de langere termijn is het daarom gewenst 
om van een verwachte gemiddelde dollarkoers uit te gaan. Wanneer 
er markten voor agrarische Produkten van de EG door de dollar-
koersontwikkeling onder druk komen, dan zou de Gemeenschap dat 
moeten neutraliseren met grotere bijdragen aan het EG-landbouw-
beleid. In dit geval valt te denken aan de markten voor oliehou-
dende zaden en eiwithoudende gewassen, maar ook aan de export van 
graan door de Gemeenschap. Anderzijds, wanneer de Gemeenschap 
wordt geconfronteerd met een hoge dollarkoers, dan zou daaruit 
niet de conclusie moeten worden getrokken dat de concurrentiepo-
sitie van de Europese landbouw is versterkt en dat daarom een 
uitbreiding van de markt verantwoord is, danwei dat er minder op 
het prijsniveau behoeft te worden gelet. 
Door de invoering van de medeverantwoordelijkheidsheff ing op 
granen wordt er een wig gedreven tussen de opbrengstprijs voor de 
boer en de marktprijs. De marktprijs blijft door deze ingreep op 
een hoger niveau, hetgeen de afzet niet ten goede komt. Met name 
in de concurrentie met graanvervangende grondstoffen komen de 
granen daardoor in een zwakkere positie. Op grond van de modelre-
sultaten zal een 1% lagere graanprijs tot ongeveer 1% meer afzet 
van graan in mengvoeders leiden. Dit is ongeveer 0,4 mijoen ton 
graan. Door de afschaffing van de medeverantwoordelijkheidshef-
fing van 3% zou er dus ruim 1 miljoen ton graan meer afgezet kun-
nen worden. Dit betekent een vermindering van de exportrestitu-
ties van ongeveer 150 miljoen ECU (1.2 min ton maal 125 ECU/ton). 
Voorts wordt een bedrag van 120 miljoen ECU uitgetrokken voor 
steun aan de kleine boeren. Wanneer we uitgaan van een netto 
opbrengst van de medeverantwoordelijkheidsheff ing van 300 miljoen 
ECU, dan is het positieve saldo voor het budget circa 30 miljoen 
ECU hetgeen ongeveer nodig is voor de inningslasten. Wanneer er 
ook in de andere afzetcategorieën nog een vergroting van de afzet 
zou optreden, dan is het saldo voor het budget in feite negatief. 
Het eventuele budgetvoordeel moet dan worden afgewogen tegen 
mogelijk negatieve handelspolitieke consequenties door de grotere 
afzet van granen op de wereldmarkt, of een omvangrijker deel van 
de grond onder een braakregeling. 
Het toekomstige prijsniveau in de Gemeenschap is niet 
slechts van belang voor de handhaving en uitbreiding van de be-
staande markten. Ook de ontwikkeling van geheel nieuwe afzetmo-
gelijkheden is hiervan afhankelijk (vergelijk ook hoofdstuk 5). 
De overschakeling op houtproduktie of produktie ten behoeve 
van andere non-food markten zal in de landbouw gepaard moeten 
gaan met schaalvergroting, omdat naar relatief arbeidsextensieve 
produktiemethoden zal moeten worden gestreefd om tegen lage kos-
ten te kunnen produceren. En in hoofdstuk 4 is al gebleken, dat 
er een aanmerkelijke verborgen werkloosheid in de Europese land-
bouw bestaat die slechts door een afname van het aantal bedrijven 
kan worden verminderd. Derhalve zal ook in de komende tien jaar 
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met een aanzienlijke vermindering van de beroepsbevolking in de 
landbouw rekening moeten worden gehouden. 
Een aspect, dat in hoofdstuk 6 niet is behandeld, is het 
effect van kwaliteit voor het behoud en de uitbreiding van mark-
ten. Waar het prijsniveau met name de relatie met de wereldmarkt 
beheerst, mag worden verwacht, dat het kwaliteitsaspect steeds 
zwaarder gaat wegen in de concurrentieverhoudingen op de Europese 
markt voor consumentenprodukten. Ook daar blijft het prijsniveau 
van belang, maar in mindere mate dan het kwaliteitsaspect. Alleen 
die aanbieders die in staat zijn om een voldoende kwaliteit te 
leveren zullen in staat zijn hun produkten af te zetten. 
Er zijn wel mogelijkheden om tot een meer kwaliteitsgerichte 
produktie voor consumenten markten te komen waardoor de toege-
voegde waarde op het landbouwbedrijf kan worden vergroot of be-
houden en waarmee werkgelegenheid in de landbouw kan worden be-
houden. We spreken dan over meer arbeidsintensieve akkerbouwbe-
drijven. In de toekomst moet waarschijnlijk rekening worden ge-
houden met een duale ontwikkeling waarbij grootschalige landbouw-
bedrijven naast meer kleinschalige landbouwbedrijven voorkomen, 
producerend voor verschillende markten, zoals dat nu ook met ak-
ker- en tuinbouw het geval is. 
Beide ontwikkelingen - die voor de food en non-food mark-
ten - hebben met elkaar gemeen dat de eisen van de afnemers 
centraal zullen staan in de strijd om het behoud en de uitbrei-
ding van markten. Voor de food-markten is essentieel dat de spe-
cifieke eisen van afnemers worden onderkend en worden vertaald 
naar produkteisen in de richting van de producenten. De ontwikke-
ling van non-food markten lijkt voorlopig een zaak van onderzoek, 
zowel technisch als economisch. Van belang voor de toekomst is 
vooral dat er ervaring wordt opgedaan op kleine schaal. 
Samenvattend kan worden gesteld, dat het prijsniveau van ak-
kerbouwprodukten in de toekomst van essentieel belang zal zijn 
voor het behoud en de uitbreiding van markten. Daarbij moet dan 
ook bedacht worden dat veel onderzoek slechts zin heeft, wanneer 
het om de non-food markt gaat, als in de toekomst op een lager 
prijsniveau kan worden gerekend. Daarnaast zal in toenemende mate 
aandacht aan de eisen van de afnemers besteed moeten worden. 
In hoeverre zijn prijsverlagingen mogelijk gelet op de inko-
mens in de akkerbouw. In hoofdstuk 6 wordt duidelijk, dat prijs-
verlagingen in de orde van grootte van de ontwikkeling van de ki-
logramopbrengsten per hectare voor de inkomensontwikkeling glo-
baal gezien geen inkomensproblemen opleveren. Voor enkele groepen 
van bedrijven kunnen er ook dan problemen ontstaan: de Deense, 
Duitse en Italiaanse akkerbouw en de zuivere graanbedrijven in 
Duitsland. Maar we kunnen vaststellen, dat vanuit het gezichts-
punt van inkomensvorming in de akkerbouw een dergelijke prijsont-
wikkeling mogelijk en gezien de zorg voor het behoud van de con-
currentiekracht ook gewenst is. 
Grotere prijsdalingen zoals onder de variant met het markt-
georiënteerde beleid zullen spoedig tot aanzienlijke inkomensver-
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liezen leiden, gezien de resultaten in hoofdstuk 6. Er zijn op 
dat punt belangrijke verschillen tussen landen en bedrij fstypen 
te constateren. Zo zijn de inkomensverliezen in Duitsland steeds 
groter dan in andere landen, terwijl de inkomensverliezen in de 
Nederlandse landbouw beperkt blijven. Wanneer het om de verschil-
lende bedrijfstypen in de Gemeenschap gaat zijn de verliezen het 
grootst bij de zuivere graanbedrijven, gevolgd door de bedrijven 
van het type "overige akkerbouw", en "gemengde akkerbouw". Het 
zal met name op een wat langere termijn moeilijk zijn om een der-
gelijk beleid te blijven voeren. 
Een deel van de potentiële inkomensverliezen kan worden op-
gevangen door bedrijfsvergroting. Op grond van de gegevens uit 
hoofdstuk 4 is duidelijk, dat een verdere vergroting van de land-
bouwbedrijven uit een oogpunt van efficiency en inkomensmogelijk-
heden gewenst is. Gezien de leeftijdsopbouw van de bedrij fshoof-
den in de landbouw (circa 50% ouder dan 55 jaar) is een redelijk 
snelle afname van het aantal bedrijven mogelijk. Wanneer we ervan 
uitgaan, dat in de komende tien jaar circa de helft van deze be-
drijven (25% van alle landbouwbedrijven) zal worden beëindigd, 
dan betekent dat een verdere afname van het aantal bedrijven met 
circa 2 miljoen stuks in de EG-12. 
Op grond van gegevens in hoofdstuk 3 blijkt, dat de reële 
prijsdaling voor het totaal van de plantaardige produktie in de 
Gemeenschap in de periode 1973-1986 circa 2,5% per jaar is ge-
weest. De reële graanprijsdaling heeft in die periode gemiddeld 
3,5% per jaar bedragen. De prijsontwikkeling voor een aantal be-
langrijke aangekochte produktiemiddelen zoals meststoffen en ma-
chines was ongeveer gelijk aan de algemene prijsontwikkeling. In 
de periode 1970-1983 is de gemiddelde bedrijfsomvang van de land-
bouwbedrijven met meer dan 5 hectare grond met 22% toegenomen. 
Dit is op jaarbasis 1,5 à 2%. Uit de bedrijfseconomische gegevens 
in tabel 4.13 (hoofdstuk 4) blijkt dat met name de vergroting van 
de kleinere graanbedrijven tot een meer dan evenredige toename 
van de netto-toegevoegde waarde per bedrijf leidt. Voor deze be-
drijven geldt dus dat 1% uitbreiding van het oppervlak leidt tot 
meer dan 1% toename van de netto-toegevoegde waarde. Op deze 
wijze is het mogelijk geweest om potentiële achteruitgang in het 
inkomen te vermijden, omdat met de bedrijfsvergroting ook het 
aantal werkzame personen in de landbouw aanzienlijk is afgenomen 
(ruim 20% sinds 1970 in de EG-10). 
De conclusie kan zijn, dat het ook in de toekomst mogelijk 
zal zijn om de reële prijsdaling voor granen iets groter te laten 
zijn dan de procentuele stijging van de kilogramopbrengsten per 
hectare. Onder die omstandigheden kunnen de inkomens in de akker-
bouw alleen worden gehandhaafd, door vergroting van de bedrijven 
en vermindering van het aantal werkzame personen. 
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7.3 Prijsverlaging: mogelijk en noodzakelijk, maar niet voldov 
de 
De in hoofdstuk 6 doorgerekende prijsvarianten leiden geen 
van beide tot een volledig herstel van het marktevenwicht. Een 
nog grotere prijsdaling is, gezien de inkomensconsequenties, niet 
realistisch. In hoofdstuk 5 is erop gewezen, dat de ontwikkeling 
van alternatieve afzetmogelijkheden in de non-food/non-feed sec-
tor niet op korte termijn tot voldoende afzetmogelijkheden zal 
leiden. Derhalve zal het noodzakelijk zijn om cultuurgrond danwei 
akkerbouwareaal aan de landbouw te onttrekken. In hoofdstuk 6 
zijn we uitgegaan van een niet gecompenseerde verplichte areaal-
beperking voor het akkerbouwareaal en een regeling op vrijwillige 
basis met compensatie voor niet te produceren tonnen graan. In 
hoofdstuk 5 is er ook al op gewezen, dat het braken van de grond 
op grote schaal ondoelmatig is omdat de grond voor andere doel-
einden kan worden gebruikt en de kosten verbonden aan het grond-
gebruik kunnen worden verminderd. De structuur van de akkerbouw-
bedrijven, die toch al niet optimaal is wordt door de braakrege-
lingen verder aangetast en dit kan er tevens toe leiden dat deze 
akkerbouwers overgaan op arbeidsintensievere gewassen als aardap-
pelen. Braakprogramma's zijn dus alleen op bescheiden schaal zin-
vol en doelmatig. 
Uit hoofdstuk 6 blijkt dat het areaal dat gebraakt zou moe-
ten worden, kan worden verminderd door lagere graanprijzen. Door 
delen van het areaal cultuurgrond permanent aan de landbouw te 
onttrekken in de vorm van bos of natuurterreinen kan het areaal 
braak verder worden beperkt. Een tussenvorm kan worden gevonden 
door de produktie in specifieke, gevoelige gebieden te extensive-
ren, hetgeen in Nederland wordt gedaan in het kader van het rela-
tie-nota gebieden beleid. 
Wanneer er in de komende tien jaar mogelijkheden worden ont-
wikkeld om akkerbouwprodukten te gebruiken als industriële grond-
stof, dan kan ook daarmee het areaal braak worden beperkt. Gezien 
de potentiële mogelijkheden liggen hier zeker kansen. De finan-
ciering van deze ontwikkelingen kan plaatsvinden met gelden die 
anders aan braakregelingen besteedt zouden worden. Wanneer dit 
zou leiden tot verhogen van de budgetlasten, ondanks het feit dat 
de prijzen voor akkerbouwprodukten worden verlaagd, is er ook een 
redelijk argument door te verwijzen naar de omvang van de consu-
menten voordelen van het beleid. 
In hoofdstuk 6 is gekeken naar de omvang en de kosten van 
braakprogramma's voor de gehele EG. In tabel 7.1 worden deze ge-
gevens per lidstaat weergegeven. Hieruit blijkt, dat de landen 
qua omvang van het areaal en de daaraan verbonden kosten zeer 
verschillende bijdragen leveren. Met name in Frankrijk en Spanje 
zouden een groot aantal hectares aan de produktie onttrokken wor-
den. In Frankrijk zijn de kosten die daaraan zijn verbonden hoog. 
Vanuit dit gezichtspunt is het geringe enthousiasme daar voor een 
set-aside programma ook wel te begrijpen. De bijdragen van Duits-
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Tabel 7.1 Areaalreducties (x 1000 hectare) en kosten in 
min. ECU'S per lidstaat in 1996/97 (1) 
Lidstaat Referentiebeleid Marktgeoriënteerd beleid 
areaal kosten areaal kosten 
EG-12 8.300 2.719 5.000 1.128 
B 90 61 54 27 
DK 319 105 192 46 
D 886 381 534 167 
GR 357 93 215 35 
SP 1.916 498 1.155 216 
F 2.162 659 1.303 244 
IRL 134 46 81 13 
I 1.111 433 669 197 
L 7 5 4 2 
NL 105 76 64 35 
P 356 36 215 14 
UK 857 326 517 132 
1) Uitgangspunten: - evenredige verdeling per lidstaat naar 
aandeel akkerbouwareaal 
- kosten voor vergoeding op basis van RICA 
gegevens. 
land en het Verenigd Koninkrijk zijn daarentegen bescheiden. Ten-
slotte merken we op, dat onder het marktgeoriënteerde beleid het 
areaal braak met 40% afneemt, terwijl de kosten met 60% dalen. 
Met andere woorden: een vrijwillige braaklegging met compensatie 
is goed te combineren met een restrictief prijsbeleid. 
7.4 Regionale effecten van prijsverlaging en set-aside program-
ma ' s 
Gezien de structuur van de Europese landbouw (25% van de ak-
kerbouwbedrijven leveren circa 80% van de produktie) lijkt het 
zinvol om de kleine akkerbouwbedrijven buiten een braakregeling 
te houden. De maatregel zal daardoor aanzienlijk beter zijn uit 
te voeren. Als voorbeeld van de mogelijke gevolgen van een derge-
lijke maatregel zijn we uitgegaan van een programma waarbij Grie-
kenland, Spanje en Portugal buiten de regeling worden gehouden en 
Italië voor de helft. We handhaven het uitgangspunt dat de pro-
duktie moet worden verminderd zoals in de vorige paragraaf. 
Hoeveel areaal moet er dan aan de produktie worden onttrok-
ken en welke kosten zijn daarmee gemoeid? In tabel 7.2 worden de 
uitkomsten weergegeven voor het totaal en per lidstaat. Daaruit 
blijkt uiteraard dat er minder areaal aan de produktie onttrokken 
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Tabel 7.2 Areaalreductie (x 1000 hectare) en kosten In min. ECU's 
per lidstaat in 1996/97 ingeval van uitsluiting van 
Griekenland, Spanje, Portugal en de helft van Italië 1) 
Lidstaat Referentiebeleid 
areaal kosten 
Marktgeoriënteerd beleid 
areaal kosten 
Totaal 
B 
DK 
D 
F 
IRL 
I (half) 
L 
NL 
UK 
6.784 
120 
423 
1.175 
2.867 
178 
736 
9 
139 
1.137 
.479 
82 
140 
505 
874 
53 
287 
6 
100 
432 
4.088 
72 
255 
708 
1.728 
107 
443 
5 
85 
685 
1.013 
36 
61 
222 
323 
17 
130 
2 
47 
175 
1) Uitgangspunten zie tabel 7.1. 
behoeft te worden: 1,5 miljoen hectare minder onder het referen-
tiebeleid en 0,9 miljoen hectare minder onder het marktgeoriën-
teerde beleid. Dit is een gevolg van de hogere gemiddelde kilo-
gramopbrengsten per hectare in de landen die resteren. De kosten 
van een dergelijk programma zullen circa 102 lager uitvallen dan 
die van een integraal braakprogramma en dalen dus niet evenredig 
met het areaal braak. Dit is een gevolg van een lager saldo per 
ton graan in de overblijvende landen. De kosten van de braakre-
geling zijn per hectare wel hoog, maar per ton graan zijn ze 
lager. 
Het areaal braak neemt toe in die landen waar de regeling 
wordt toegepast: van 12 naar 16 procent onder het referentiebe-
leid en van 7,4 naar 10 procent onder het marktgeoriënteerde be-
leid. 
Het aandeel van Frankrijk neemt toe tot 42? van het areaal 
braak, terwijl dit in de eerste situatie 26% is. Aangezien de si-
tuatie zoals die in tabel 7.2 wordt weergegeven reëler moet wor-
den ingeschat dan die in tabel 7.1, is het te verklaren dat 
Frankrijk allerminst gelukkig is met een braaklegging. Dit geldt 
naar verwachting meer in het algemeen voor de grotere akkerbou-
wers, omdat deze met name een bijdrage aan het programma zullen 
moeten leveren, wil het een succes worden. De gedachte dat met 
name marginale gronden aan de produktie onttrokken zullen worden, 
is maar gedeeltelijk juist. Door de structuur van de Europese ak-
kerbouw en omwille van de uitvoerbaarheid zal het grootste deel 
van de laag produktieve gronden niet worden gebraakt. 
In Nederland wordt een braaklegging ook wel gezien als een 
mogelijkheid om het te intensieve bouwplan en de daardoor resul-
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terende ziektedruk en moeheidsverschijnselen te verminderen. Van-
uit die gedachte wordt het definitief uit produktie nemen van 
landbouwgrond voor Nederland niet wenselijk geacht. Echter wan-
neer we ervan uitgaan, dat de braakpremie zal worden gebaseerd op 
de marginale gewassen, in casu de minst renderende graansoorten, 
dan zal een braaklegging op zich niet bijdragen tot een verbete-
ring van de situatie. De granen zijn in het bouwplan geen pro-
bleem en hun aandeel zal door de regeling worden verminderd. Wan-
neer akkerbouwers minder aardappelen gaan verbouwen, zal dat ex-
tra geld kosten omdat de premie daarop niet is afgestemd. Slechts 
door aanvullende regelgeving zullen akkerbouwers worden gestimu-
leerd tot een verruiming van het bouwplan. In zoverre het prijs-
gerichte beleid leidt tot een vergroting van de akkerbouwbedrij-
ven, zal ook dat een stimulans tot verruiming van het bouwplan 
zijn. Een andere mogelijkheid, die ook thans al veel wordt toege-
past, is het gebruik van de grond op weidebedrijven. De conclusie 
is dan ook, dan een braakregeling geen instrument is om het bouw-
plan minder intensief te doen zijn. Bedrij fsvergroting en waar 
mogelijk het gebruik van weidegrond, lijken een betere oplossing. 
Het effect van prijsverlaging zal ook vooral door de grote 
akkerbouwers worden gedragen. Met name door de 25% grootste be-
drijven met ruim 80% van de produktie met een gemiddelde be-
drijfsomvang van 33 hectare. In de eerste plaats hebben deze een 
groot deel van de produktie en in de tweede plaats is er op deze 
bedrijven sprake van intensieve produktie waardoor de netto-toe-
gevoegde waarde per kilogram produkt lager is dan in gebieden met 
een minder intensieve produktie (vergelijk ook hoofdstuk 4). Ab-
soluut en procentueel zal er daarom in de Noordelijke gebieden 
meer aan inkomen worden ingeleverd dan in het Zuiden van de Ge-
meenschap. 
In het zuiden van Europa gaat het inkomensverlies wel ten 
koste van een veel lager inkomen uit het bedrijf, maar zoals in 
hoofdstuk 4 is gebleken, heeft een groot aantal van de jongere 
ondernemers op de kleine bedrijven ook in het zuiden van Europa 
een neveninkomen. Het argument, dat de prijzen voor de kleine 
boeren in Zuid Europa op peil gehouden moeten worden is dan ook 
om twee redenen onjuist: 1. van een prijsdaling zullen ze zowel 
procentueel als in absolute termen kleinere effecten ondervinden 
dan hun grote collega's in het noorden van de Gemeenschap en 2. 
het is onmogelijk om het prijspeil voor akkerbouwproduktie zoda-
nig hoog te stellen dat de grote groep van zeer kleine bedrijven 
levensvatbaar zal zijn in de toekomst. 
7.5 Effecten op andere sectoren van de economie 
In de analyse in hoofdstuk 6 is er vanuit gegaan, dat de 
aanzienlijke prijsdalingen voor veevoeders een inkomensneutrale 
invloed op de veehouderij sectoren zullen hebben. Dit impliceert 
een aanzienlijke prijsdaling voor de veehouderij Produkten. Voor 
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de intensieve veehouderij mag hierdoor een grotere afzet van 
eindprodukten worden verwacht. De afzetmogelijkheden voor zuivel-
produkten worden sterk door het beleid bepaald, maar uit de bere-
keningen van Oskam (Oskam e.a., 1987) blijkt ook een vergroting 
van de markt bij een lager prijspeil voor melk. Afschaffing van 
de superheffing en een beleid gericht op evenwichtsherstel door 
middel van prijzen, zou ook de druk op de akkerbouwsector vermin-
deren (vergelijk Oskam e.a., 1987: 86). 
De uitbreiding van de afzet van intensieve veehouderij Pro-
dukten zal zich het sterkst voordoen in het zuiden van Europa 
(Verduyn, 1988). Gezien de vrije Europese markt zullen ook de 
noordelijke lidstaten daarvan kunnen profiteren. Voorts zal de 
exportpositie van de Gemeenschap ook voor deze produkten er door 
worden verstrekt. 
De gehele veehouderij en met name de intensieve levert een 
groot stuk werkgelegenheid in de toe- en afleverende industrieën 
en derhalve is een daling van de graanprijzen uiteindelijk ook 
gunstig voor dit deel van de werkgelegenheid buiten de landbouw. 
Daarentegen zou een beleid dat primair is gericht op een braakre-
geling en een zoveel mogelijk handhaven van de graanprijs door 
beperking van produktie en afzet, minder gunstig zijn voor de aan 
de landbouw verwante werkgelegenheid. 
In hoofdstuk 6 zijn ook de inkomenseffecten op de rest van 
de economie berekend. De absolute bedragen variëren van 5 tot 7,5 
miljard ECU in 1991/92 tot 10 à 15,5 miljard ECU in 1996/97. In 
procenten van het nationaal produkt in de Gemeenschap zijn deze 
effecten van bescheiden omvang (maximaal circa 1,5%). Dit effect 
moet overigens om verschillende redenen niet worden onderschat. 
In de eerste plaats omdat huishoudens met een groot aantal vaste 
lasten zitten, waardoor de vrije bestedingsruimte veel kleiner is 
dan het inkomen. De procentuele vergroting van de vrije beste-
dingsruimte zal dan ook een veelvoud zijn van de genoemde percen-
tage. In de tweede plaats moeten deze positieve effecten op het 
inkomen van "de burger" ook worden afgewogen tegen de belangen 
van de relatief kleine groep die ze opbrengt. De financiering van 
een betaalde braakregeling, directe inkomenssteun of een program-
ma voor de industriële aanwending van akkerbouwprodukten kan mede 
op grond van deze inkomensoverdrachten worden gemotiveerd. 
Het effect op de handelsbalans zoals dat in tabel 6.14 
(hoofdstuk 6) is weergegeven zal niet zozeer een effect zijn ten 
gunste van consumenten in derde landen als wel een vermindering 
van budgetuitgaven door verlaging van restituties en verwerkings-
steun. De positie van de EG zal door grotere prijsdalingen worden 
versterkt, zowel op de markt als aan de onderhandelingstafel 
(vergelijk hoofdstuk 6 paragraaf 6.5.3). 
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7.6 De toekomst van de Gemeenschappelijke markt 
De Gemeenschappelijke markt voor landbouwprodukten is nog 
ver verwijderd van een vrije markt waarin comparatieve voordelen 
tot regionale specialisatie leiden. Circa 50% van het landbouw-
areaal ligt in probleemgebieden die een speciale bescherming ge-
nieten. Nog steeds worden de prijzen van bijvoorbeeld granen ge-
differentieerd naar lidstaat met behulp van groene koersen. En 
voor produkten als melk en suiker is de toegestane produktie-om-
vang verdeeld over de lidstaten. 
Een verdergaande renationalisatie bedreigt het Gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid. In feite is een nationale claim op het 
recht van een bepaalde produktie-omvang zoals bij melk en suiker 
een vorm van renationalisatie. Bij de granen dreigt iets derge-
lijks met de invulling van een braakregeling. Wanneer straks 
blijkt, dat de nationale vrijwillige braakregelingen onvoldoende 
soelaas bieden, dreigt een verplichting per lidstaat om een be-
paalde hoeveelheid areaal te braken. Een beleid gericht op ver-
dergaande prijsverlaging zal met name in de rijkere EG-landen 
leiden tot nationaal gefinancierde ondersteuning van de inkomens. 
Hiertegen is op zich niet zoveel bezwaar, mits dergelijke onder-
steuning plaatsvindt binnen het kader van door de EG te stellen 
regels. Deze zouden erop gericht moeten zijn van de inkomenson-
dersteuning, zoveel als mogelijk is, produktie-neutraal te laten 
verlopen. 
In hoofdstuk 6 (tabel 6.17) blijken de budgetlasten inclu-
sief de kosten van een braakregeling onder vrijwel alle omstan-
digheden nog verder toe te nemen. Dit is ook het geval onder het 
referentiebeleid wanneer de EG slechts een derde deel van de 
kosten van een braakregeling zou moeten betalen. Onder het markt-
georiënteerde beleid zouden de budgetlasten op EG-niveau dan kun-
nen worden gestabiliseerd of zelfs teruggedrongen. 
De extra benodigde middelen zijn bescheiden in vergelijking 
met de inkomensvoordelen voor de rest van de economie. In 1996/97 
zou onder het referentiebeleid 33% (situatie 1) danwei 20% (si-
tuatie 2) van de inkomensvoordelen voor de andere sectoren nodig 
zijn om het budget op voldoende niveau te brengen. Onder het 
marktgeoriënteerde beleid zou dit percentage 7 zijn in situatie 
1. In situatie 2 is zelfs sprake van dalende budgetuitgaven ten 
behoeve van de akkerbouw. Of deze middelen via de EG-begroting 
danwei via nationale begrotingen lopen is in feite minder essen-
tieel. Van belang is om te constateren, dat bij lagere prijzen 
veel eenvoudiger aan de budgetverplichtingen zal kunnen worden 
voldaan, waardoor meer zekerheid is over het voortbestaan van een 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid en een Gemeenschappelijke markt 
voor landbouwprodukten op EG-niveau. 
Waar de financiële solidariteit eenvoudiger wordt naarmate 
de prijzen op een lager niveau liggen, zal het moeilijker zijn om 
renationalisatie op het gebied van de inkomensondersteuning tegen 
te gaan. Op zichzelf is hier niet zo veel op tegen (zie hier-
voor) . 
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Een beleid dat primair gericht is op directe produktiebeper-
king is administratief niet eenvoudig uit te voeren. De mogelijk-
heden daartoe mogen niet worden overschat. Niet of onvoldoende 
uitgevoerde regelingen zetten de EG op termijn onder druk, omdat 
er steeds ingrijpender maatregelen moeten worden genomen in een 
situatie van wederzijds wantrouwen. 
In de onderzochte periode - in 1992 - zullen de grenzen tus-
sen de lidstaten verder vervagen. Het eerst zal dit merkbaar zijn 
in het verdwijnen van de MCB's en het de controles aan de grens, 
hetgeen de concurrentie in de EG zal verhevigen; ook die voor ak-
kerbouwprodukten. Het is nog een open vraag in hoeverre de pro-
duktierechten voor melk en suiker binnen de EG verhandeld kunnen 
worden. 
Naar verwachting zal de dominante positie die het landbouw-
beleid zolang heeft gehad in de recente geschiedenis van de EG 
door de verdere integratie van de economieën in betekenis vermin-
deren. De landbouw zal binnen de Gemeenschap meer en meer moeten 
functioneren als de andere sectoren. Het zal voor de nationale 
overheden dan ook steeds moeilijker worden om één sector - de 
landbouw - te beschermen tegen invloeden Vanuit andere lidstaten 
terwijl de rest van de economie aan de concurrentie wordt bloot-
gesteld. Andere sectoren zoals de industrie en de dienstverlening 
hebben zich aangepast en passen zich aan bij de verdergaande eco-
nomische integratie en de verbetering van de communicatie en 
transportmogelijkheden. In dit opzicht zal de landbouwsector de 
andere sectoren moeten volgen. 
7.7 Doelstellingen en de termijn van realisatie 
In artikel 39 van het Verdrag van Rome wordt de verbetering 
van de produktiviteit van de landbouw en het optimaal gebruik van 
produktiefactoren gezien als een voldoende voorwaarde voor inko-
mensverbetering van diegenen die in de landbouw werkzaam zijn. De 
omvang van de produktie is slechts een punt van zorg voor zover 
het gaat om het veiligstellen van de voedselvoorziening, gerede-
neerd vanuit een tekortsituatie. De geest van de wederopbouw na 
de Tweede Wereldoorlog is hierin duidelijk te herkennen. 
In die periode was al duidelijk merkbaar wat er in de daarop 
volgende decennia met de landbouwstructuur zou gaan gebeuren. De 
uittocht van arbeiders en boeren was reeds in volle gang. De in-
schatting van het steeds kleiner wordend aantal bedrijven en het 
tempo waarin het aantal bedrijven afneemt is kennelijk in alle 
tijden moeilijk als we Dovring mogen geloven: 
"Trends of farm exodus and farm enlargement have tended to 
run ahead of official plans and projections, and it is clear 
that impressive changes are coming, whether those in charge 
of policy want it or not" (Dovring, 1965: 276). 
In die periode was de behoefte aan arbeid buiten de landbouw 
groot en de economische groei is dan ook gestimuleerd door de 
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uittocht van arbeidskrachten uit de landbouw. 
Dat laatste argument is in deze tijd van minder belang, maar 
dat is niet het enige wat sinds die tijd is veranderd. De afzet-
mogelijkheden voor landbouwprodukten zijns schaars geworden. Het 
is een uitdaging aan de landbouw van nu om nieuwe afzetmogelijk-
heden te zoeken. Dat kan door produktie van die produkten die ook 
door de gebruikers worden gewenst, waarbij kwaliteit een sleutel-
woord is. Dat kan door behoud en uitbreiding van bestaande mark-
ten, door concurrentiekracht. En dat kan door het ontwikkelen van 
nieuwe afzetmogelijkheden. 
Efficiency, produktiviteit en een rationele benutting van de 
produktiefactoren spelen daarbij een doorslaggevende rol. Net zo-
als in het verleden is daarvoor een dynamische akkerbouwsector 
nodig die in staat en bereid is om op de nieuwe ontwikkelingen in 
te spelen. Zij moet zichzelf in staat stellen om ook in de toe-
komst een voldoende grote afzet te creëren. In het verleden was 
de afzet een vanzelfsprekendheid terwijl er in de toekomst voort-
durend naar nieuwe afzetmogelijkheden gezocht zal moeten worden. 
Gezien de noodzakelijke ontwikkeling van de sector moet op 
de kortere termijn rekening worden gehouden met druk op de inko-
mens. De functie daarvan zal zijn dat een geringer aantal bedrij-
ven door opvolgers zal worden overgenomen en dat de investeringen 
in onder andere grond als gevolg van een lagere grondprijs zullen 
dalen. De daaruit voortkomende grotere bedrijven zullen tegen la-
gere kosten kunnen produceren. De concurrentiekracht van de land-
bouw in de Gemeenschap zal door dit proces worden versterkt. En 
de dalende prijzen maken het zinvol om naar nieuwe afzetmogelijk-
heden te blijven zoeken. 
De redelijke levensstandaard waarover in artikel 39 wordt 
gesproken zal ook op langere termijn het streven moeten zijn, 
maar gezien de grote verschillen in de Europese landbouw zal het 
immer moeilijk blijven om aan te geven voor wie dat dan moet gel-
den en hoe daaraan inhoud moet worden gegeven. 
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8. Conclusies 
Ruim 80% van de akkerbouwproductie in de EG-10 is afkomstig 
van de 23% grootste bedrijven met akkerbouw. Deze groep bedrijven 
zijn gemiddeld 33 hectare groot en zijn voornamelijk te vinden in 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Italië en Denemarken. 
De 77% kleinste bedrijven met akkerbouw zijn gemiddeld slecht 8 
hectare groot en worden vooral aangetroffen in Griekenland; 
Italië en ook Duitsland. 
Circa de helft van de boeren in de Gemeenschap is ouder dan 
55 jaar. Een groot deel van de oude ondernemers heeft een zeer 
klein bedrijf. Op de grote bedrijven worden relatief veel jonge 
ondernemers aangetroffen. 
De afzet van granen, zowel binnen de Gemeenschap als op de 
wereldmarkt, stagneert. Binnen de Gemeenschap is dit de laatste 
twaalf jaar al het geval. Op de wereldmarkt is de stagnatie van 
recente datum en meer van conjuncturele aard. Op wereldschaal zal 
de groei van het graan- c.q. voederverbruik tot het jaar 2000 
vooral plaatsvinden in ontwikkelingslanden. In deze periode lijkt 
er geen reden tot pessimisme ten aanzien van de ontwikkeling van 
de wereldgraanmarkt. 
De toekomstige afzet van Europees graan, zowel binnen de Ge-
meenschap als daarbuiten is met name afhankelijk van de prijsont-
wikkeling in de Gemeenschap mede in relatie tot die op de wereld-
markt. Een verminderde Europese protectie, voor zover ze wordt 
bereikt door interne prijsverlaging, is gunstig voor de afzet van 
Europese granen in de Gemeenschap. 
Grote delen van de EG-graanmarkt, zowel die voor veevoeders 
als die voor het industrieel verbruik, zijn slechts ten dele af-
geschermd van de wereldmarkt. Het gevolg is de substitutie van 
Europese granen door andere produkten van buiten de Gemeenschap. 
De afzet van oliezaden en peulvruchten vanuit de Gemeenschap 
wordt mede beperkt door de budgetlasten die ze met zich brengen. 
Bij een lager prijsniveau kan een grotere markt voor deze produk-
ten worden bereikt. 
De reële prijsdaling voor granen is in de laatste 15 jaar 
gemiddeld 2,5 à 3,5 procent per jaar geweest. In deze periode was 
de inflatie aanzienlijk. Daardoor zijn de nominale graanprijzen 
in die periode toch nog duidelijk gestegen. Deze reële graan-
prijsdaling is mogelijk geweest vanwege de forse stijging in de 
kilogramopbrengsten per hectare, door bedrijfsvergroting en een 
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afname van het aantal werkzame personen in de landbouw. Er vanuit 
gaande dat deze ontwikkelingen zich ook in de toekomst zullen 
voordoen, zal het mogelijk zijn om in de komende tien jaar de 
graanprijzen reëel sterker te verlagen dan de kilogramopbrengsten 
per hectare toenemen. 
De verwachte groei van de akkerbouwproduktie zal in de ko-
mende tien jaar, ook bij aanzienlijke prijsdalingen, groter zijn 
dan de groei van de afzet. Zonder verder ingrijpen zullen er 
daardoor aanzienlijke en kostbare voorraden ontstaan. Om dit te 
voorkomen zal het akkerbouwareaal moeten worden ingekrompen en 
zullen alternatieve gebruiksmogelijkheden, als industriële grond-
stof, gestimuleerd moeten worden. 
De vermindering van het akkerbouwareaal kan plaatsvinden 
door middel van braakregelingen, permanente onttrekking en alter-
natieve aanwending als bosbouw of extensieve veeteelt. De omvang 
van de areaalvermindering kan worden beperkt door een marktge-
richt beleid en het stimuleren van alternatieve aanwendingen van 
akkerbouwgewassen in de industrie. 
Een braakregeling moet worden gezien als een aanvulling op 
een te voeren voorraadbeleid. De omvang van een dergelijk pro-
gramma dient beperkt te blijven omdat er doelmatiger instrumenten 
zijn om de grond aan de akkerbouw te onttrekken en omdat derge-
lijke programma's de toch al niet optimale structuur van de Euro-
pese akkerbouw verder zullen aantasten. 
Gezien de uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid van een 
braakregeling is het doelmatig om kleine bedrijven van de rege-
ling uit te sluiten. Gezien het feit dat zeer veel kleine akker-
bouwbedrijven zijn gelegen in het zuiden van Europa zal een aan-
zienlijk deel van de technische marginale gronden veelal buiten 
een dergelijke regeling blijven. 
Vergroting van de industriële afzet van akkerbouwprodukten 
is in de toekomst slechts mogelijk wanneer de prijzen voor akker-
bouwprodukten blijven dalen en het economisch en technisch onder-
zoek naar de mogelijke toepassingen wordt geïntensiveerd. Verder 
moet worden nagegaan op welke wijze deze nieuwe toepassingen kun-
nen worden georganiseerd en welke rol de landbouw daarin kan/moet 
spelen. 
De budgetlasten zullen onder vrijwel alle omstandigheden 
verder toenemen. Slechts een marktgeoriënteerd beleid dat leidt 
tot een marktconforme inkrimping van het akkerbouwareaal, zal de 
budgetlasten- terug kunnen dringen. Overigens is de toename van de 
budgetlasten gering in vergelijking met de voordelen die, als ge-
volg van het beleid, aan de consumenten toevallen. Het budgetni-
veau alleen is dan ook een onvoldoende maatstaf voor het te voe-
ren landbouwbeleid. 
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Bijlage 2 Hectarevergoedingen voor braaklegging 
Bijlage 2a Vergoeding per hectare/per ton bij braaklegging op basis van kost-
prij sberekening 
Tabel B.2.1 Vergoeding per hectare/per ton (in ecu's) 
Tarwe Gerst Mais 
ha ton ha ton ha ton 
NL 
Bleu 
Fr 
Du 
It 
Uk 
Ierl 
Dk 
885 
820 
713 
682 
342 
893 
842 
836 
113 
119 
120 
112 
93 
125 
103 
126 
720 
676 
596 
531 
340 
628 
468 
635 
123 
107 
116 
107 
85 
118 
90 
124 
833 
679(873) 
630 
562 
107 
109(140) 
109 
90 
Berekening volgens formules : 
vergoeding per ha * kg/ha * prijs/kg * (1 - t.k.) 
vergoeding per ton - vergoeding per ha : aantal ton/ha 
t.k. - toegerekende kosten/geldopbrengsten (zie tabel 2). 
Uitgangspunten: 
graanproduktieniveau '87/'88 
graanprijzen '87 
Bron: resultaten EG Graan- 'en Mengvoedergrondstof f enmodel. 
verhouding toegerekende kosten/opbrengst '81-'83. 
Tabel B.2.2 De toegerekende kosten als percentage van de totale geldopbrengsten 
Tarwe Gerst Mais 
NL 1) 0,35 0,27 
Bleu 2) 0,33 0,37 0, -*4 
Fr 0,30 0,32 0,44 0,28 3) 
Du 0,36 0,37 0,44 4) 
It 0,44 0,44 0,44 
Uk 0,29 0,32 
Ierl 0,36 0,46 
Dk 0,29 0,26 
EG-9 0,33 0,37 0,44 
Bron: Corapanaison des coûts de production des cereats dans la CE et aux USA, 
juni 1985. 
Toelichting: 
1) Bron: Kwantitatieve akkerbouwinforraatie 1987/198 
2) getallen gelijk aan die van de EG gesteld. 
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3) Bron: The cereals dilemma: Surpluses in Western Europe and North America, 
mei 1986. 
4) getal gelijk aan die van de EG gesteld. 
Bijlage 2b Vergoeding per hectare bij braaklegging op basis van gegevens van 
EG-boekhoudnet 
Tabel B.2.3 Vergoeding per hectare (in ECU) voor tarwe en gerst naar de be-
drijfsomvang in hectares 
Land Cult.grond Tarwe Gerst Land Cult.grond Tarwe Gerst 
Du 38,33 774 432 Dk 
Fr 63,95 550 305 V.K. 
Ierl. 
19,51 
35,02 
72,04 
22,29 
39,16 
71,10 
127,29 
22,20 
5,81 
9,70 
19,24 
31,50 
64,76 
139,12 
54,91 
90,64 
746 
803 
775 
564 
561 
558 
534 
495 
509 
523 
549 
475 
489 
439 
588 
572 
492 
461 
432 
334 
316 
310 
293 
386 
323 
398 
430 
332 
356 
291 
297 
289 
It. Gr 
32,63 
16,14 
30,71 
56,78 
171,26 
123,72 
47,76 
45,24 
93,09 
242,25 
12,84 
8,75 
15,08 
29,58 
45,64 
949 
1008 
967 
950 
930 
710 
714 
781 
715 
699 
259 
236 
261 
292 
248 
334 
364 
348 
314 
299 
379 
390 
446 
386 
368 
68 
50 
73 
102 
58 
N.B. Betreft alleen de zuivere graanteeltbedrijven. 
Berekening volgens formule: 
vergoeding per gewas - prijs '86 x geldopbrengst gewas) - ' 
prijs '83 
ha gewas x toegerekende kosten akkerbouw 
ha akkerb. 
vergoeding per ha - vergoeding per gewas/ha gewas. 
prijs '86 x geldopbrengst gewas - gecorrigeerde geldopbrengst gewas naar 1986. 
prijs '83 
ha gewas x toegerekende kosten akkerbouw - toegerekende kosten van het gewas, 
ha akkerb. 
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Bijlage 2 (2e vervolg) 
uitgangspunten: 
gerstprijzen 1983 en 1986.. tarweprijs 1983 (Bron: Eurostat) 
geldopbrengst gerst, tarwe 1983 (Bron: EG-boekhoudnet) 
ha akkerbouwland 1983 (Bron: EG-boekhoudnet) 
specifieke kosten gewassen 1983 (Bron: EG-boekhoudnet) 
kg opbrengst/ha 1983 (Bron: Eurostat) 
ha tarwe, gerst berekend uit geldopbrengst, prijs en kg opbrengst/ha. 
Opmerking : 
Uit de formule blijkt dat de toegerekende kosten van tarwe en gerst per hectare 
gelijk zijn. In de praktijk zijn de toegerekende kosten van tarwe hoger dan die 
van gerst. Het gevolg hiervan is dat de vergoedingen voor tarwe en gerst respec-
tievelijk lager en hoger zullen zijn. 
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Bijlage 3 De vraagelasticiteiten in het model 
1. Het vraagmodel 
Iii het Graan- en Mengvoedergrondstoffenroodel zijn vraagrelaties opgenomen 
voor onder andere: 
- het directe graanverbruik per hoofd van de bevolking; en 
- het industrieel verbruik; 
- het directe verbruik op het bedrijf voor veevoeder. 
Deze vraagrelaties zijn gebaseerd op een logaritmische vraagfunctie die 
overeenkomst met het model dat in 1954 door Stone is gebruikt (vergelijk 
Deaton en Muelbauer, 1980, 61 e . V . ) . 
De algemene formulering van deze relatie luidt: 
109 qi - a^ + ej 109x + e ^ 109 P^ 
waarin: 
q^ de gevraagde hoeveelheid van graansoort i 
a^ een constante 
x het inkomen per hoofd van de bevolking 
e^ de inkomenselasticiteit voor graansoort i 
e^j de eigen prijselasticiteit voor graansoort is i (i-k) 
e j k de kruislingse prijselasticiteit voor graansoort i (-k) 
F]( de prijs van graansoort i voor k-i 
Pk de prijs van het substituut voor k-i 
De prijselasticiteit in het model moet worden geïnterpreteerd als een ge-
compenseerde prijselasticiteit, welke is bepaald met de Slutsky relatie. 
In het model wordt uitgegaan van de afwezigheid van geld illusie: wanneer 
alle prijzen met eenzelfde percentage stijgen blijft het bestedingspatroon 
gelijk. Dit impliceert dat de homogeniteits restrictie van toepassing is, 
zodat 
e i k-0 
De relaties zijn voor alle graansoorten en landen gespecificeerd. 
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Bijlage 3 (le vervolg) 
Tabel B3.1 De inkomenselastieiteiten in het vraagmodel 
Relatie 
Directe 
con-
sumptie 
Indus-
trie 
Graan-
soort 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Durum 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Durum 
Neder-
land 
-,3 
0,0 
-,3 
-,3 
0,0 
-,1 
-.1 
0,0 
-,5 
0,0 
-,1 
0,0 
België 
-,3 
-,2 
0,0 
0,0 
0,0 
-,1 
-,1 
0,0 
-,5 
0,0 
-,1 
0,0 
Frank-
rijk 
-,3 
-,5 
-•,5 
-• ,5 
0,0 
-,1 
-,1 
0,0 
-,5 
0,0 
-,1 
0,0 
Duits-
land 
-,3 
-.5 
-.0 
-,5 
,4 
-,1 
-,1 
0,0 
-,5 
0,0 
-,1 
0,0 
Italië 
-,1 
-1,0 
-,5 
-,4 
0,0 
-.1 
-,1 
0,0 
-,5 
0,0 
-,1 
0,0 
Ver. 
Kon. 
-,3 
0,0 
-,2 
-,5 
-,3 
-,1 
-,1 
0,0 
-,5 
0,0 
-,1 
0,0 
Ier-
land 
-,3 
0,0 
-,3 
-1,0 
,2 
-,1 
-,1 
0,0 
-,5 
0,0 
-,1 
0,0 
Dene-
marken 
-,3 
-1,0 
-,3 
-1,0 
0,0 
-,1 
-,1 
0,0 
-,5 
0,0 
-,1 
0,0 
De inkomenselasticiteit voor de vraag naar granen ten behoeve van de intensieve 
veehouderij is in alle landen van de EG op +.5 gesteld. Voor de vraag naar gra-
nen ten behoeve van de rundveehouderij is geen inkomenselastictiteit in de rela-
tie opgenomen, omdat het voornaamste produkt, melk, een marktordeningsprodukt 
is. 
De prijselastictiteit voor het directe graanverbruik in de intensieve veehoude-
rij is op -.13 gesteld en die voor het verbruik in de rundveehouderij op -.10. 
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Bijlage 6 Berekening van de budgetlasten in min. ECU's onder twee beleidsalter-
natieven en in twee situaties 
Tabel B6.1 Uitgangspunten voor granen 
1$ - 0.85 ECU Prijzen, Restituties en Heffingen in ECU per ton. 
1987/68 
Ref.bel. 
1991/92 
1996/97 
M.O.bel. 
1991/92 
1996/97 
Wereldmarkt 
tarwe 
im. ex. 
85 60 
76 54 
67 47 
76 54 
67 47 
gerst 
ex. 
45 
40 
35 
40 
35 
Aankoopp 
tarwe 
163 
147 
128 
134 
105 
rijzen 
gerst 
158 
142 
124 
130 
102 
Drempel-
prijzen 
tarwe 
257 
231 
202 
213 
166 
Heffingen 
tarwe 
172 
155 
135 
137 
99 
Restituties *) 
tarwe 
113 
103 
91 
90 
68 
gerst 
123 
112 
99 
100 
77 
*) Inclusief 10 ECU per ton voor vervoer naar de uitvoerhaven. 
Voorts wordt aangenomen dat: 
De import 5 miljoen ton bedraagt (tarwe en mais) 
De export bestaat uit 15 miljoen ton tarwe en 10 miljoen ton gerst 
De voorraadkosten worden geschat op 25 ECU per ton per jaar. 
Tabel B6.2 Berekening van de budgetlasten voor granen 1) 
Situatie Variant 
Situatie 1 
Ref.bel. 
M.O.bel. 
Situatie 2 
Ref.bel. 
M.O.bel. 
Jaar 
1987/88 
1991/92 
1996/97 
1991/92 
1996/97 
1991/92 
1996/97 
1991/92 
1996/97 
Totaal 
2690 
3468 
6255 
2993 
4410 
3195 
5070 
2845 
3278 
W.v. 
1) Totaal • Restituties + Voorraadkosten 
Heffingen Re 
860 
775 
675 
685 
495 
775 
675 
685 
495 
- Heffingen. 
situties 
2925 
2665 
2355 
2350 
1790 
2665 
2355 
2350 
1790 
Voorraadkosten 
625 
1578 
4575 
1328 
3115 
1305 
3390 
1180 
1983 
175 
Bijlage 6 (le vervolg) 
Tabel B6.3 Uitgangspunten voor oliezaden: raapzaad(R), zonnebloem(Z), soja (S) 
ECU per ton 
Wereldmarktpr. Richtprijs Richtprijs-WM-prijs 
Variant Jaar R Z S R Z S R Z S 
1987/88 123 177 181 450,20 582,50 558,50 327,20 406,50 377,50 
Ref.bel. 
M.O.bel. 
1991/92 111 160 164 398,40 516,40 494,30 287,40 356,40 320,30 
1996/97 98 141 144 342,15 443,50 424,45 244,15 302,15 280,45 
1991/92 111 160 164 382,20 495,40 474,15 271,20 335,40 310,15 
1996/97 98 141 144 312,00 404,40 387,05 214,00 263,40 243,05 
Tabel B6.4 Budgetlasten voor oliezaden 
* 1 miljoen ECU 
Raapzaad Zonnebloem Soja 
Situatie Variant Jaar Totaal 
4044 
3859 
3847 
3828 
3766 
3777 
3655 
3748 
produk-
tie 
5,90 
6.46 
7.52 
6,76 
8,45 
6.30 
7.16 
6,60 
bud-
get 
1930 
1857 
1836 
1833 
1808 
1811 
1748 
1790 
produk-
tie 
3,90 
4.27 
4.98 
4,47 
5,59 
4.17 
4.73 
4,36 
bud-
get 
1585 
1522 
1506 
1499 
1472 
1486 
1431 
1462 
produk-
tie 
1,40 
1.50 
1.80 
1,60 
2,00 
1.50 
1.70 
1,60 
bud-
get 
529 
480 
505 
496 
486 
480 
476 
496 
1987/88 
Situatie 1 Réf.bel. 1991/92 
1996/97 
M.O.bel. 1991/92 
1996/97 
Situatie 2 Réf.bel. 1991/92 
1996/97 
M.O.bel. 1991/92 
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Tabel B6.5 Uitgangspunten en de berekening van budgetlasten voor peulvruchten 
Situatie Variant Jaar SF EF MF AID Produktie Steun 
* 1
 mii- * i mii_ 
ECU per ton joen ton joen ECU 
1987/88 187,55 131,30 248,60 117,30 3,60 422 
Situatie 1 Ref.bel. 1991/92 171,65 120,15 229,20 109,05 4,68 510 
1996/97 151,50 106,05 207,10 101,05 6,99 706 
M.O.bel. 1991/92 170,80 119,55 220,00 100,45 5,32 534 
1996/97 150,65 105,45 189,90 84,45 8,79 742 
Situatie 2 Ref.bel. 1991/92 171,65 120,15 229,20 109,05 4,56 497 
1996/97 151,50 106,05 207,10 101,05 6,65 672 
M.O.bel. 1991/92 170,80 119,55 220,00 100,45 5,19 521 
1996/97 150,65 105,45 189,90 84,45 8,36 706 
Toelichting: SP - sojaschroot prijs. 
EF - effectieve aankoopprijs. 
MP - minimum aankoopprijs. 
Er is uitgegaan van een relatie tussen EP en SP: EP - 0.7 * SP 
Dit betekent feitelijk dat de effectieve aankoopprijs voor voerbo-
nen op 70% van de sojameel prijs vordt gezet. 
AID « verwerkingssteun per ton voer erwten of -bonen. 
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